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AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés : 
II de janvier, I et II de février I de mars, II d'avril, I et II de Mai, I de juin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des 11Agrarmarkt-Handelsaustausch 11 1969 
nicht veroffentlicht werden 
II Januar, I und II Februar und I Harz, II April, I und II Mai, I Juni 
AVVISO 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerallali" 
1969, non sono stati pubblicati 
II di Gennaio, I - II di Febbraio, I di Marzo, II d'Aprile, I e II Maggio, I Giugno 
BERICHT 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" -
"Handel" 1969 niet gepubliceerd worden 
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I va~ juni 

DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLEHAGNE B.R.DEUTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R.DUITSLAND 
Importations du mois d'avril 3infuhren des Monats April 1969 Importazioni del mese di Aprile Invoer van de maand April 1969 A 
1969 ~969 
ITALIE ITALIEN ~ ~ 
Im~ortations du mois de Mai 196< Einfuhren des Monats Hai 1969 Importazioni del mese di Maggio Invoer van de maand Mei 1969 B 
1969 
PAYS-BAS NIEDERLANDE PAESI-BASSI NEDERLAND 
Importations du mois d'avril Einfuhren des Monats April 1969 lmportazioni del me se di Aprile Invoer van de maand April 1969 c 
1969 1969 
Exportations du mois d'avril Ausfuhren des Monats April 1969 Esportazioni del me se di Aprile Uitvoer van de maand April 1969 c 
1969 1969 

Nl!.'UES TE DA TEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'avril 1969 
Einfuhren des Monats April 1969 
1mportazioni del mese di aprile 1969 
Invoer van de maand april 1969 
REX! EN TE GEGEVENS 
B.R. D E U T S C Il L A N D 
A 
. 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 















































Invoer van de maand 
April 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • . 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 


















Importations du mois de 
April 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
Jungmasthühner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner, nicht zerteilt 
Gal li, galline, polli e pollastre 
non in pezzi 
Ande re kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühnern 
Pezzi e parti di galli, galline, 
polli e pollastre 
Stukken van gevogelte 
--
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da macello) (Numero) 
Zeugen ( slachtdieren) (Stltk) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (Stück) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (5tuk) 













































Invoer van de maand 
April 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T 
• • e, on • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 















DONNEES RF.X:ENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de mai 1969 
Einfuhren des Monats Mai 1969 
Importazioni del mese di maggio 1969 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 






Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mals - Mais 
Granoturco - Mals 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 














I T A L I A 























Invoer van de maand 
Mei 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • . 
ElCTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS· - WICHTIGSTE LANDER 






















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Le bende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero 
Le vende varkens (stuka) 
Viande de porc fratche, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, ge-
froren 
Carni commestibili'della specie suina; 
fresche, refrigerate o congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 










I T A L I A 

























Invoer van de maand 
Mei 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EEIJ 
PRINCIPAUX PAYs·- WICHTIGSTE LINDER 














DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RJOC:ENTI 
Importations et exportations du mois d'avril I969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats April I969 
Importazioni ed esportazioni del mesi di Aprile I969 
In- en uitvoer van de maand april I969 
RECENTE GEGEVENS 
N E D E R L A N D 
c 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 















N E D E R L A N D 



























Invoer van de m~and 
April 1969 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEX1 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
U.S.A. 1.255 



















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs au tres que de rr·ce pure (Nombre) 
Schweine andere ale reinrassige (3tück) 
Suini altri que razza pura (Numero) 
Varkens andere als rasdieren (~tuks) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr. 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit eihem Stückce-
wicht von 185 gr. oder mehr (lOO StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
più (lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem StückGewich 
vom 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
me no (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of minder (100 Stuks) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Zchweinefleisch in ganzen oder hnlben 
TierkOrpern 
Car.1i suina in carcasse· o mezze carcass 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri earni suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille(lOOOpièces) 
Hühnereier in der Schalle (1000 Slück) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuka) 













N E D E R L A N D 








































Uitvoer van de maand 
April 1969 (Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAlS - WICHTIGSTE LANDER 
















Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
r. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farinee et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulagee 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même plis ou glacée 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
tre1dekorner, geechâlt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getreidekeime 
Mehl und Griese vom ~laniol( 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl, 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetee Futter 
Reis in der Strohhülse 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati1 germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat1 per ani-
mali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 








Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 


































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Mehl von l'leizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner1 geschalt, ge-
schliffen oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von l"leizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968,1969 





Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inuline. 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani 1 pilati anch~ 








Al tri cere ali 
Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveAlheden 
1967' 1968' 1969 






Mael van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
gepa.relde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN urd AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
l·lehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide, Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke ; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von F1.schen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getre1.de; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Parina di altri cereali 
Semole e semolini di cereal1 
cereal1 mondati, perlat1; 
germi di cereali 
Farine e semolini di manioca 
eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glut1.ne e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati e riso 
spezzato 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlati; 
germi di cereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
li,eel van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
klemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 
Gepelde riJSt ook gesle-










Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepel-


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farines et semoules de manioc 
et s~milaires 
l·lalt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
~nul~ne 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Far~ne de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
Mehl und Griess von ~!aniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
!Geber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Heizen 
Mehl von anderem Weizen 
Gr~ess von Getre~de; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
man~oca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutinE 
Crusche, stacciature, eco. 
So1ubili di pesci o d~ 
bal ena 
Mang~mi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 









Farina di frumento 
Farina di altri oereali 
Semo1e e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 











Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains d~cortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de rl.z 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
~tarke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Halen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten e~ glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 




















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES 'SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua : da : uit 1 


















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












ARGENTINE 1968 1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 






















































































































Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
7.175 62.626 20.557 




lOO 235 6.876 8.395 6.8o5 3.1 
-
lOO 1.299 
11.494 4-314 60 
7-2~5 40.8 5 62.~61 56. 57 28.6u 21.2 






59.904 ~.851 41.654 27.696 2 .921 61.005 
150.325 48.496 44.442 
23.669 40.547 53· 312 
9.767 1.537 398 
796 - -
12.225 10.992 1.883 
304 - 215 
1.152 883 -
- 499 448 
239.877 105.294 128.158 
52.465 79.997 127.383 
247.1~2 168.255 156.851 






































16.0()1 10.77 1~:§B 
3.937 2.160 
1.100 170 

















































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkee invoer (t) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 1.208 1.834 1.596 836 1.062 229 1.424 686 3.~0~ l.5)2t< ~·.1?~ 1.266 FRANCE 1968 654 1.430 2.004 1.738 1.793 1.015 2.582 2.851 1.9 5 1,242 
1969 
1967 - lOO 319 - 104 20 - - - - - -




- - - - -
- -
1.274 4.626 4.404 2.999 
NEDERLAND 1968 3.714 3·772 2.718 1.573 1.990 1.197 803 2.002 2.870 1.748 577 323 1969 
1967 - - - - 1,225 - - - - 40 242 710 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 126 46 25 814 1.910 - - - - - - -1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1.208 1.934 1.915 836 2.391 249 1.424 686 l. 730 6.588 6.245 4-975 1968 4·494 5.248 4.747 4.125 5-693 2.212 3.385 4·853 7-050 3.833 3.668 1.565 1969 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 1.299 - - 1.026 312 - 6.244 3.623 - 3.995 - 2.385 






1967 557 1.035 2.641 1.090 1,118 10.781 6.440 825 - - - 11 
1968 
- - - -
- - - - - -
- -
u.s.A. 1969 
1967 142 6.956 663 260 - - 220 306 - 50 15 131 
CANADA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
-
21 330 - - - 849 79 - - - -
AUTRES PAYS 1968 - - 20 - - - Î 20 - 153 99 1 1969 
1967 1.998 8.012 3.634 2.376 1.430 10.781 13.753 4.833 - 4.045 15 2.527 
tot , EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 5.445 2.2o8 1.875 - - - 1 20 - 153 99 
1 
1969 
1967 3.206 9-946 5-549 3.212 3.821 11.030 15.171 5-~19 1.730 10.6d3 6.260 7 .50f6 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9-939 7.456 6.622 L,125 5.693 2.212 3.386 4· 73 7.050 3.9 6 3.767 1.56 
1969 
4 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 au.e : da 1 uit 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 














AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Gerate 
I II III 
36.748 39.762 68.589 




18.130 16.132 14.105 
5.688 6.49 16.464 
3.371 5.055~ 4.087 3.128 2.93 4.228 
58.249 60.945 86.78L 
















41.751 38.619 29.559 




8.460 4.802 6.251 
1.857 1.29< 4.593 
55.247 49.440 41.778 
39.014 48.89 50.732 
113.496 110.38~ 128.559 

































Importazioni meneili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
48.178 108.971 45.483 





5.338 1.478 11.478 
5· 786 2.953 12.580 
3.011 1.497 1.070 
3.77C 2.256 -
56.527 111.946 58.031 





30.512 17.785 13.830 
- 9.237 6.468 






4.291 2.541 31.227 
36.06€ 20.338 9.113 
4.590 10.256 418 
- -
-
12.223 43.096 36.262 
2.255 3.060 17.286 
52.980 79.667 84.090 
39.032 32.901 34.535 
1f6·507 191.6lt? 142.121 8 .905 105.90 113.170 
Maandelijkee invoer (t) 
Ge rat 
IX x XI 
56.085 48.254 38.086 




7.176 7·740 12.459 







68.685 63.018 60.641 





4·672 - 9 




28.808 20.179 23.169 
6.236 3.708 1.847 
4.842 - 350 
- -
-
2~.780 9.563 6.876 
.021 9·544 9.247 
80.504 6l.t00 31.110 28. 75 46.ozr 22.5 































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aua : da : uit 1 

































































Monatliche Eintuhren (t) 
Hafer 
II III IV 
941 461 397 




3.75~ 4.602 5.022 
4.932 4.9o8 4.033 
- - -
- - -
4.694 5.063 5.419 











1.308 4.331 1.643 
1.443 5.200 10.857 
36.495 12.140 6.147 






6.490 3·379 1.878 
38.204 17.289 11.319 
16.383 16.580 28.883 
42.898 22.352 16.738 






























Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
1.071 3.986 1.181 





3.494 516 6.452 




4.565 4.502 7.633 
6.367 7.197 6.963 
- -
-




15.261 21.587 1.459 
13.951 2.159 6.086 
2.019 4.361 ~60 15.107 2.050 1. 98 
6.077 35.035 10.382 






-13.704 4.615 8.377 
23.358 78.218 26.544 
52.092 14.769 56.249 
27.923 82.720 34.177 


































































































Importations mensuelles (t) 
Mars 
aue : da : uit : 






















































































Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
94.736 104.509 96.993 
4879 26.317 19.874 










96.477 107.190 100.414 
4.879 27.028 20.500 
50 2.502 7.744 
4.061 1. 691 631 
45.216 72.284 45.666 
117.292 132.815 11)8.316 
3.242 - 2.647 
536 814 2.956 
- - 12.773 
6.379 2.741 23.355 
- - -
- - -
2.203 - 1.593 
4.897 1. 506 
-
3.415 933 15.940 
12.856 21.226 20.943 
54.126 75.719 86.363 
146.021 160.793 156.201 
150.603 182.909 186.777 





























Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
53.451 14.817 6.600 
14.580 30.526 20.527 
947 11 45 






54.398 14.828 6.6~ 
14.642 30.587 20.5 5 
4.010 2.495 2.506 
774 11 1.470 
64.277 63.110 125.462 
156.366 99.022 190.402 
63.198 99.242 96.011 
9·998 19.989 10.499 
l7 .235 6.666 10.636 





8.189 9.205 4.815 
8.016 7.313 4.980 
33.930 6.843 8.33~ 
337 522 5·59 
190.839 187.561 247.765 
205.648 180.118 227.112 
245.237 202.389 254.410 





























Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
5.289 20.201 27.387 
5.371 32.843 78.943 







5.531 20.266 27.427 
5.373 33.048 78.94~ 
4.149 30.339 31.454 
415 20 1.064 
159.078 111.012 203.281 
194.419 112.613 153.965 
7.179 2.228 4.835 
5.229 4·787 11.318 






1.767 1.502 4.922 
-
527 307 
22.299 35.562 88i 27.035 11.161 20.76 
20~.901 180.645 253.570 
25 .951 145· 347 187.422 




Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit 1 












REP. UNION SUD AFII 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEO 















































































































Importazioni mensili (t) 
A1tri cereali 
VI VII VIII 
2.171 20 -
76 lOO -
27 143 155 
23 78 28 








2.229 173 165 
99 186 28 
- - 45 
- 9 -
78 8.388 9-545 
626 355 13.472 
7-710 13.522 10.756 
7.868 10.104 8.422 
47 104 251 
6 119 3 
329 208 423 





163 602 1-7~è 112 337 
8.327 22.824 21.087 
8.719 11.263 24.125 
10.556 22.997 21.252 





























































































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aua 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/PO/DG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































Monatliche Einfuhren (t) 















21 23 18 
1 8 26 
1.462 1.402 1.622 
2.326 2.509 2.037 
IV v 
1.321 1.417 












1.344 ~:~~1 2.568 
Importaz1on1 mene111 (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
1.921 1.409 1.195 
1.849 2.626 2.316 
- - -






- 49 78 91 
1.921 1.409 1.195 
2. 729 3.140 2.645 
37 43 î% 54 3 
1.958 1.452 1.239 




























1. 751 2.649 
2.821 2.672 
- 1~ 6 





















Importations mensuelles (t) 
Farine d'antres oéréalea 
aue 1 da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 




























B. R. Dl!IJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 













100 129 204 
9 1 
42 62 5 
9 1 


















Importazioni menaili (t) 
Farina di al tri cereali 
VI VII VIII 
- - -
5 35 15 
- - -







- - -30 85 115 
- 7 25 
15 - -
- 7 25 
45 85 115 
Maandelijkae invoer (t) 
Meel van endere granen 
IX x XI 
- - -
20 5 15 
- - -






- - -139 124 113 
21 





















Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oéréales;céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
de 1 aue : da : uit 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











1968 U.S.A. 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DIOOTSCHLAND 
Monatliche Einf'uhren ( t) Importazioni mensili (t) 
Griess ven Getreide; GetreidekHrner, gesch1Klt, 
geschliffen, geschrotet, gequetscht; Getreidekeime 
Semole e semolini di oerea1i, cereali 
mondati, perlati; germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
306 1,059 1.335 1.072 440 171 113 40 
127 191 }21 7}} 757 950 l. l\'i 952 
- 119 60 - 40 - - -
79 479 874 1. 07} 1.082 447 469 209 
34 22 24 32 24 20 l 3 
526 405 }24 }26 442 423 325 203 
- - - - - - -
-
19 }}1 }96 }81 }84 360 430 434 
340 1.200 1.419 1.104 504 l~l 114 43 
751 1.406 1.915 2.51} 2.665 2.1 0 2.609 1.798 
- - - - - - - -
-
-
- - - -
- -
- - - - - - - -
-
- - - - - - -
160 75 86 50 40 - - 5 
75 75 52 75 104 50 3 -






41 52 96 68 65 86 58 84 
20 102 }7 127 24 68 209 288 
141 127 182 118 105 86 58 2~s 95 177 89 202 128 118 212 
481 1.327 1.601 1.222 609 277 172 132 
846 1.58} 2.004 2.715 2.79} 2.298 2.821 2.086 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepe1de, geparelde, 
gebroken of geplette granen· graankiem 
' 
IX x XI XII 
59 55 59 152 




28~ 353 342 276 
9 325 334 330 
102 365 377 586 




68 380 d~s 482 1.728 2.058 1, 78C 
- - - -
- - -
-
- - - 5 
- - - 11 
- 50 lOO 75 
-
50 105 50 
- - - -
- -
- 19 
243 65 80 7 
15 41 53 10 
2f5 1~1 18~ 87 15 90 
311 495 633 569 
1. 743 2.14 1.846 1.87C 
B,R, DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioo et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
de : aue : da : uit 1 I II III IV 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
FRANCE 1968 





ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
1968 - - - -NEDERLAND 1969 





1967 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.429 8.267 14.796 12.157 
'l'RAI LANDE 1968 13.070 8.290 10.48} 12. 5}9 
1969 
1967 3.805 1.225 3.064 4.659 
INDONESIE 1968 1.467 698 1.846 }58 
1969 
1967 42 183 - -
INDE 1968 - - - -
1969 
1967 1.741 390 ll l 
AUTRES PAYS 1968 l 1 1 8 
1969 
1967 14.017 10,065 17.871 16.817 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 14.538 8.989 12.}}0 12.905 1969 
1967 14.0Jl7 10.065 17.871 16.817 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
14.538 8.989 12.}}0 12.905 
Importazioni menaili (t) 
Farine e semolini di maniooa eco. 
















- - - -
-- -
-
- - - -
, 
- --
8.663 7·495 3.364 7.423 
9.697 11.186 _6, 757 6.635 
2.973 1.426 568 4·491 }94 - 10 208 





- 32 103 
-
l l 188 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 11.187 6.768 7.031 
ll.646 8.921 3.964 12.017 
10,091 11.187 6.768 7.031 
11 
Maandelijkae invoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-















4.296 7.284 10.049 10.392 
7.805 5.001 2.709 2.54 




- - - -
- - -
-
84 - 2 -20 1 380 180 
5.749 10.547 13.137 12.068 
7.825 5.002 3.089 2.724 
5.749 10.547 13.137 12.068 





Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 












































































































Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
2.469 1.905 2.060 




120 80 80 
50 145 100 
3.902 1.881 1.420 
4.656 5·954 3.398 
6.fl 3.866 ~·~60 6. 01 11.072 • 24 
904 1.620 986 
337 2.037 1.194 
2.638 2.075 615 















10.073 7.602 5.222 
7·553 15.294 11.113 
Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
IX x XI 
3.029 2.500 3.068 
3.226 2.328 2.135 
- - -
- - -
60 140 40 
40 
- -
3.986 6.531 6.06~ 4.168 3.599 3.70 
7.075 9.171 9.113 
7·434 5.927 6.443 
1.357 1.014 1.300 
790 404 425 
710 1.403 2.358 
990 1.414 1.095 









1.8oO 2.~6 1. 18 3.~8 1. 40 
9.182 11.707 12.8~1 





























Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua : da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EBG 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEB/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
StMrke von Kartoffeln 






1.588 1.655 2.071 





1.599 1.655 2.071 






64 48 35 
370 88 86 
64 187 278 
548 88 304 
1.663 1.842 2.349 






















Importazioni mensili (t) 
Feoola di patata 







1.684 1.131 2.090 
2.669 3.373 3.090 
- - -
- - -
1.684 1.131 2.090 





56 1 59 
86 414 249 
56 1 257 
86 414 249 
1.740 1.132 2.347 
2.755 3.787 3.339 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmee1 












1.658 1.499 1.100 




11 2~ 842 252 47 1.172 
11 259 842 
252 476 1.172 

























Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
aua : da : uit 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Stll.rke, Inulin 
I II III 
52 188 59 
239 298 499 
- 59 -
198 79 -
284 331 413 
500 611 911 
291 237 268 
241 224 344 
627 815 740 









106 5 42 
20 20 56 
142 23 135 
40 56 92 
769 838 875 






















Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e recola, inulina 
v VI VII VIII 
306 91 519 133 
385 366 587 584 
- -
-
-20 59 99 20 
671 712 880 757 
927 720 982 720 
274 365 109 324 
169 173 231 142 
1.251 1.168 1.508 1.214 
1.501 1.318 1.899 1.466 
- 23 21 21 
15 - 25 31 
7 - 150 16 
24 11 20 -
80 36 31 70 
101 140 115 4 
87 59 202 107 140 151 160 35 
1.338 1.227 1. 710 1.321 






















Maandelijkse invoer (t) 















































Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 






































Importazioni menaili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
- - -




































Maandelijkae invoer (t) 









































Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aue : da : uit 1 












REP. SUD AFR. 
AlJTI!m PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 












































Monatliche Eintuhren (t) 
Kleie und dgl. 






108 60 131 
611 458 645 




108 183 1.112 
611 458 1.081 
7.567 6.864 4.726 
3.870 9.005 4.471 
- - -
- - -








- 2.126 1.768 
- - -
- - -
2.476 337 331 
1.783 1.465 1.569 
11.026 8.300 6.487 
5.653 12.596 8.406 























































19.0~4 14.6 3 
20.771 
17.334 
Importazioni menaili (t) 
Crusche, staociature, eco. 
VI VII VIII, 
83 4 7â~ 480 514 
- - -
- - -
445 528 590 
572 1.113 590 
987 1.224 1.060 
1.971 1.920 565 
1.515 1.756 1.680 
3.023 3.547 1.936 
8.264 4.765 7.886 




1.851 987 2.978 
-
- -
4.073 489 962 








1.115 50 820 
2.546 2.471 1.421 
15.303 6.~1 12.~ 18.813 1· 29 10. 9 
16.818 8.047 14.326 
21.836 11.176 12.565 
Maandelijkae invoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
IX x XI 
- -552 1.602 2.121 
- - -
- - -
134 74 119 
577 784 593 
1.215 272 -
814 862 2o 
1.349 346 119 
1.943 3.248 2.734 
4.201 4.136 4.803 








419 435 439 






1.287 4.145 2 
984 1.839 3.230 
1·~8 
• 38 ~·.~J ~·.~ 
8.547 9.905 5.363 

































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aue : da : uit 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 











REP. AFR. DU SUD 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Binfuhren (t) 
Solubles von Fiaohen und Walen 
I II III IV 
119 283 242 397 
344 404 328 355 
- - - -







- - - -
119 283 242 397 
344 4o4 328 355 
- - - -
- - - -
345 321 - -
-
- - -
1.127 1.697 854 1.495 
1.149 4.321 2.314 2.189 








1.589 2.038 1.011 1.524 
1.626 4.322 2.314 2.189 
1.708 2.321 1.253 1.921 
1.970 4.726 2.642 2.544 
Importazioni mensili (t) 
So1ubi1i di peaoi o di balina 
v VI VII VIII 
294 458 307 343 
184 114 185 239 
- - - -
-
- - -







294 458 307 343 





- 636 825 -
560 -- -
2.060 4.836 4.008 3-541 
3.217 2.199 3.338 2.265 
10 118 227 20 







2.087 5-590 5.126 3.713 
3-217 2.759 3.338 2.266 
2.381 6.048 5-433 4.116 
3-401 2.873 3.523 2.505 
17 
Maandelijkae invoer (t) 
Viaperawater van via of van walvis 
IX x XI XII 
262 365 322 200 
76 112 91 60 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
-- - -
-
262 365 322 200 






- - - -
- - -
-
2-~~ 4-430 3.606 1.935 4· 4 2.166 3.349 1.713 









2.174 4-796 3.941 2.009 
4.894 2.16E 3-350 1. 71~ 
2.436 5.161 4.263 2.209 






Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (l) 
aue 1 da 1 uit 1 






E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA-CEE/EWG/DG 




























B. R. Dl!IJTSCBLAND 
Monatliohe Eintuhre9 !t) Zubereitetes PUtter \lJ 
I II III 
416 446 427 
37 67 45 
- - -
- - -
791 774 1.088 
601 769 946 
67 167 272 
97 234 308 
1.274 1.387 1.787 
735 1.070 1.299 
20 4 19 
24 21 3 
136 206 203 
139 89 216 
156 210 222 
163 110 219 
1.430 1.597 2.009 



















1. 511 1.702 
Importazioni menaili (t) 
Mangîmi preparati per animali (l) 
VI VII VIII 
387 65 189 




774 663 848 
848 575 748 
169 199 84 
227 230 152 
1.330 927 1.121 
1.086 912 903 
18 17 17 
3 18 18 
81 272 252 
558 246 156 
99 289 269 
561 264 174 
1.429 1.216 1.390 
1.647 1.176 1.077 
Maandelijkae invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (l) 
IX x XI XII 
131 28 56 74 
97 120 47 149 
- - - -
- - 20 
552 448 512 511 
759 936 796 823 
126 lOO 51 49 
202 llO llO 118 
809 576 619 634 
1.058 1.166 953 1.110 
18 16 21 5 
2 16 4 115 
170 322 200 561 
176 208 121 304 
188 338 221 z66 178 224 125 19 
997 914 840 1.200 
1.236 1.390 1.078 1.529 
(l) y compris les condiments - Einsch1iess1ioh Wirkstoffhaltige Vermischungen- Compresi i oondimenti - Andere preparaten dan van graan en me1kprodukten inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aue : da : uit 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. U'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 






Monatliche EinfUhren (t) 




















































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 







296 361 159 256 
- -
- -
- - - -





296 361 159 256 
- - - -
- 5 - -
-
21 97 -
296 366 159 256 
Maandelijkse invoer (t) 








































Importations mensuelles (t) 
R1z en grains décortiqués, m3me 
polis ou glacés 
aue 1 da : uit 1 










REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 






































Monatliohe Einf'uhren (t) 
Reis enthülst auoh poliert oder 
glassiert 
I II III IV 
495 298 696 1.054 
- - - -
2.392 1.124 2.059 3.069 
931 339 333 81 
267 136 172 188 
69 237 114 114 
- - - -
417 209 397 377 
3.154 1.558 2.927 4.311 
1.417 785 844 572 
3.008 695 7.829 16.311 
4.235 7.581 10.785 3.032 










7.684 7.052 1.~29 -




3.040 842 13.519 26.771 
15.953 15.135 12.314 5.110 
6.194 2.400 16.446 31.082 
17.370 15.920 13.158 5.682 
Importazioni menaili (t) 
Riso in grani, pilati 1 anohe 
brillati e luoidati 





1.274 434 103 
258 693 653 
241 200 157 
367 189 144 
-
60 40 
399 474 168 
1.516 694 300 
1.024 1.356 965 
6.108 1.367 4.180 
4.586 4.094 2.408 
793 1.362 594 





35 149 1.257 
1.284 2.358 1.045 
7.442 2.878 6.031 
8.301 6.766 4·443 
8.958 3·572 6.331 


























Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijat ook geslepen of 
gaglansd 






84 1.089 2.567 2.670 
-
558 2.801 2.291 
187 228 99 123 
115 174 162 168 
42 162 455 312 
419 481 229 
-
313 1.480 3.122 3.105 
534 1.213 3.192 2.46q 
1.826 1.102 1.826 4.379 1. 776 5.680 15.036 8.161 
- 575 2.035 324 






- - - -
- - - -
578 30 1.020 199 
1.510 2.587 1.896 2.795 
2.404 1.707 4.881 124:Jg1 3.286 8.267 17.796 
2.717 3.187 8.008' 8.007 
3.820 9·480 20.98 14.72? 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I R T R A - CD:/EWG/DG 
1967 
FRANCE Î~~8 1 69 
1967 






U,E,B,L.jB.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot , IRTRA-CB/EWG/EEG 1968 
1969 














CHINE CONTIN, 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, UTRA-cD/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IRSG&SAMT / TOTALJ: / TOT.uL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Bintuhren (t) 
Bruchreia 
I II III 
- - -
- - -









179 20 40 
-
40 40 
466 537 708 















15 594 659 
1.166 104 454 
630 1.182 1.764 
1. 719 580 763 
809 1.202 1.804 

































Importazioni mensili (t) 
Rizo apezzato 












20 55 20 
- 15 20 
54 109 
-




- 99 -129 50 -






- 530 296 
- - -
1 20 
590 572 398 
402 1.204 1.356 
2.458 1.528 930 
422 1.259 1.376 
2.458 1,543 950 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
20 40 60 












20 40 60 
35 36 20 
152 













20 12? i(J 
-
666 1.097 1.625 
1.6ol 224 2.211 
686 1.137 1.685 
































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vers : naoh: verso : naar: 

























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 





- - 551 
- - 77 
- 47 5 
- 41 3 
- 47 556 















729 3.426 17.451 
- 31 -
16.262 9.436 2.719 
5.980 5.728 2.447 
17.591 13.922 20.170 
6.265 18.757 3·377 
17.591 13.969 20.726 































Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- - -





780 125 738 
- - -
1.266 170 1.652 
2.519 -





















1.504 1.344 7.827 
9.454 2.203 354 1.504 25.859 41.079 
11.913 2.203 354 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 









16.039 18.453 2.246 
15 3 -
4·677 1.936 1.807 

















- 2.585 5.720 3.555 
1·.1?31 1.774 4.597 4.235 4 
5.113 2.002 4·599 
8. 758 8.8ll 16.738 
;..188 





























Exportations mensuelle• (t) 
Seigle 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
vera 1 naoh 1 verso 1 naer 1 I II III 






1967 - - -
ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 - - 1.789 
NEDERLAliD 1968 - - -1969 
1967 
- - -




tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 1968 -
- -1969 
II. E X T R A - CEB/EWO/EBG 
1967 250 - -
SUEDE 1968 - - -
1969 
1967 9 1.611 201 
AUTRES PAYS 1968 - 1.}81 14 
1969 
1967 259 1.611 201 
tot. EXTRA..CEB/EWO/EBG 1968 - 1.}81 14 1969 
1967 259 1.611 1.990 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 1.}81 14 
1969 




















Baportazioni aen•ili (t) 
Segala 











































Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 















175 15 108 
87 18 
-
175 15 108 
87 18 





















Exportations mensuelles (t) 
Orge 
vers : naoh : ver11o : naar: 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Austuhren (t) 
Gerste 














14 1.550 750 
- - -
- - -









91 61 18 
- 57 20 
649 2.655 1.096 
1.942 1. 056 593 
649 2.721 1.096 


























Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
















3 - 38 











- 5C 1 
111 3.017 2.957 
-
50 1 
117 3.017 2.957 


























Maandelijkss uitvoer (t) 
!ierst 













28 20 1 
390 384 -
- - -








1.114 40? 250 370 22 -
1.118 409 250 
























Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers : nach : verso : naar 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































Monatliche Ausfuhren (t) 
Hat er 









18 134 42 
-
- -
18 134 42 
- 300 
-






900 663 211 
- - -
- - -
432 358 321 
- 45 51 
7.967 2.619 4.713 
900 2.112 262 
7.985 2.7z3 4·75~ 

























Eaportazioni menaili (t) 
Avena 
















851 - 5.385 









2.518 3.221 839 
9~1 20 5·445 
2.518 3.221 839 























Maandelijkae uitvoer (t) 
Haver 





















25 250 2 
-
193 20 
933 1.394 2 
20 313 28 
933 1.394 2 
























Exportations mensuelles (t) 
Kara 
vera 1 nach : verso : naar 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-tEE/EWG/nG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Austuhren (t) 
Mais 














- 75 23 
13.507 3.320 4-963 
4-469 1.215 700 
1.826 938 923 
1.155 905 666 
- - -
- - -




lOO 169 40 
6 23 121 
16.654 4.882 6.026 
5.630 2.143 1.487 
16.654 4.960 6.190 
5.630 2.218 1.510 
























Eaportazioni menaili (t) 
Granoturoo 

































43 3 3 
2.963 5-947 2.063 1.175 
744 868 3 l.48o 
2.963 5-947 2.063 1.175 

























Maandelijkae uitvoer (t) 
Mais 















6.6~ 1-~g~ 1.1~$ 














6 7 6 
8.404 2.436 2.386 
26 603 2.101 
8.404 























Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
vers : naoh : verso : naar : 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Austuhren (t) 
Anderes Getreide 











3.700 2.353 252 
- 972 -
524 106 50 
360 1.948 850 
3 67 11 
79 33 8 
4-447 2.526 313 
439 2-953 858 
4-447 2.526 313 






















Esportazioni mensili (t) 
Altri oereali 






















24 1 17 
127 9 5 
138 1 557 
1.376 9 5 
138 1 557 





















Maandelijkse uitYoer (t) 
Andere graangewaasen 
















- 3~& 20 40 -
11 1 
-
64 40 180 
31 3g~ 1sB1 104 
31 61 21 
























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vera : nach : verso : naar : 












REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































Monatliche Auatuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
- - -










66 49 89 
999 697 858 
1.418 1.467 1.316 
601 307 206 
- - -
7.098 2.679 5.209 
8.914 7.783 6.436 
2.280 1.810 2.209 
1.845 3.028 1. 941 
1.531 1.952 2.276 
1.633 962 179 
4.765 2.582 -
16.286 9.620 -
18.682 22.589 30.079 
9.062 10.129 16.366 
35.956 32.616 40.837 
39.158 32.989 26.238 
35.956 32.616 40.837 































Esportazioni menaili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
-
- -










73 72 10 
912 - 404 




4.280 4.266 1.428 
4.496 3.506 9.239 
3.085 150 -
1.319 759 2.277 
1.937 865 1.122 




13.445 8.917 2.214 
20.172 12.110 20.471 
23.659 14.198 5.168 
28.310 17.529 34.011 



























Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
- - -









- - -158 236 183 
1.412 1.211 657 









l.08J, ii/?3 2.260 1.8 1.109 
576 1.667 8&2 294 183 22 
96.497 
.049 30ë?c80 2. 06 
17.266 
9.195 
7.798 21.258 16.357 
12.326 10.316 16.913 
22.687 61.869 43.270 
27.308 19.110 38.910 






























Exportations mensuelle& (t) 
Farine d'autres oér6ales 
vers t naoh: verso : naar t 














































Monatliche Auafuhren (t) 
Mehl von enderem Getreide 









800 799 800 
- -
202 








2.612 851 593 
15 24 60 
2.612 851 795 
1.230 621 668 
2.612 851 795 

























Baportazioni aenaili (t) 
Farine di altri oereali 














2.609 1.661 1.854 
184 562 179 








784 846 3 
5 21 15 
968 1.408 182 
1.484 1.216 1.577 
968 1.408 480 























Maandelijkae uitYoer (t) 
Mael ven endere grenen 










947 799 800 
720 1.780 1.997 
-






24 25 116 
44 203 7 
24 25 116 
143 300 219 
971 824 916 

























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
vers : naoh: verso : naar: 














TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche AusfUhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Griess von Getreide; GetreidekHrner, geschl~lt, Semo1e e semo1ini di oerea1i; cereali 
gesoh1iffen, geschrotet, gequetacht; Getreidekeime mondati, perlati; germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
1967 180 481 379 60 60 83 452 343 
1968 362 699 101 180 375 538 310 469 
1969 
1967 51 25 - 51 30 124 29 31 








1968 - -40 - - 3 - 20 30 --
1969 
1967 138 60 111 109 50 33 
-
116 
1968 105 143 206 
1969 
79 175 62 5 42 
1967 369 566 490 220 140 240 481 4~0 
1968 542 907 332 287 570 655 315 5 6 
1969 
1967 3.097 1.735 4.573 4.078 4.111 4o945 2.576 3.275 
1968 3.688 5·995 7.150 3.846 11.042 7.354 7.220. 4o689 
1969 
1967 52 52 50 25 25 - 222 13 













1967 6o584 8o492 7.269 9ol87 8.899 11.586 3.689 4.297 
1968 5.801 3.825 4.694 2.769 454 1.047 lo061 1o648 
1969 
1967 lOO 99 537 199 240 199 99 199 
1968 299 100 199 - 200 439 538 449 
1969 
1967 2o043 3.214 2o449 2.647 4. 9'i0 2.798 592 2.820 
1968 lo640 2.177 2.124 8.273 10.151 9.184 11.865 2o669 
1969 
1967 11.876 13.592 14.878 16ol36 18.245 19.528 7.178 10.604 
1968 11.613 12.102 14.208 
1969 
14.898 21.857 18.044 20o684 9o455 
1967 12.245 14.158 15.368 16o356 18.385 19o768 7.659 11.094 
1968 12.155 13.009 14.540 15.185 22.427 18o699 20o999 9.991 
1969 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepe1de, gepare1de, 
gebroken of geplette granen; graankiemen 
IX x XI XII 
126 616 
5411 456 605 682 659 
25 129 50 50 
174 110 75 -
- 20 - -20 -
- 21 
. 
181 51 96 72 
90 156 127 1 
~~§ Jl9 i~l 578 681 
4.431 4·723 3.246 2.132 
3.014 4o433 8.075 5.706 
2;41 10 15 11 
- - 131 
- - - -
- - -
-
3.400 3.875 3.185 1.770 
1.581 6o031 2.056 2o540 
~~~ m m 199 
-
1.123 955 3.193 1.998 
2.302 2o775 3.075 2.129 
9.400 9.702 10.137 6.l10 
7.196 l3o578 13.405 10.50 
9.732 10.498 10.l24 6.688 8.085 14.526 14. 51 11.187 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil 
vers : nach : ~ereo : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 























Monatliche ~sfuhren (t) 
Mehl u Griess von Maniok u dgl . 
I II III 
- - -
- - -
60 40 40 





60 40 40 
80 40 80 




85 60 41 
















Eaportasioni menaili (t) 
Farine e aemolini di manioca eoc 
v VI VII 
- - -
- - -
































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mael van gries van maniok en dgl 
IX x XI 
- - -
- - -
40 60 lOO 





40 60 lOO 























Exportations mensuelles (t) 
Malt 
vers : naoh: verso : naar 1 l 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 B.R. DEUTSCHLAND 1 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II III IV 
- - - -
- - - -
510 790 1.430 1.743 







- - - -
510 790 1.430 1.793 
908 1.474 1.902 1.673 
1.985 3.138 4.980 3.490 
732 1.686 1.614 2.329 




55 - 40 35 






157 286 61 1 
367 139 148 46 
2.697 4.174 5.081 3.526 
1.609 1.845 1.802 2.515 
3.207 4.964 6.511 5.319 
2.517 3.319 3.704 4.188 
Esportazioni aensili (t) 
Ma1to 





1.891 1.802 1.377 









1.891 1.821 1.377 
2.083 2.213 2.277 
2.401 5.742 2.206 











200 - 300 
270 151 265 
774 178 481 
2.691 5.893 2.526 
4.526 2.556 3.478 
4.582 7.714 3.903 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
- - -
- - -
5 70 530 







5 70 530 
547 80 564 
137 25 480 











278 127 32 
148 5 122 
415 207 532 
1.137 747 1.182 
420 277 1.oo2 


























Exportations mensuelles (t) 
~cule de pommes de terre 
vera : naoh : verso : naar : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
StMrke von Kartoffeln 
















1 1 1 
3 1.235 1. 245 
1 1 1 



















Esportazioni menaili (t) 

































Maandelijkse uitYoer (t) 
Aardappelzetmeel 
















40 60 2 
396 1 470 
40 60 2 


















Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
vers : naoh : verso : naar: 


























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Stllrke, Inulin 
I II III 
70 65 273 




45 65 238 
129 }91 }44 
- -
-
22 20 }7 
115 130 511 
478 578 520 
726 378 1.653 
670 810 1.559 
552 852 739 
1.912 464 681 
386 235 212 
669 514 477 
92 37 49 
42 - 15 
40 77 80 
85 4} }9 
- - 74 
6T Jl4} }71 
892 708 457 
1.082 811 897 
2.688 2.287 ).264 
4.527 2.985 4.0}9 
2.803 2.417 3.775 





























Bsportazioni menaili (t) 
Altri amidi e fecole, inulina 
v VI VII 
20 81 114 




65 332 243 
25} 188 33 
31 27 20 
47 20 28 
116 440 377 
}50 431 235 
1.464 1.048 1.291 
1.156 2.265 2.064 
474 1.278 481 
946 771 1.046 
94 349 235 
222 197 272 
5 3 32 
15 4 38 
73 157 Jf }9 53 
99 2J6 20 49 1 9 30 
507 757 912 
1.002 759 673 
2.716 3.868 3.044 
}.429 4-238 4·190 
2.832 4.308 3.421 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel, inuline 
IX x XI 
154 149 716 
30 260 79 
- - -
- - -
144 360 193 
181 431 356 
30 ~ 20 20 22 
328 551 929 
231 721 457 
1.841 1.13l 2.277 1.676 1.40 2.033 
~x 73~ 1.0 5 1.400 1.374 
400 687 609 
267 629 286 
1 24 3 
26 14 
-
1§~ H ~~ 
94 ~~3 62 114 102 
584 
1.262 1.905 1.256 1.~~~ 
3.700 4.638 5.892 
4·242 4.668 4·546 
4.028 5.189 6.821 




























Exr,ortations mensuelles (t) 
G uten et farine de gluten 
vere : naoh 1 verso 1 naar : 














































Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 





22 22 109 
80 127 20 




20 20 20 
67 57 129 









5 10 68 
56 4} 85 
5 10 68 
56 4} 155 
72 67 197 

























Esportazioni aena111 (t) 
Glut1ne e farine di glutine 


























36 87 213 
91 78 90 
36 87 213 
160 163 140 
175 266 319 
























Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 




12 70 131 




- - -1 
- -
12 70 161 





67 25 ( 
- - -
- - -
75 55 84 
144 90 161 
75 55 84 211 115 170 
87 125 245 























Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
vers : naoh : verso : naar : 






















































Monatlicbe Ausfubren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III 
270 40 40 
670 363 538 
- - -
377 417 139 
2.006 4·739 5.603 
5.130 4.698 3.299 
696 1.600 1.220 
100 903 120 
2.972 6.379 6.863 
6.277 6.381 4.096 
-
3.501 2.103 3.206 





716 158 493 





37 196 301 
49 110 105 
4.254 2.457 4.562 
4.361 4.315 3·775 
7.226 8.836 11.425 





























Eaportazioni menaili (t) 
Crusohe, staooiature, ecc. 









2.464 876 3.382 
3·455 1.237 3.697 
204 1.300 15 
118 276 399 
2.668 2.196 3.437 
3.615 1.533 4.096 
2.362 936 467 
1.879 1.567 1,4:;3" 
- - 250 
420 - -
- - 297 
-
- -
159 2oà 268 498 41 577 
- - 294 
285 - -
11 216 11 
20 15 66 
2.532 1.359 1.58l 
3.102 2.000 2.07 
5.200 3.555 5.024 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Zems1en en dg1. 
IX x XI 
2~1 648 7~~ 52 
- -
-621 
99 :39 554 
2.136 10.232 3.538 
3.124 4·478 5.468 
146 617 188 
597 291 -
2.~38 11.497 ~:f6l 3. 57 4-960 
3.582 4.180 4.226 




- - 2 
- - -
358 696 976 




88 119 446 
5 20 92 
4.028 4.995 5.650 
3.464 3.316 3.268 



























Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
vers : naoh: verso : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 







































Eaportazioni mensili (t) 
Solubili di peaci o di balena 











































Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperawater van via of van walvis 
IX x XI XII 




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





- - 3 -
- - - -




Exportations mensuelle~ (t) 
Préparations fourragères ~1) 
vers : nach: verso : naar: 















































Zubereitetes PUtter 1 
I II III 
289 459 1.186 
8o7 767 1.839 
132 571 647 
168 236 257 
182 221 336 
522 383 435 
196 360 320 
385 1.001 497 
799 1.611 2.489 
1.882 2.387 3.028 
514 5 12 
1.532 37 63 
1.444 225 144 
117 88 60 
1.205 924 887 
4.075 7.552 3·770 
689 2.231 298 
1.460 1.428 4.343 
3.852 3.585 1.341 
7.184 9.105 8.236 
4.651 4.996 3.830 

























Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per anima1i (1) 
v VI VII VIII 
629 899 1.180 ~26 920 763 2.047 26 
500 469 428 142 
443 238 559 166 
154 618 185 15 
568 728 381 130 
368 770 37 31 
1. 311 203 620 107 
1.651 2.756 1.830 914 
3.242 1.932 3.607 1.329 
1.394 2.312 1.013 501 
32 68 7 148 
104 116 97 lt~ 102 43 137 
4.930 12.894 2.014 1.929 
6.359 5.239 5.036 222 
312 7.757 638 2.418 
1.635 1.451 3.202 2.001 
6.740 23.079 3.762 4.924 
8.128 6.801 8.382 2.485 
8.391 25.835 5·592 5.838 
11.370 8.733 11.989 3.814 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor cherenvoeding (1) 
IX x XI XII 
724 728 1.121 571 
1.567 1.742 2.054 2.153 
375 389 233 242 
521 479 567 1.068 
368 380 880 615 
701 1.138 14.218 7.143 
151 353 410 442 
606 1.479 3.266 4.390 
1.618 1.850 2.644 1.8$0 
3.395 4.838 20.105 14.7 4 
6 528 11 588 
50 131 231 61 
282 MZ ~8! 1~~ 224 
637 1.756 2.667 5.268 
346 13 31 69 
1.861 1.028 ~~1 8<;4 55 695 88} 
2.790 3.439 3.442 6.834 
1.177 1.043 742 1.081 
4.408 5.289 6.086 8.~0~ 4.572 5.881 20.847 15. 3 
(1) y compris les condiments- Einschliessl1ch W1rkstoffhaltige Vermisohungen- Compresi i condimenti - Andere preparaten dan van gra~' in melkprodukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vera : nach : verso : naar : 













Il tot. 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Re1s in der StrohhU1se 






































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 







































Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, m3me 
polis ou glacés 
vers : nach : verso : naar: 





Il Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 













































Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthtllst auoh poliert oder 
glasiert 
I II III 
27 174 25 





104 75 39 
25 25 25 
16 3 2 
- 25 20 
147 252 66 
220 194 1}4 




166 414 127 
85 85 142 
130 89 27 
144 135 242 
430 400 352 
914 516 415 
925 910 463 
329 589 952 
2.009 2.166 1.317 
1.833 1. 325 2.1+55 
2.156 2.418 1.383 


























Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilat1 anche 
brillati o lucidati 
v VI VII 
- - -
20 238 109 
- - -
- - -
30 20 30 
25 27 25 
76 114 2 
1 58 23 
106 134 32 
46 323 157 
380 1. 748 16 
40 89 228 
470 112 120 
182 44 65 
241 283 109 
74 180 123 
431 856 1.072 
430 713 702 
375 80 118 
18 104 157 
1.897 3.079 1.435 
744 1.130 1.275 
2.003 3.213 1.467 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
IX x XI 
l 
-327 105 85 
- - -
- - -
25 5 50 
40 26 -
l 39 58 
88 41 21 
26 45 108 





251 45 284 
234 246 44 
123 58 196 
227 147 170 
410 471 342 
1.253 449 406 
27 745 145 
84 348 176 
811 1.605 1.~~~ 1. 798 1.190 
837 1.650 1.092 























Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : naob: verso : naet": 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 









109 59 40 
- - -
- - -
53 74 14 
132 40 76 
272 50 55 
132 40 76 
325 124 69 
241 99 116 





















Esportasioni aenaili (t) 
Riso spezzato 




















39 31 16 
122 60 71 
39 31 16 
142 60 91 
59 51 16 




















Maandelijkee uitvoer (t) 
Gebroken rijst 

















59 69 146 
2 
- -
t~ n~ ~~ 
8
t4 1_9(5 2~~ 
173 399 299 





















IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: 
CEREALES , RIZ 
GETREIDE, REIS 







Importations trimestrielles ( t) 
Froment 
aua : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/DQ/EIG 
1967 












tet • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CD/EWQ/EIG 1968 1969 
1967 








F R A N C E 
Dreimonatliche Einf'uhren ( t) 
Wei zen 
I II I-III IV 
-
- - -
-500 - 1.403 -
-
- - - -















310 1~ 500 53 1.708 
109.61~ 
49.226 12.138 8.1 7 tf:·063 42.872 1.787 27.410 2.900 
2.630 
16.707 
2.752 1.030 1.390 
4o447 3.209 5.385 10.058 
-
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 - 1 
1 1 1 
1 1 - 1 
18.520 




53.786 25.291 50.477 81.166 
170.417 
57.105 38.046 20.409 10.476 

































Impcrtazicni trimeatrali (t) 
Frumento 















20.54 6.722 81.066 
15.689 





- 1 1 
1 1 
- T 1 
24.835 
1. 837 1.009 5·252 
171.016 
24.326 9.164 92.673 
171.016 







Driemaande1ijkae invoer (t) 
Tarwe 




















20 1.206 275 526 
51.139 138.079 
25.777 43.371 37.047 45.183 
10.083 14.867 
5·231 8.926 6.850 9·564 
- -
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
- 1 1 1 -
1 1 1 





31.00Ç 52.297 47.920 62.67 
111.518 188.155 




Importations trimestrielles ( t) 
Seigle 
aue 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
1967 












tot. INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 




tot • EXTRA-CD/EWG/DG 1968 1969 
1967 



















Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Roggen 









































Importazioni trimestrali (t) 
Segala 






































Driemaanclelij)cae invoer (.t) 
Rogge 
45 





















Importations trimestrielles (t) 
Orge 
cle 1 aua : ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CD/DG/EEG 
1 1 1 
1967 
tot. EXTRA..CD/DG/EEG 1968 1969 
1967 









Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Gerste 
























119 510 1.568 1 



























Importazioni trimestrali (t) 
Orzo 





















Driemaandel~jkse invoer (t) 
Gerst 







- - - -
- -
- - - -
- .. 
12 3 - -
-
12 9 - -












Importations trimestrielles (t) 
Avoine 
aua : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 
B, R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 1969 
1967 




Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot • EXTRA-cD/EWQIEEG 1968 1969 
1967 


























Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Hafer -
II !-III IV 
.. 

































1 1 1 1 
1 1 1 1 




1 1 1 1 
1 1 1 1 











11 1 18 





























Importazioni trimestrali (t) 
Avena 















































Driemaandelij~se invoer (t) 
Haver 
47 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- - - -
- -
- - - -
- -





- - - -
-
1 1 1 




1 1 1 
-
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
- J 1 1 
-













Importa tione trimestrielles ( t} 
Mats 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CD/EWG/EZG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q6Q 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 





tot, INTRA-CEZ/EWG/EZG 1968 
1969 





u.s.A. 1968 1969 
1967 






TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Mais 
I II I-III IV 
.. 




-258 - 180 238 397 
76 170 18 138 
.. 









258 180 241 1~98 1.140 170 20 
2.335 588 t:l§l 3.481 
2.228 2.980 1.390 5.931 
79.073 
42.168 16.469 15.83? 28.085 
13.850 2.155 17.432 10.197 
23.014 
6.?48 1 .018 ~:~~ 6.611 23.409 16.257 18.618 
108.7~0 51.251 18.075 33.4 0 38.177 
























Importazioni trimestra1i tt) 
Granoturco 
IV-VI VII VIII 
-
- - 239 
1.170 








389 238 458 
34.988 
2.460 ?.55'5 ? .;'?(' 
47.849 
20.102 19.330 15.559 
42.290 
3.285 3.810 1. 504 
140.848 
33.722 25.1;95 21.126 
142.018 34.111 2.5.933 ?1.584 
Driemaande1ijkse invoer (t) 
Mais 











178 97 1. 512 
40.481 
688 4.273 2.744 
48.893 
39·740 46.869 14.291 
24.706 
8.780 2.287 2.078 
121.047 49.208 62.231 19.113 






















Importations trimestrielles ( t) 
Autres céréales 
aue 1 da: uit 1 
I NT R A - CD/EWG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Anderes Uetreide 










45 6 11 
.. 









:A 20 l1 12 
754 
- - 2t 249 1.383 5 7 
1.938 
560 499 535 
569 49 377 
777 
671 467 484 




45 - 49 
1.016 
1.425 756 34 
2.039 13 163 
4.550 
2.656 1.72~ 1.322 
3.348 1.94 1.409 
4.563 
2.669 1.7~ 1.395 3.393 1.9 1.426 




























Importazioni trimestrali (t) 
Altri cereali 










10 34 ,0 
1.153 
278 226 644 
1.556 
188 25 129 
1.107 





591 6'f4 699 
14:1~g 1.997 2.436 
5.009 
1.755 2.031 2,446 
Driemaagdelijkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
49 
v.li-IX x XI X-XII 
.. .. 
- - - -
49 115 
35 48 97 38 
.. .. 
3 5 - 3 
.. .. 
1 5 1 -
56 130 
39 58 98 41 
982 63 
535 250 455 501 
1.963 640 
101 169 197 557 
1.549 2.287 
891 1.017 706 594 
155 70 
45 80 104 -
1.191 2.055 
1.873 644 1.862 485 
5.840 
3.445 2.160 4.851 6.53?? 2.13 
5.896 6.666 





Importations trime~trie11es (t) 
Far1ne de froment 
aua : da 1 uit 1 
I N T R A- CU/DG/DG 
1967 












tot, INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 
tot, EXTRA-CD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.IM'l / TOTALE / TOTAAL 196b 1969 
Dreimonatliohe Eintuhren ( t) 
Meh1 von Weizen 
I II I-Ili 
.. 
77 43 45 










12 ;; (J 37 
bO 
89 82 77 






89 82 78 




























Importazioni trimeatrali ( t) 
Farina di frwnento 
IV-VI VII VIII 
.. 
56 92 75 
.. 




25 25 40 
39 
183 121 116 
- 1 . 
-
1~ 122 1~6 
Driemaande~~kae invoer (t) 
Tarwemee1 
VII-IX x XI X-XII 
116 







- - - -
10 101 
250 47 46 10 
24 197 









Importations trimestrielles (t) 
~'arine d'autres céréales 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CBE/EWG/D:G 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CD:/EWG/D:G 
1967 
1968 tot o UTRA-cD:/EWG/EEG 1969 
1967 





Dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Mehl von anderem Getreide 
II I-IIl. IV 
.. 
2 5 4 4 
3 3 6 2 
96 
'1 2 15 9 
82 29 27 34 
.. 





15 11 9 8 
9 - 13 2 
103 
48 18 28 21 
95 32 47 38 
11 
2 1 2 
-
12 5 - 22 
114 
50 19 30 21 














Importazioni trimestrali ( t) 
Farina di a1tri cereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
2 ') 9 
34 





11 9 1 
43 




28 85 35 
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Meel van andere granen 










12 11 8 
48 
























( ) ~o:~~ffta~onsr&rtme,tr~~1rs t . Dreimoe•ili~à· E?feffira'.hc~i-À r,m~ortazt~ni 4rimestrfli ~t~ . ~iemaan~e1i~k!e ~~!a (t~ . ~~f.Fe .. •t I~Fies..,;;~~&·d.:-~n,iJ.es a es "e"' Gr1ess v~, e re e, .. ~~ ert geachll1t 1 S~~o e . s:~o .n1. ce;r~ 1 o dat1, Grtt en, ~· esm e 1 e, Ei~!!"~tde, e ch1iffen eschrotet etscht Ge rei ekeime er1at1• erm1 d1 cereali ~· -~; . ;;...;. . en 
de 1 &\lB : da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 1.061 181 962 1.535 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 }43 584 267 232 362 623 363 223 418 437 ~23 218 
1969 254 425 813 669 572 
1967 677 587 246 1.027 
ITALIA 1968 162 449 176 103 89 239 338 1?8 210 225 259 267 1969 192 229 14 136 56 
1967 320 284 295 187 
NEDERLAND 1968 wî? 128 1fd 1~i 40 100 123 118 84 73 101 67 1969 117 29 
1967 103 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 293 246 225 164 1~ 178 139 19 107 17 7 1 1969 - - 23 22 
1967 2.08â 1.087 Lg~~ 2.8?~3 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 847 1.407 75 633 686 1.140 91;3 4S8 752 790 
1969 554 771 1.094 913 697 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 - - - -
u.s.A. 1968 - 11 - - 11 11 - - 11 - 11 -
1969 - - - - 4 
-
-
1967 18 34 30 9 
AUTRES PAYS 1968 3 1 5 1 2 - 8 4 3 8 25 46 
1969 69 85 90 51 78 
1967 3.148 448 80 9 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3 12 5 1 -g 11 8 4 15 8 36 46 1969 69 85 90 51 
1967 5.237 1.535 1. 712 2.8~3 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 850 1,419 763 634 699 1.151 9?1 492 834 760 826 599 
1969 623 856 1.184 964 779 
Importa ti one trimeetriellea ( t) 
Farines e~ semoules de manioc et similaires 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. I N T R A - C~Q/EIG 
1967 






1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • EXTRA-C~EEG 
1967 
tot • llX'l'RA-CEE/DQ/EIG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einf'uhren {t) 
Meh1 und Oriess von Maniok und dgl. 
I II I-III IV 
.. 
- - - -
- - - -
.. 
- - - -
- - - -
.. 
- - - -
















3 7 1 

























Farine e semolini di maniooa, eco. 




















1 2 1 4 
5 
Driemaandelijkae i:nvoer (,t) 
Mee1 en gries van maniok en dgl 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- - - -
- -
- - - -
- -










1 1 2 
206 














aua 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 Il tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 
tot. UTRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
















Dreimonatliche Einf'uhren ( t) 
Malz 
II I-III IV 
15 









































Importazioni trimeatrali (t) 
Malto 





























Driemaandelijkae invoer (t) 
!~out 

























Fécule de pommes de terre 
aus 1 da : uit 1 
IN T R .l - CD/DG/DG 
1967 






NEDERLAND 1968 1,69 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R .l - CEE/DG/DG 
1967 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 












Dreimonatliohe Ein:f'uhren ( t) 
StYrke von Kartoffeln 









23 - 582 - 65 1.0~ 59 59 124 
.. 
166 76 66 44 
22 22 45 
1 
189 658 131 1.o66 





189 658 131 1.066 















Importazioni trimestrali (t) 
Fecola dï patata 









54 84 42 
1 
74 516 42 
2.662 
- - -
2.6~~ 516 42 
Driemaand!lliJklle invoer ( t) 
Aardappelzetmeel 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 






~9 784 99 40 
-
.. 10 22 9 -











Importa ti ons trimestrielles ( t) 
Autres amidons et fécules; inuline 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA l96f 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TOGO 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 19GB 1969 
1967 






Dreimonatlicbe Einf'ubren ( t) 
Andere Starke; Inulin 
II !-III 
310 
378 125 160 
162 134 125 
1.385 






120 98 111 
1.695 
616 534 645 










225 - 21 
1.221 





863 718 1,489 




































Importazioni trimestrali (t) 
Altr1 amidi e fecole; 1nulina 
IV-VI VII VIII 
60 
125 173 23 
1.906 








979 1.025 307 
397 
350 100 100 
2.44e 
- 37 130 
3.093 350 137 "30 
5.059 
1.;i29 1,162 537 
Driemaande!ijkse invoer (t) 
Ander zetmeel; 1nul1ne 
VII-IX x XI X-XII 
161 893 
130 191 75 143 
1.972 2.173 






9 20 22 
2.213 3.066 
461 247 190 224 
599 
-
250 550 ~ljfE 
327 115 
72 1 10 1 
952 450 
72 251 560 21+9 
3.165 3.516 




Importations trimeqtrielles ~t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot • EXTRA-CU/EWG/EEG 1968 1969 
1967 








Dreimonatliohe Einfuhren (t) 










25 - 10 10 






25 1111 10 
23 lO 42 
15 




25 10 15 






























Importazioni trimeat.rali { t) 
Glutine e farine di glutine 



















Driemaandelijkae invoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 






- 5 6 -
28 
10 12 10 
.. .. 
- - - -
38 
10 27 16 
-
- 5 - -
38 














Sons et remou1agea 
aue 1 da: uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. Ill'l'RA-CEE/EWCJ/EECJ 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cD/EWG/EECJ 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 1 
DreimoaaUiohe Einf'uhren (t) 
Etaie und dg1. 
I II !-III 
465 











206 676 6}4 
419 196 230 
2.251 
1.01} 1.~ 1.018 787 332 
2.68} 1.855 14.20~ 72 
1.398 1.106 684 
862 
640 95} 1.445 
268 223 512 
2.557 
1.4}9 2.216 }.552 
2.977 776 544 
5.006 6.2}} 23.407 9.86} 
4.643 2.105 1.740 
25.658 
6.019 7.307 10.881 




































Importazioni trimeatrali (t) 
orusohe, staooiature, eco 
IV-VI VII VIII 
57 







}9 20 5 
8~8 2 9 40 1a5 
21.187 
1.790 5.601 6.272 
1.264 
757 496 780 
1.493 
2.791 1.059 1 E·1 
27.891 
5.}}8 8.}21 7.918 
28.749 
5.627 8.}61 8.10} 
Driemaande~l,_jkae invoer ( t) 
Zeme1en en dg1 
VII-IX x XI X-XII 
422 2.314 









761 448 }4 }9 59 27} 
1.258 3.006 
240 }52 405 779 
17.088 }.896 .alt9f, 2.070 92".9415, 
1.761 1.351 
}29 429 127 }24 
7.210 5·352 
98 }2} 578 898 
29.989 21.926 
4.}2 }.981 2.775 }.705 





Importations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson·ou de baleine 
aue 1 ela 1 uit 1 
IN T R .l - CBI;/DG/DG 
1967 






NEll ERLAND 1968 1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cD/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CD/DG/DG 
1967 
1968 tot • J:,X'.I!lU.-ca/EWGIEBG 1969 
1967 


















Dreimonatliohe Eintuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 







































Importazioni trimestrali (t) 
Solubili di pesci o di balena 

















Driemaendelijkse invoer ( t) 
Visperswater van vis oC van walvis 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
185 
- - - -
185 








Importations trimestrielles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : da : uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA.CD/EWG/UG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einf'uhren ( t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II I-III IV 
1.983 
750 721 1.824 1. 53è 1.999 1.704 1.524 1.93 
8 
-
1 49 1 
34 2C 2 20 
194 
59 34 131 27 
78 43 20 35 
7.830 
2.088 2.281 2.713 2.532 
3.093 2.765 3.333 3.&>4 
10.131 
2.897 3.037 4.717 4.091 
5.204 4.532 4.879 5·597 
2~6 58 98 1l 81 596 256 208 
10.387 















Importazioni trimestrali (~) 
Mangimi preparati per anima1i (1) 
IV-VI VII VIII 
2.328 




53 31 35 
8.L30 
2.368 2.893 2.765 
10.844 
3.119 5.090 3.622 
280 
198 109 <: ... 
11.124 
3·317 5.199 3.686 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
VII-IX x XI X-XII 
2.870 2.484 
1.528 1.573 1.862 2.291 
6~ 34 185 1t6 
121 120 
37 119 81 91 
7.937 8.895 
2.499 2.929 2.851 3.227 
11.072 11.697 
4.065 4.655 4.979 5·795 
252 
271 88 152 iM 
11.324 11.925 
4.336 4.743 5·131 6.062 
(1) Y compris les condiments - einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermiachungen - compresi i condimenti - andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
Importations triaeetriellee (t) 
Riz en paille 
Ile 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • :UTRA-cD/EWG/UG 1968 1969 
1967 











DreiiiiOD&Uiohe Eintuhr.n ( t) 
Reis in der StrohhUlse 



































llaportazion1 trimeebali ( t) 
Ri.so greggio 












- - - -
-
1.484 
- - - -254 
-
- - - -
-
1.484 














Drieaaandelijkee invoer ( t) 
Rijst in de dop 














178 45 202 
62 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés 
cle 1 au• 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R 4 - C~G 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. J: X T R 4 - CD/DCV'DG 
1967 












AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. UTR4-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGUAH'l' 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
ader glasiert 
I II I-III IV 
.. 
26 20 
- a ti 85 69 
-
6.359 
3.185 8.290 7.096 4.846 




20 22 22 99 22 -
- -
.. 
- - - -
- - - -
6.361 
3.278 8.310 7.116 4.896 2.834 3.6<>4 2.798 3.20 
2.765 
1.355 978 937 1. 264 
1,026 1.193 973 1.171 
1.392 
- - 5~~ -221 459 74 
-
- 5~4 7.~1 11098 257 2 7 
-
-





2.995 2.660 2.538 2.233 
3.186 1.117 1.178 1.904 
9·399 
4.350 3-950 4.582 5.204 
l'\.<;~1 ~ .~~n 2.QOQ ~·"'" 
15.760 
è.628 12.260 11.698 10.097 























Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst.ook geslepen of 
geglansd 





76 40 45 20 
3.011 5.005 21.435 















3.011 5.005 21.582 
2.703 16.752 2.002 868 1.563 4.998 3.416 
3.017 2.270 2.385 
1,101 1,040 1.095 764 845 851 828 
1,172 100 128 
- 75 72 387 93 237 79 
- - -







99 74 149 173 
-
5.21l7 5.893 7.252 
3.411 2.685 1 .283 3·305 2.608 3.864 3.824 
9.476 8.471 9.775 
4.730 4.346 2.690 5.455 4.571 5.101 7·371 
12 ..11E"7 13.47b 31.357 




Importations ~ri•nriell• (~) 
Brisures de riz 
aue 1 4a 1 uit 1 
I B T R A - C~G 
1967 








U.E.B.L~.L.E.U. 1967 1968 
1969 
Il tot. IMRA-cD/DG/DG 1967 1968 1969 
E X 1' R A - CQ/DG/DG 
1967 







to~. D'rRA..CQ/DG/DG 1968 1969 
1967 
'l'O'lAL 1 USCIBSAM'l 1 TOTAl& 1 !'OTAAL 1968 1969 
DreisD&tlioh• ll:iJlfUIIra ( ~) 
Bruchreis 
















515 409 3â3 417 177 2 2 
-
~2 39 59 
- -
3.148 
1.630 610 1.179 
1.066 1.498 2.332 
3o911 
1.659 649 1.238 
1.162 1.498 2.332 
5.907 
2.174 1.058 1.631 






































Iaportazioni triMnn.li (t) 
Riso spezzato 





















1.628 1.312 1.391 
4.931 
1.628 1.682 1.465 
6.217 
1.628 1.722 1.475 
63 
Dri~lijkae iDvoer ( t) 
Gebroken rijst 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- - - -
550 2.438 







- - - -
590 2.438 
188 428 297 511 
331 
-99 347 2r1'7 100 
5·591 4.339 
1.327 1.565 1.419 1.815 
6.021 ~ 1.426 1.912 1.695 1.945 
6._b11 




EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU ~~SUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 r~SILI DEL SETTORE 







Exportations trimestrielles (t) 
Froment 
vers : naoh: verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
CHINE 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
SUISSE 1968 1969 
1967 
S:EmDAL 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-GEE/DO/DO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / ToTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
Dreimonatliohe Austuhren ( tJ 
Wei zen 
I II T-TTJ 
35.855 
5.0~ 22.345 44.961 68.7 93.781 173.795 
56.279 
10.962 17.085 26.436 
10.359 12.883 10.821 
1.750 
l§:$f1 11.4~~ 59.1 ~:,~! 
17-942 
4.1~ 29. 7·~$1 39. 5 4~:~~ 
111.859 
~;083 58.635 114.275 






24.68§ 44.17 ~:~~~ ?'?.t3601 • 74 
18.513 









138.543 128.780 183.380 
164.267 191.772 ~25.000 
349.577 
295.655 272.381 253-782 
225.320 268.395 192.560 
461.436 













11.%64 1. 51 
7-380 
14.004 
174. ~84 90· 40 
292-304 
167.821 
41~·~04 53 • 23 
Eaportazioni ~rimeatrali (t) 
Frumento 
v IV-VI VII VIII 
23.223 
36.645 33.047 32.991 22.8o3 
40.587 
5.430 10.592 11. 8o1 13.336 
31.343 
35.455 15.039 32.776 8.094 
24.349 
10.058 3.209 27-195 31.8o1 
87.588 1ti:a~ 104.763 76.034 
-
98.996 181.586 253.312 
-
25.883 
43.252 41.073 52.521 33.147 
18.264 
32.861 19.113 15.854 1.764 
12.000 41.12?0 15.50 16.624 8.000 
132.487 
91.981 224.248 313.919 124.982 
217.763 
279.090 481.520 652.230 167.893 
337.265 
366.678 543.407 756.993 243.927 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
VII-IX x XI 
101.400 
69.231 75.899 49.677 
)8.140 
14.990 24.782 18.o67 
19.450 
24.085 51.857 50.589 
57.288 
28.960 23-939 21.016 





16.864 27-345 30.168 
39.867 
19.470 1.650 4.20~ 
23.907 
2.090 18.500 15.956 
152.651 
163.527 170.412 89.407 
262.767 
202.362 218.006 139· 736 
479.116 



























Exportations ~rimeatria11aa (t) DreimonaUiohe Auaf'uhren ( t) ._portasioni tri111eatrali ( t} DJ:i811188Zldelijkae ui tvoer ( t) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
vers : nech : vereo : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4·726 2.270 3.151 3.271 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 629 1.454 2.503 1.851 1.407 1.304 2.540 3.076 3.716 2.098 2.648 1.397 1969 1.439 1.134 1.858 941 
1967 
- - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -





- - - - - - - - - -1969 1.38o - - -
1967 11 4 561 522 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - 118 57l i!J 317 250 250 281 815 511 42 34 1969 - 20 63 
1967 4·750 2.282 4-431 3.793 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 629 1.822 3.082 2.448 1.724 1.554 2.790 3-357 4.531 2.609 2.690 1.431 
1969 ~.819 1.154 2.496 1.251 




tot • EXTRA-CEE/EWG/DG 1968 - - 520 - 5 - - 50 1 - 949 59 1969 - 7 - -
1967 4.750 2.282 4.431 4.496 
TOTAL 1 IlfSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 2.~~ 1.8~ 1.6ol 2.44~ 1.729 1o554 2.790 3.407 4.532 2.609 3-639 1.490 1Q69 1.1 1 ·49 1.25 
67 
Exportations trimestrieliea ( t) Dreimonat1iohe AusfUhren (t) 
Orge Gerste 
vers : nach : verso : naar : I II I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 162.11~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 22.528 41 .426 46.80 
1969 64.480 69.584 139.56i 
1967 3.188 
ITALIA 1968 5k~~ 4.1~~ 1969 42.941 17. 2 
1967 46.567 
NEDERLAND 1968 1:~] 11.~61 1~.0\i 1969 16, 3 1 .34 
1967 75.412 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 31.06§ ~·i88 ~'b:~ia 1969 44.1 4. 44 
1967 287.305 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 57.074 90.250 105.47~ 
1969 159.378 177.134 223.14 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 76.404 
ESPAGNE 1968 120 - - 18C 1969 420 20 
1967 6.991 
POLOGNE 1968 90.811 127.288 9.31 
1969 - - -
1967 54.886 
SUISSE 1968 21.~73 8.11~ 62.~~1 1969 20. 37 40.69 27. 4 
1967 -
DANEMARK 1968 840 - -1969 3.084 1.193 -
1967 44.075 
AUTRES PAYS 1968 28.043 30.935 63.86~ 1969 45.323 24.429 37.712 
1967 182.356 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 141.787 166.338 135.73~ 1969 69.064 66.337 65.23 
1967 469.661 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 198.861 256.588 241.211 
1969 228.442 243.471 288.376 
FRANCE 
IV 























Esportazioni trimes1;r~L( t) 
Orzo 
v IV-VI VII VIII 
169.983 
63.068 39.18 68.346 51.642 
6.019 
- - 4.385 5-793 
43.150 
11.223 5.84' 42.690 26.394 
29.876 60.41,~ 13-57 64.111 56.558 
104.167 27~.605 5 .60 179-532 140.387 
61.488 
- - 578 12C 
31.613 
-
5-29 41 ;743 18.089 
124.819 
41.979 33.11 79.619 11 -519 
42.418 
14.167 37-12 45.806 
-
27.720 
37.710 74.55 119.661 69.678 
93.856 2ee~8 150. 9 327.335 113.466 
198.023 23§'!t,W 506.867 253.i\53 
Driemaandelijkae ui t.voer (.tl 
Gerst 
VII-IX x XI 
212.4l1 
53.0 3 63.082 52.844 
7.000 
46.705 28.176 30.649 
31.134 
29.903 20.552 13.977 
142.520 
38-794 54.387 46.358 
i,9~-105 1 .465 166.197 143.828 
7.562 
590 40 87 
9-470 
16.367 34.353 47.708 
110.187 





79.593 65.703 9.773 
187.297 
120.563 119.059 107.544 




















Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Avoine Hafer 
vers : nech : verso : naar : I II I-IIl 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.999 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1.724 3.567 4.410 
1969 3.1513 4·470 5.860 
1967 193 
ITALIA 1968 Bo 35 114 
1969 670 279 1.789 
1967 -
NEDERLAND 1968 21 .5.54 2.4.52 
1969 1.98o •• 658 1.084 
1967 8.216 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 2.69.5 3.928 4.J.01 
1969 4o556 3.079 3. 73 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 10.408 1968 4 • .520 8.084 11.677 
1969 10.399 12.486 12.606 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 ~0.6(7 272 SUISSE 1968 8.648 1 ·796 
1969 1.0 3 925 531 
1967 442 
AUTRES PAYS 1968 31 20 32 1969 32 78 25 
1967 714 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10.668 8.668 1.828 1969 1.095 1.003 556 
1967 11.122 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.5.188 16.7.52 13 • .50.5 
1969 11.494 13.489 13.162 




















Esportazioni trimestrali .(t) 
Avena 
v IV-VI VII VIII 
5.076 







1. 677 1.893 2 • .537 
14.231 
3· 189 2.3.5.5 4.049 4.061 
19.451 
10.342 6.242 10.957 7.452 
-
3.477 1.8.57 2.7,56 897 
87 
-
100 16 1.5 
87 
3·477 1.957 2.774 912 
19.538 
13.819 8.199 13.731 8.364 
Dri~de~ijkse uitvoer (t) 
Haver 
VII-IX x XI 
4.062 
1.497 3·384 5·767 
59 20 2.5 -
3.281 
728 3·273 2.381 
6.756 
2.539 .5.154 4.893 
14.1gB 
4.7 4 11.836 13.041 
2.399 




6.204 1.300 1.076 
16.6m 
10.9 8 13.136 14.117 
68 
X-XII 














Exportations trimestrielles (t} 
Mats 
Dreimonatliohe Austuhren (t) 
Mais 




vers : naoh 1 verso : naar 1 I II !-III IV v TV-VI VII VIII VII-IX x XI lt-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 293.199 199.970 26.182 53.731 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 2.547 10.820 23.863 4!:1?( 20.621 18.~ 29.940 14.854 5·837 7.722 60.16 81.599 1969 40-595 37.132 30.273 
1967 185 29.75~ 171 1.400 
!TALlA 1968 - 35 47 181 212 25 528 629 - 6.477 17.309 7-559 
1969 1.0.793 13.444 4-096 1.356 
1967 1.391 538 14.311 34.780 
NEDERLAND 1968 1.798 1.872 2.004 593 1.920 32 1.311 7.924 2.458 2.310 49.755 45-368 
1969 31.796 54.890 37.267 32.207 
1967 413 1.046 12.182 91.492 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1?.494 27.301 24.00 31.995 20.168 10.31 31.550 31.793 13.665 13.630 67.664 73.886 1969 47-929 40.412 45.546 32.8o8 
1967 295.188 231.30~€ 52.8~6 194.891 k~8:4~~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 21.8ij 40 0~8 t!i.ts~ 62·6:04 42.921 29.44 63.329 55.200 21.9 0 30.1.59 1969 131.1 145.l'l7 1 7· 25 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 127.533 115.304 50.241 115.288 
ESPAGNE 1968 50.251 54.367 52-398 47.284 54.324 53.433 44.965 20.107 7.850 3·976 19.230 45.908 1969 75.024 23.418 54.071 75-930 
1967 37.8l~ 180.936 29.230 30.982 
1968 11.929 18.955 3.0 4.949 4.046 14.068 6.587 ?.829 391 6.901 15.796 12.942 ROYAllJ!E-UNI 1969 53-466 23.590 14.370 14.420 
1967 
- ~4~8 - 11}:6~'0 NORVDJE 1968 
- - -
2.925 490 - - - 1.400 7.088 
1969 7-590 4-750 5-758 2.900 
1967 23.850 82.~2 33. 30~~ 34.63~ 
SUISSE 1968 7.455 14.556 12.740 8.950 13.620 13. 5 23.570 7.012 5-22 869 15. 5o6 1?.43 
1969 19.717 7.418 10.939 10.303 
1967 21.312 30.883 4.144 21.435 
AUTRES PAYS 1968 7.203 7.412 6.072 1.867 2.366 5.06 3.825 3.885 1.178 8.39E 29.241 22.885 1969 56.018 8,026 26.278 1 .485 
1967 210.549 W:~6 1~~.9~4 205.5'~~ 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 76.838 95.290 74.279 67.975 
74.846 78.947 38.833 21.54 86.861 11 • , 
1969 211.815 67?202 111.416 121.038 
1967 50z. 737 656.7?~ 169.762 384.919 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 98.67~ 1;(.·318 121f.19~ 120.6r 117.767 118.3 142.276 94.033 36.604 51.68 281.752 321.5 0 
1éJ69 342.92 3.08o 22 ·59 228.6 3 
Exportations~rimestriel1es (~) 
Autres céréales 
vers : naoh : verso : naar: 
r----
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





u.s.A. 1968 1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
'Dreillonatliohe· Ausf'uhran l t) 
Anderes Getreide 




















6.636 2,881 1 .923 
28 
18 26 25 
9.045 2486 2.905 
90 
3 16 17 








13.696 2.927 3.265 
33.163 
4,149 2,112 1.787 



















Esportazioni tr1.mestrali l t) 
Al tri cereali 
v IV-VI VII VIII 
18.004 






900 900 - -
.. 
14 1 80 
-
18.909 
961 1.052 114 
-
48 
15 7 2 -
105 
11 30 29 22 
1.819 3.62ik 51 1.048 84 
3.777 
1.845 553 1.079 106 
22.686 
2.806 1.605 1.193 106 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Anders graangewassan 
VII-IX x XI 
98 










21 1.355 8.637 
8 





639 7.773 5.601 
183 
647 7.811 12.374 
281 

















2~.853 2 .1+50 
71 
Exportations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
vers : neoh : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





CEYLAN 1968 1969 
INDES OCC. 1 JAMAÏ 1967 QUE, TRINIDAD, 1968 
TABAGO 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonat1iohe AusfUhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II I-III 
4-33J 












10 358 365 
588 1.076 1.069 
4·492 











714 2.997 2.913 
116.495 
10.601 15.748 28.969 
13.841 16.654 16.157 
29.713 32.971 
15J:~6~ 
40.014 36.603 28.445 
161.904 
32.277 35.424 38.299 























Eaportazioni trimestrali ( t) 
Farina di frumento 
v IV-VI VII VIII 
4·592 
2.173 2.344 2.091 2.?53 
50 





554 638 551 628 
4.645 





200 10.309 782 5i 
2-772 ~: 7%'3 2.639 3.252 
104.888 
9.432 16.492 28.195 16.263 
12.404 1~k~%74 48.036 37.167 
170.752 
15.131 33-555 50.683 4o.o48 
Driemaande11jkse uitvoer (t) 
'l'arwemeel 
VIl-lA x XI 
3. 721 







412 808 636 
~:4~ 3·346 3.060 
29.194 





3-262 5.498 2.595 
65.214 
20.588 16.850 15.371 
1~~:~8~ 45.521 28.355 













56·914 1 -39 
1}t:6?5 
1~~:a63 
Exportations trimestrielles (t) 
Farine d'autres o6réales 
vers : nach : verso : naar: 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 




























Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem aetreide 
I II L-I II 
-
5 30 35 









86 1.~ 160 140 189 
-
91 127 215 
167 178 221 
790 
164 3tfo8 373 353 457 
442 




165 ~59 395 353 04 459 
1.232 
256 486 610 

















Eaportazioni -t:Hinestr&li ( t) 
Farina di âTtrïëèrëali 
v IV-VI i VII VIII 
-
52 55 135 74 
-





160 266 182 144 
lOO 
212 321 317 218 
1.028 
551 194 537 298 
2.163 
2 252 173 26 
3.191 
553 446 710 334 
765 3.2~1 7 7 1.027 552 
Driemaandelijkse uitvoer lt) 
Meel van andere granen 
VII-IX x XI 
.. 






72 103 86 
120 
137 178 133 
834 
417 298 358 
201 
241 26 11 
1.03~ 65 324 369 
1.155 


















l>r ( ) broken :~x~ortatho,n~~~~!~!rie1~n: t DreJ.19a~atWhe A~smrift t Emortaziopi taimestr~H t . iemaande1ijkse uitvor~ t g~m~ ~~:~~~~s de ·e e.l~i~? r<.;;" es s:esgiiitf~ei{0ns:èÜchfo U G~~i ge • eGl!tfi~~a~~'J:&e ~~~~i e ~~mo J.ni . ceraa r c reall. Oru&r~l.p~tgm~lhefi~P~~f~g~e1de, ge o ati erlati· ~ il. céreali 
vera : nach : verso : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - C~EWG/EEG 
1967 2.501 3.630 2.259 284 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1j7 1.~~ 585 1.264 756 918 1 .261 1.013 1.058 1.094 1.035 1.372 1969 1.53 772 1.399 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - - - - - - - 10 18 10 
1969 30 - - -
1967 .. .. 894 37 
NEDERLAND 1968 
-
16 274 60 74 338 384 628 127 858 108 123 
1969 179 112 132 222 
1967 566 378 57;!. 20 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 196 314 397 228 410 324 267 506 30 324 844 284 
1969 631 932 1.327 363 
1967 3.178 4.024 3.929 667 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 393 1.060 1.256 1-5~2 1.240 1.580 1.912 2.147 1.489 2.286 2.005 1. 789 
1969 2.373 2.425 2.231 1.9 4 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1967 798 996 360 2t?§ SUISSE 1968 240 71 362 68 151 78 68 83 150 42 45 
1969 6o 17 49 62 
1967 413 58~ 308 l~g ROYAUME-UNI 1968 205 138 194 159 110 19 328 109 171 225 237 
1969 187 141 188 109 
1967 237 248 230 El 
DANEMARK 1968 - - 20 30 - 30 40 30 50 40 - 10 
1969 10 20 30 30 
1967 61 59 65 65 ~6 NORVEGE 1968 25 42 30 30 
-
65 45 45 30 
1969 30 40 40 -
1967 987 1.127 1.439 957 
LIBYE 1968 454 266 499 519 50 233 581 198 150 556 367 704 
1969 140 186 610 274 
1967 118 
SENEXlAL 1968 31 45 41 50 6 
55 ~ 1n 33 31 22 60 52 
1969 43 35 43 49 
1967 1.715 2.384 1.063 1.608 
AUTRES PAYS 1968 411 573 750 776 506 239 369 429 591 694 428 260 1969 345 173 348 279 
1967 1~·Jll 5·%58 3.524 3.391 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.402 1.118 1.644 853 37 1.417 936 1.183 1.662 1.159 1.434 1969 815 612 1.308 803 
1967 7.505 9-482 7.453 4-058 
TOTAL / IlfSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.79§ 2.178 3.122 3.196 2.093 2.417 3.329 3.083 2.672 3.948 3-164 3-223 
1969 3.18 3.037 3.539 2.787 
Exportations trimestrielles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil 
1 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 
1969 
Dreimonstliche Ausfuhren ( t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl 










































Baportazioni trimeetrali ( t) 
Farine e semclini di manioca eco . 










- - - -
5 
- - - -
3 
- - - -
8 
- - - -
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van manick en dgl 








5 - 5 
5 






















Exportationstrimestrielles (t) Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Malt Malz 
vers : nach : verso : naar I II I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5.440 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 503 911 2.351 
1969 782 1.43 1.723 
1967 4.523 
ITALIA 1968 1,047 1,267 2.777 
1969 301 1.392 2.148 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 - - -
1969 21 - 210 
1967 1.230 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 410 258 475 
1969 905 1.39 2/029 
1967 11.198 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.960 2.436 5.603 
1969 2.009 4.216 6.110 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 10.289 
SUISSE 1968 3.765 4.3;>0 4.796 
~69 3.292 4.899 4.489 
1967 3.391 
ESPAGNE 1968 438 1.462 1.202 
1969 395 941 2.246 
1967 2,300 
CAMEROUN 1968 600 62<1 600 
1969 700 700 400 
1967 145 
CONGO (LEO) 1968 200 382 648 
1969 628 576 6oo 
1967 540 
COTE D'IVOIRE 1968 220 160 !20 
1969 370 380 60 
1967 
4.045 4.785 AUTRES PAYS 1968 2.266 4.105 1969 6.152 7-995 6.841 
1967 21.450 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 7.489 11.019 11.671 1969 11.537 15.491 14.736 
1967 32.648 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.4~ 13.455 17.274 
1969 13.54 19.707 20.846 
FRANCE 
IV 





















Esportazioni trimestrali (t) 
Malte 
v IV-VI VII VIII 
6.348 
2.371 2.334 5.169 4.679 
9.443 
1. 058 2.580 4.167 1.410 
.. 
- - - -
1.905 
225 220 225 649 
17.717 
3-654 5-134 9.561 6.?38 
18.325 
4.321 3·374 5.226 1.6-s 
9.601 
939 2.033 2.754 2.112 
2.200 
400 600 600 200 
450 






3·327 11.9cm4 2. 2 6.363 2.074 
9.997 4~.110 .089 15.541 6.361 
60.827 
14.499 13.651 13.223 25.102 13.099 
20.647 
Dr1emasndelijkse ui tvoer ( t) 
.Meut 
VII-IX x XI 
7.402 









324 2.066 830 
8.261 
3.689 4.807 3.781 
928 
1. 907 494 1.077 
2.803 
819 440 872 
1.000 
1.000 600 400 
180 




4-597 7.350 2.110 1.385 
1.(;56~ 4.624 4.134 
17.979 



















8.~2 3. 16 
1~:~~ 
26.5~ 13.0 4 
vers 
I. 
Exportations trimestrielles (t) 
~cule de pommes de terre 
: nach : verso : naar: 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 































Dreimonat liche Ausf'uhren ( t) 
Starke von Kartoffeln 
I II l-III 
15 
123 88 87 
247 495 527 
20 
120 139 159 










407 611 600 
985 895 1.094 
80 
451 250 251 








82 1)4 88 
43 290 183 
213 
533 345 339 
359 647 589 
278 





















Esportazioni trimestrali ( t) 
Fecola di patata 
v IV-VI VII VIII 
22 
384 292 203 219 
-20 179 178 80 
-
- - - -
32 
243 258 ztio 259 
54 
647 729 641 558 
160 





33 7 115 53 
197 262 112 181 173 
844 sk~ 822 731 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
VII-IX x XI 
12 
222 1.253 439 
-




217 478 434 
6H 2.086 972 
337 




105 43 76 
~~ 298 471 





















Exportations trime~trie~les (tl 
Autres amidons et fécules inul~ne 
' 
vers : nach: verso : naar: 














































D_re,imonatliohe Aus:f'uhren ( t) 
Andere Stlrke Inulin 
' 










- - -1 1 
-
138 
64 40 59 
8l 131 186 
701 
340 436 533 
548 426 1.170 
3.031 
2.019 1.260 
-2.481 2.007 2.497 
1.330 
390 257 427 









.S9l 655 932 
6.029 
3-~8 2.5~8 624 2.9 5 2.6 7 4.397 
6.730 
3.538 3.034 1.157 
























Altri ~di e recole• inulina 
' 
v IV-VI VII VIII 
468 





- - - -
139 
81 99 40 119 
2.110 
614 340 603 726 
5·773 
1.000 1.723 1.759 251 
1.730 
114 246 218 213 
1.019 
868 30 423 
-
158 1.24~ 22 226 176 
2.140 9·794 2.223 2.626 640 
11.904 
2.754 2.563 3.229 1.366 
Driemaendelijkse uitvoer (t) 
Ander etmeel· in li z 
' 
u ne 
VII-IX x XI 
1.271 










150 93 84 
1.405 
840 492 613 
1.509 
1.504 2.758 1.738 
1.460 
473 192 145 
831 
1. 219 443 853 
1.434 
552 227 216 
1:7~g 3·620 2.952 
6.639 






















Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Auaf'uhren ( t) laportasioni trimeatra!i ( t) Driemaandelijlcae ui tvoer ( t.) 
Gluten et farine de ~rluten Kleber und Klebermehl Glutine e farina di glutine Gluten en glutenmeel 
vera : naoh: verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VU-IX x XI X-XII 





B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - 4~7 239 200 60 40 79 57 59 20 1969 20 40 106 
1967 
-
.. 139 1lt 
ITALIA 1968 - - 99 
- 9s 1!§8 40 20 159 40 99 139 - 19 1969 - 59 23 




- 25 - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 - .. - 119 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 265 141 260 3gJ 258 119 198 59 140 177 99 351 1969 60 llf 82 
1997 - 20 139 833 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2M 26a ~% 486 537 339 417 139 318 373 158 569 1969 21 355 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 
- - 4 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 100 - 100 180 197 1 - 25 
40 20 
-
1969 - 59 197 69 
1967 1 20 139 ~6~ TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 265 365 3~9 586 717 536 418 139 343 413 178 1Q6Q 8b 277 23 424 
79 
Exportations trimestrielles (i) 
Sons et rémoulages 
Dreimonatliche Ausfuhren { t) 
K1eie und dg1 
vers : nsch: verso : naar: I II I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 302 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6 
-
19 
1969 1.406 1.483 1.164 
1967 62 
ITALIA 1968 - - -
1969 482 1.115 946 
1967 1.836 
NEDERLAND 1968 1l 18 264 1969 448 -
1967 5.723 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 790 1.350 901 1969 2.950 4.070 3.662 
1967 8.148 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
4Jg1 1.i68 
1.184 
1969 1· 16 5.772 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 262 
SUISSE 1968 59 48 72 
1969 588 1.02 1.152 
1967 42 
AUTRES PAYS 1968 3 3 -
1969 2 3 3 
1967 304 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 62 51 72 1969 590 1.027 1.155 
1967 8.452 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 915 1.419 1.256 


















Eaportazioni trimeAtrali { t} 
Crusohe, stacciature, eco. 
v IV-VI VII VIII 
296 
267 384 732 550 
69 





1.102 1.607 3.218 4.308 
5.471 
1.389 1.991 3.962 5.036 
328 
238 






334 26J 1.43 1.541 1.082 
5.138 
1 ·251 1.723 3.426 5.503 6.118 
.745 
Driemaande1ijkse uitvoer. (t) 
Zemelen' en· dg1. 
VII-IX x XI 
1 
574 2.112 1.375 
35 
682 2.706 3.435 
-
85 1.254 1.095 
4.924 
4.956 6.310 5.240 
5.293 
6.297 12.382 11. 145 
821 
1.458 1.}t9 1.039 
40 
- 252 3 
861 1.45 1. 641 1.042 
6.154 
















Exportations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
1 vers : nach : verso : naar : 
I • IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Drai1110natlioha Ausf'uhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 






















Esportazioni trimestrali ( t) 
Solubili di pesai o di balena 







- - - - -
-
-
- - - - -
-
-
- - - - -
-
1.090 









Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
VII-IX x XI X-XII 
931 911 



















- - - -
80 
81 
Exportations trimestrielles (t) 
Préparat1ons fourragères (1) 
vers : nach : verso : naar: 














tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II I-III 
6. 781 
219 150 138 
261 196 208 
16.931 





3tr 218 215 
244 
265 316 41(1 
247 138 298 
24.080 
5.984 

















13 95 9 





30 193 74 
52 78 39 
2.078 
2.309 1.970 4.821 
1.011 3.603 1.480 
2.358 2.262 t-.99864 
1.098 3.697 1.542 
29.069 




Eaportazioni trimestrali ( t) 
Mangim1 preparati per an1mal1 (1) 
v IV-VI VII VIII 
1.896 
117 147 159 193 
10.479 
3.202 3·175 13.892 9.611 P'J7 4.410 
15 
107 18 71 7~ 3~ 
387 
511 
21J 197 295 3" 141 ,,. 36 
12.915 








- - - - -
-
1.159 
- - - - -
-
58 











739 904 3. 303 1.555 
1.04C 747 ~:~~ 3.44-.; •. 5P1 
1.657 
4.729 4.254 18.981. 15.51 13.610 2.848 
6.992 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
VII-IX x XI X-XII 
381 400 
259 350 129 362 
10.315 14.077 
2.902 3·995 6.063 5.013 
551 2g>J 57 95 22 
343 451 
151 200 110 230 
11.785 
3.369 4.640 6.324 15. t,67 5· 85 
- 3 
- - - -
696 704 
- - - -
701 942 
- - - -




110 56 27 5Li 
5.242 
918 1.566 ;;4o 3.46N 
8.568 
1.041 1.638 576 1·~~~ 
20.353 
4.410 6.278 6.900 22.926 6.26 
(1) y compr1s les condiments - einschl1esslich Wirkstoffhaltige Vermischungan - compresi i condimenti - andBre preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
82 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Drei.anaUiohe Auat'uhren ( t) Eaportazioni triaeatrali (t) Drieaaan4elijkae uitvoer (t) 
Riz en caille Reis in der Strohhülse Riso greggio Rijst in de dop 
vera : naoh : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX l[ XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -
1967 - - - -
ITALIA 1968 - - - - 42 109 - - - - - -
1969 - - - -
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - - - - - - - - -
1969 
- - - -
1967 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - -
- - -
- - - -
1969 
- - - -
Il tot • 1967 - - - -INTRA-CEE/EWGIEEG 1968 - - - - 42 109 - - - - - -1969 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWGIUG 
1967 7 
- - -
tot , EXTRA-CEI:/EWatzEG 1968 - 6 - - - - - - - - - -1969 
-
"" 1967 7 - - -
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 6 - - 42 109 - - - - - -1969 - 25 - -
83 
Exportotlone trimestrielles (t) 
Riz ~n ~r~~ns décortiqués même polis 
ou r,lacPs 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
'Q6? 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





NOPV. Ci,LEDm:IE 1968 
1969 
1Q67 
AUTRES PAYS 1()68 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1g69 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthülst ~uch pol~ert 
odP-r glasiert 
I n I-III 
995 
1 1 2 














3 1 22 
28 36 18 
1 .o41S 
4 3 24 






- - -71 250 96 
1.193 
108 507 25.888 
26 1.206 280 
1.859 
108 507 25.888 
Q7 1.456 376 
2.905 
112 510 25.912 






















Esportazioni trimestriali (t) 
Riso in gr·ani p~ld.ti anche bril-
lati o lucidati 
v IV-VI VII VIII 
1.095 
1 1 1 6 
.. 
-
208 200 E3 
.. 
- - - -
5 
2 23 1 21 
1,112 
3 232 202 110 
100 






;,. 1+97 73 17 ,1'''7 4Z7 
16 .35~ 
5.497 73 "'7 .4f":7 42? 
17.471 
5.500 969 17.66Q 537 
Drie maandelijkse uitvoer (t) 
Ge~elde rijst ook geslepen of 
e:eglansd 0 
VII-IX x XI X-XII 
- -
2 14 2 3 
.. .. 






26 13 23 27 
5 30 








5 .• 627 
96 451 1.865 11,18~ 
6.402 12,261 
78 451 1.865 2b 
6.407 12.2~~ 148 499 1.972 31 
84 
FRANCE 
Exp or ta ti ons trimestrielles ( t) Dreimonat li ohe Auaf'uhren ( t ) Eaportazioni trimeatrali (t) Driemaande11jkse uitvoer (t) 
B . cl r.1.sures e r.1.z B h rue reJ.s R" t J.so spezza o ge b k ro en rijst 
vers : naoh : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - -
- - - -
1969 - 1 - -
1967 - - - -
ITALIA 1968 
- - - -
-
88 ?2 - - - 20 -




















1969 - - 45 1 
1967 
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 1 - - 88 ;>;> - - ~ 21 -
1969 20 1 45 1 










TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 1 - - 88 22 - - 50 51 -
1969 70 1 45 1 

IMPORTATIONS ME~SUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 




Importations mensuelles (t) 
Froment 
de 1 aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 










SYRIE 1967 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 







Monatliche Einfuhren (t) 
'..Veizen 




15.279 20.788 12.532 
15.734 17.533 21.106 
14.725 11.493 12.959 
- -
- -
- - - -
- - -




24.771 15.279 20.788 12.532 
9.746 15.734 17.533 21.106 
14.725 11.493 12.959 
18.551 24.279 36.539 28.868 
10.988 26.232 30.825 50.926 
21.515 41.737 79.719 
42.53? 1;>.199 10.I:l3tl 4.768 
32.526 32.048 20.668 10.988 
51.322 35.411 19.419 
12.838 8.751 6.512 5.182 
3.062 9.134 9.438 9.861 






1.000 737 2.931 22.393 
12.543 8.717 8.923 8.925 
11.394 8.603 6.714 
74.926 48.966 56.810 61.211 
59.119 76.131 69.854 80.700 
116.486 131.091 119.104 
99.6':!7 6'+.245 77.598 73.743 
68.865 91 .865 87.387 101.806 


























Importazioni meneili (t) 
Frumento 






19.604 4.203 10.354 





19.604 4.203 10.854 
8.953 11.773 9.621 
30.820 21.419 24. 761l_ 
44·588 18.441 46.988 
2.864 5o7'+1l 5.b1'+ 
10.587 8.696 40.984 
572 1.12tl 5.0tl6 
14.7ll 5.652 19.541 
- - -
- - -
119 1.176 1.153 
14.097 5.147 13.636 
34.3'15 29.471 3b.b21 
83.983 37.936 121.149 
53.979 33.674 47.475 


























Maandelijkee invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
- - -
- - -
23.509 29.'+66 22.492 





23.509 29.466 22.492 
14.832 22.594 18.257 
25.tl71 17.059 11.632 
43.620 23.411 33.642 
59.b20 1?.551 2tl • .,b~ 
42.065 39.009 63.239 
2.1:l5J2 5.1'+1 5.099 





2.t06 6.200 10.392 
19.573 18.057 14.590 
91.107 '+7.'/51 ;,o.ê';!c 
125.240 102.579 166.806 
114.616 75.197 7b.7b'+ 
140.072 125.173 185.063 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) 
Seigle Roggen 
cie 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. IN T R A - CEE/EWG/UG 
1967 







- - - - -




- - - -
-
NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 
- - -
1967 - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - - - - -
1969 
- - -
Il tot • 1967 - - - - -INTRA-CU/EWG/UG 1968 - - - - -1969 
- - -
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
















1967 - 7 - - -




1967 - 7 - - -
tot • EXTRA-cU/EWG/UG 1968 - - - - -1969 - - -
1967 
- 7 - - -




Importazioni mensili (t) 
Segala 










































































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue 1 4a 1 uit 1 










































































I T A L I A 



















































1.769~ 6.287 1.076 96.155 64.561 
- - -
- - - -
-
8.006 9.722 929 -
- - -








12.782 8.995 12.558 
43.305 24.569 45.16' 4,~.618 35.372 
114 9.436 3.388 130.077 81.959 
28.577 12.065 21.744 
90.980 85.112 79.626 89.068 62.~36 1.883 2,.729 14.186 282.525 18o. 38 
41.,59 59·966 97·937 
9.0980 85.112 79.626 89.068 62.936 
1.88' 2,.729 14.186 282.525 18o.838 
1101. ?08 Q?,OO? 1i9.543 
Importazioni meneili (t) 
Orzo 





















7.282 3.604 558 




82.416 8.380 ,6.28' 
87.626 ~9.891 53.988 
121.~6 87.,ti84 55.970 140·5 7 56.922 73.655 
121.256 87.584 55.970 


























Maandelijkee invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
- - -
- - -






31.630 25.463 24.156 
- - -10.499 5.077 7.567 
18.,28 14.805 ;,.157 






953 - -1,300 420 948 
- - -
- - -
26.628 22.643 18 ·'~86 26.393 9,159 20. 9 
54.464 37.448 25.022 
42.547 21.773 40.186 
54.464 ,7.448 "5.022 
74.177 47.236 64.342 
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I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Bintuhren (t) Importasioni aeneili (t) Maan4elijkee inYDer (t) 
Av i e o n H f a er A v ena H a ver 
de 1 aue : dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
-
- - -




- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1968 
- -























- - - - - - - -
- - -
-
tot • INTRA-CU/E'IG/EBG 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
II. E X T R A - cBJVBwGVEIQ 
1967 4.689 9.448 5.09} 2.§_6_6 2.676 1.~5 50} - - - - -
u.s.A. 1968 3.626 - - 6.790 - 2.400 - - - - - -1969 
- - -
1967 
- - - - - - - - - - - -MAROC 1968 
- -




1967 1.071 2.}2~ 11.}05 1.461 2.2!>0 8.267 14.943 797 9.!!25 7.1b5 '1.'+23 b.11} 
AUSTRALIE 1968 2.700 11.2}4 3.195 - 3.204 









- - - - - - -
1969 
- - -
1967 2.874 4.954 }.589 13.211 8.876 9.166 }.114 6.012 }.2_1!2 5.2}1 3.'+}1! 550 




1967 }.}8} 1.4}1 4.942 29 119 1.000 - 45 19 - 1.132 1'J!S_ 
AUTRES PAYS 1968 60 25 165 2.516 1.696 2.027 374 651 2.671 2.966 1.264 4.256 
1969 14.01} 5.268 6.278 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 13.9}1 19.478 18.560 6.~54 1}.126 12.,9!> !!.9~~- b ;-8"11 
tot. DTRA-cD/DG/DG 1968 8.551 14.092 5·416 20.604 20.545 40.956 16.175 13.673 26.667 21.915 16.061 25.117 1969 27.89} 29.278 27.289 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 13.931 19.478 18.560 6.854 13.126 12.}96 8.993 6~811 
TOTAL / INSGUAMT 1 TOTALI: 1 TOTAAL 1968 8.551 14.092 5-416 20.604 20.545 40-956 16.175 13.873 26.687 21.915 18.061 25.117 
1969 27.89} 29.278 27.289 
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I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Mars Mais 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 














- - - - -
1969 
- - -
1967 - - - - -
NEDEHLAND 1968 








1969 - - -
1967 
- - - - -




II. E X T R A - CU/EWG/DG 
1967 93.132 65.174 47.052 65.060 85.150 
u.s.A. 1968 81 5.676 3.521 196.698 189.275 
1969 131.411 76.208 94.900 
1967 339.348 182.414 174.772 144.801 131.52!r 
ARGENTINE 1968 20.412 3.500 15.482 25.416 103.781 
1969 121.507 156.700 119.875 
1967 - - - - -






1967 55.684 21.867 13.993 17.327 18.766 
BRES IL 1968 - - - - -
1969 50.534 29.008 24.016 
1967 






1967 62.181 74.744 81.608 112.508 117.467 
AUTRES lli.YS 1968 102 1.833 3.691 130.344 91.777 
1969 54.033 43.756 56.220 
1967 550.345 344.199 317.425 339.696 352.911 
tot. UTlU.-cD/EWG/DG 1968 20.595 11,009 22.694 469.629 446.632 1969 357.485 305.672 295.011 
1907 550.345 344,199 317.425 339.696 352.911 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 20.595 11,009 22.694 469.629 446.632 1969 357.485 305.672 295.011 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 















130.660 48.182 51.377 
519.397 204.837 202.715 




- 47.570 84.864 
- - -
- - -
10é.6ol 132.417 25.525 9 .35 53.411 47.851 
461.289 467.465 271.277 1062. 01 515.964 561.269 


























Maandelijkae invoer (t) 
Mars 




















145.997 76.782 81.344 
7>.647_ 1Z.909 11.469 




69.906 77.365 74.908 
- - -
- - -
4.263 13.219 20.750 
9.731 10.411 26.074 
98.291 27.308 32.219 
446.458 303.907 304.604 
9tl;zg-r ê'(,JOO Jê,<' 1';1_ 
446.458 303.907 304.604 
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I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche BinfUhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
' é 1 .n.utres cer a es Anderes Getreide Altri 1 cerea i Andere R:raana-ewassen 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CBB/BWG/UG 
1967 
- - - - - - -
- - -
- -





- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U,E,S.L./B.L.E.U 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - -
1967 - - - - - - - - - - - -






- - - -
--1Q6Q 
- - -
II. E X T R A - CU/BWG/EBG 
1967 861 50 3.110 5.475 1.662 3.144 3.305 588 417 2.953 50 -
ARGENTINE 1968 541 
-
4.512 448 - 4-119 2.117 1.349 5.883 - 940 860 
1969 2.154 1.434 2.627 
1967 1.759 300 802 20 436 791 1.308 - - 150 99 452 







274 167 - 185 190 25 25 44 25 - 16 
AUSTRALIE 1968 199 - 75 189 25 64 - - - - - -1969 
- - -
1967 540 45 112 50 10 197 176 242 183 1.001 927 193 
l'"lJIOC 1968 
-
297 348 89 10 - - 306 1,603 - - 1.061 
1969 123 222 64 
1967 - 460 202 306 449 562 187 250 139 - - 20 
u.s.A. 1968 
- -
- - - - -
222 10 21 237 190 
1969 - h2'> 10? 
1967 344 525 315 141 601 1.665 491 467 204 182 474 101 
AUTRES PAYS 1968 163 163 77 17 473 1.281 480 770 468 1.193 1,468 542 
1969 lt-58 937 67 
1967 3.504 1.654 4.708 5.992 3.343 6.549 5.492 1.572 987 4.311 1.550 782 
tot • BXTRA-cU/BWG/EBG 1968 1.246 589 5·659 1.215 508 6.531 2.597 2.847 8.311 1.214 3.314 2.827 1969 2.735 3.357 2.955 
1967 3o504 1.654 4.708 5.992 3.343 6.549 5.492 1.57a 987 4.311 1.550 782 





Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da 1 uit 1 














tot, INTRA-CEI:/EWG/:UG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • U'rRA-ciJVEWQ/EIG 1968 1969 
1967 

































I T A L I A 
Monatliohe Bintuhren (t) 





























































Importazioni aensili (t) 
Farina di frumento 






















57 25 10} 
58 
- 170 
57 25 10} 
58 - 170 









































































Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
au a 1 da 1 uit 1 





























































I T A L I A 
Monatliche Bintuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 































1 5 - 3 




1 5 - 3 






















Importazio.ni -menalli {.t) 
Farin-e di al tri cereal.i 

























55 3 458 
- -
tl 
55 3 458 
- -
8 






















Maandelijkse inYoer (t) 














































Importations mensuelles (t) •onatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales Griess von Getreide; ~etreiae Kërnen geschalt, Sewole e semolini d~ cereali; cerali Grutten,griesmeel;gepelae, geparelde, 
mondés,perlés; germes de é cér ales ~~schliffen,geschrotet oder gequatscht;Getreide mondati,perlati;germi di cere ali gebroken of geplette granen, gr a a nk.iemen 
de : aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CD/EWG/DG 
1967 
- - - - - - - -







- - - -1969 
- - -










196? - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- - - -
- -
















- - - - -
- - -
- - - -
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - -
II, EX T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
- - - - - -







- - - -
1969 
- - -
1967 160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
AUTRES PAYS 1968 114 14 49 60 22 75 23 2 6 130 113 92 93 
1969 82 65 99 
1967 160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
tot, EXTRA.CD/EWG/DG 1968 114 14 49 60 22 75 23 26 130 113 92 93 1969 82 65 99 
19é7 160 26 1.tl23 34 9 4.2b3 94 101 30 112 109 70 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 114 14 49 60 22 75 23 26 130 113 92 93 1969 82 65 99 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires l~ehl und Griess von Haniok und dgl Farine e semolini di manioci ecc 
cle 1 aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. IN T R A - CU/EWG/DO 
1967 - - - - - - - -















- - - - -
- - -
NEDERLAND 1968 





1967 - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - -
1969 - - -
1967 
- - - -
- - -
-
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
- -
-
- - - - -1969 - - -
II. EX T R A - CEE/DG/EEO 
1967 
- - -
- - - -
-
THAILANDE 1968 






1967 160 91 40 428 60 25 - -




1967 160 91 40 428 60 25 - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEO 1968 5 - - 193 - - - -1969 - - -
1967 160 91 40 428 60 25 
- -
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5 - - 193 - -
- -1969 
- -
Maandelijkse invoer (t) 
Heel en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-



































Importations mensuelles (t} 
Malt 
aus 1 ela 1 uit 1 
















































































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t} 
Malz 
II III IV 
730 1.354 1.276 
1.610 1.607 1.915 
616 2.056 
775 1.512 3.269 











1.505 2.066 4.545 
3-331 3.402 4·089 
1.527 4.354 
80 641 250 
648 781 -
- -
939 90? 1.é~g 438 1-14 
- -
103 745 402 





30 90 430 
145 180 
1.546 2.289 2.234 
1.340 2.524 1.644 
405 690 




















2 .45.0 1.5 5 
6.678 
3.807 
Importazioni mensili (t} 
Malto 
VI VII VIII 
1. 736 1.502 1.709 
2.593 1.782 1.854 
2.269 1.057 545 






4,005 2.559 2.254 




746 791 372 
2.1~0 1.1~_9 92'+ 
1.766 1.075 696 
968 466 362 
968 
- -
~74 218 40 
14 361 112 
4.122 3.293 1.32b 
3.494 2.227 1.180 
8.127 5.852 3.58o 







































































1.080 1.252 1.252 
488 287 1,173 
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I T A L I A 
I•portations •ensuelles (t) Monatliche Bintuhren (t) X.portazioni •ensill (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fé 1 d d t cu e e pot11mes e erre S •• K tarke von artoffe1n Fécola di patata Aardappe1zetmee1 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I K T R 4 - C~Q/IIG 
1967 
- - - - - -












- - - - -
- - - - -
- -
FRANCE 1968 









1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1.261 1,160 1.839 1.235 1.144 
NEDERLAND 1968 904 1.109 1.069 1.704 913 1.317 979 641 1.423 1.298 978 1,418 
1969 845 1.540 1.315 
1967 
- - - -








1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1.261 1.160 1.839 1.235 1,144 
tot. INTRA-cD/EWG/DG 1968 904 1.109 1,o69 1.704 913 1.317 1.158 64~ 1.683 1,601 1,069 1,714 
1969 -R4c; 1.837 1.o;20 
II. EXTRA-C~G/DG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
POLOGNE 1968 
- -




1967 832 376 178 - - - - - - - - 2(g TCHECOSLOVAQ.UIE 1968 
- -
- - - - 297 20 - 405 31 
1969 297 119 283 
1967 118 280 307 138 217 813 23 ~0 20 '+21 b1.> -r ~~ 
AU'rRES PAYS 1968 436 458 210 298 208 990 - 2 6 1 - -
1969 99 251 32 
1967 950 656 485 138 217 813 2} eo ~u .. ~- 613 970 
tot. DTRA-cD/DQ/IIG 1968 436 458 210 298 208 990 297 22 6 406 31 40 1969 396 370 315 
1967 3.020 2.205 1.357 1.205 1.550 2.298 849 1.341 1.180 2.260 1.848 2.114 
TOTAL 1 INSGBBAH'l 1 TOT.ALB 1 'l'OTAAL 1968 1,340 1,567 1.279 2.002 1.121 2.307 1.455 663 1.689 2.007 1,100 1.754 
1969 1.241 2.207 1.835 
98 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatlicha Einfuhran (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
· t ·ct t r· 1 1· i<U res am1 ons e ecu es, ~nu ~ne A d " - k I li n ere -..~tar e' nu n Al tri ami di e fecnle inulina Ander zl'!tmeel inuline 
de : aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 


















- - - - -1969 - - -
1967 












- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
- -
- - - -
- - - - - -1969 
- - -
1967 
- - - - - - - - - - - -Il tot. INTRA-CEB/EWG/EEG 1968 - - - - - - 150 20 19 20 - 40 1969 
-
- -
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 25 574 170 75 5C 106 - - - - - -
YOUGOSLAVIE 1968 
- -
- - - -





1967 3 20 29 6 9 L~o 31 5 25 28 16 29 
!.UTRES PAYS 1968 22 30 50 61 37 41 28 2 59 119 26 5 
1969 p8 33 69 
1967 28 594 199 81 59 146 31 5 25 28 16 29 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 22 30 50 61 37 41 28 2 59 119 26 5 1969 58 33 69 
1967 28 594 199 8-1 59 fiit) 31 :;1 <!:;1 <!0 16 29 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 22 30 50 61 37 41 178 22 78 139 26 45 
1969 58 33 69 
99 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Gl 1 t 1 Gluten et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di glu tine ut en en g u enmee 
de 1 au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 



















- - - - - -
- -
- - -




























1969 - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19611 
- - - - - - - - - - - -AUSTRALIE 1968 
- -






1969 - - -
1967 
- - - - - - - - - -
-
-
ROYAUME-UNI 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
1967 22 57 36 14 13 21 - 25 107 133 54 93 
AUTRES PAYS 1968 1 19 21 10 36 32 64 11 64 11 1 24 
1969 25 5 59 
1967 22 57 36 14 jg 21 - 25 107 133 54 l! 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1 19 21 10 32 64 11 64 11 1 1969 25 5 59 
1967 22 57 36 14 13 21 - 25 107 133 54 93 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1 19 21 10 36 32 64 11 64 11 1 24 





Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue 1 da 1 uit 1 














































I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV v 




























2.}89 }55 293 649 207 
4.683 84o 1.556 659 183 
-
- -
2.158 2.474 2.681 1.772 288 
2.417 1;7JJf, 2.716 1.284 1.510 4 .. 111 2 .1RR 
- - - - -
- -
947 1.524 713 
1.345 298 896 
96 115 
- 1.i?1 613 431 930 482 
5.884 3.329 2.006 
4.643 2.944 2.974 2.421 518 
7.713 3.048 6.149 3.949 3.687 
11.34o 6.593 5.090 
4.643 2.944 2.974 2.421 518 
7.713 3.048 6.149 3.949 3.687 
11.340 6.593 6.676 
Importazioni mena111 (t) 
Crusche stacciature ecc. . . 















d~8 99 269 993 728 
-
975 3.297 2o776 1.69' 
-




3.529 1 .172 2.797 
340 99 1.245 
12.775 7.635 5o704 
340 99 1.245 
























Maandelijkae invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
















4.295 } .176 
2.454 1.bll2 90"1 
- -
-
888 }.417 2.640 
1.922 2.566 4.025 
- - -
- - -
1.287 543 1.090 
3.645 1.399 3.695 
4.629 5.642 4.637 
5.567 3.965 7.720 
4.629 5.642 4.637 
5·567 8.260 10.896 
101 
1 ITALIA 1 
Importations mensuelles (t) Monatliche Binfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkee inYoer (t) 
ae no:J...saon ou ae ca.uu.11e QU.LLlD.Ler::. von .r.Lacnen unu na..a.cu ..,V ......... U..I..L.L \.4.L Dt:: ........ ..a.. v ........ UCil..L.ÇUQ. .................. ........ w........ . ....... ....... . -·~ ....... _. ~ 5 
de 1 aua ' da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - C~G 
1967 
- - -
- - - -
- - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- - - -





- - - - -
- - -
- - - -
FRANCE 1968 
- -







- - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -















- - - - - -1969 
- - -
1967 
- - - - -
- - - -
- - -
tot. IM'l'RA-CEE/DG/EBG 1968 
- - -
- - - -
.. 
- - - -
1Q6Q - - -
II. E X T R A - CBI/EWG{BSG 
1967 - 24 15 20 - - 35 - - 21 
tot • BXTRA-c~G 1968 - - 22 - - - - - 12 - 20 -1969 - - 20 
1967 - 24 - 15 20 - - 35 - - 21 1 







Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
au.e : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSCJBSAMT 1 TOTAU: 1 TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
~ubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
- -
- -380 63 87 240 
152 141 171 
4.501 4.94o 4.235 2.930 
4.861 1.332 2.358 4.8o2 
6.577 9.019 18.646 
1.425 1.142 617 4.121 
2.119 1.420 3.966 2.107 
4.~114 4 6'14 'i.'i?1 
920 1.322 613 1.043 
-
635 100 122 
- - -
6.846 7.404 5.465 8.094 
7.360 3.450 6.511 7.271 
11.11~ 13.794 24.188 




27 90 71 OQ 
-
95 17 ~1 
65 57 1 
768 529 1.594 872 
488 408 670 540 
1.597 2.089 1.294 
795 619 1.665 962 
488 503 687 561 
1. t:.t:.~ ~ .14t:. 1 .:>O<; 
7 .6'11 8.023 7.130 9.056 
7.848 3.953 7.198 7.832 





















Importazioni mensili (t) 
Mangini per animali (I) 
VI VII VIII 
- - -310 90 65 
2.783 7.24o 4.684 
1·913 10.966 5·749 
1.692 744 756 
3.769 2.641 4o157 
60 100 !;)36 
698 797 640 
4.535 8.084 6.376 





t& 1 58 
- -
1 .160 1.526 1.412 
495 1.341 1.765 
1.2uo 1o527 1.4?0 
513 1.341 1.765 
5o735 9.o11 7oO'+b 
13.263 15.835 12.376 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding(I) 
IX x XI XII 
- -
- -
369 - 451 137 
1.900 5.224 ).911 3.272 
13.009 5.657 8.278 12.ft32 
2.811 1.673 2.641 4.224 
4·974 4.765 5.667 6.070 
120 220 779 516 
805 816 317 954 
4.831 7.117 9.331 8.012 
19.157 11,238 14.713 19.593 
- - - -
-
- - -
3 32 73 28 
159 - - -
1.148 583 2.242 1.715 
1.576 1.506 1.645 2.290 
1.151 615 l!.315 1.743 
1.735 1.506 1.645 2.290 
5.982 7.732 11.646 9.7~5 20.892 12.744 16.358 21.8 3 
( I} Y compris les condiments ( I) e~nschl~ess1ich •Hrkstoffha1 tige Vermi schungen ( I) compresi i condimenti ( I) Ande re prepara ten dan van gr a an en melkprodukten 
inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aue 1 da : uit : 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19&7 
tot. EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 













































Importazioni meneili (t) 
Riso greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- -




- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -




- - 735 139 
112 
- - -
















Maandelijkae invoer (t) 




































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés et brisures de riz 
de 1 au• : dai uit 1 
I. I R T R A - CD/DG/DG 
1967 











tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 
II. Il X T R A - CD/DG/DG 
1967 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 


















I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und bruchreis 






















214 297 128 
526 292 120 380 
621 
- 8~f 1.188 214 297 12 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
93 39 30 4 
1.4-)o 2.662 446 123 
9} 39 30 4 











Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 















41 10 8 1 
33 411 417 21 
41 10 8 1 
33 411 417 21 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONI.TLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 




I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Fr,,mAnt, WAi ~An Frumento Tarwe 
vers : na ch 1 verso 1 l.aarr I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - -
- -
B.R,DEUTSCHLAND 1968 




- - - - - -




- - - - - - - - - - - -1969 
- -
-
1967 - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1960 




- - - - - -
- - - - -
U,E,B,L,jB,L,E,U, 1968 
- -





- - - - -




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -




II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3U 279 400 345 2.595 5.789 358 
-
3 80 1 -SUISSE 1968 
- -
- - - - 1.157 943 21 - - -'9 1969 - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -HONGRIE 1968 
- - -
- - - - - - - -
-
1969 - - -
1967 
- - - - - - - - - - -
-
POLOGNE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - -
1967 400 1.702 100 1.801 3.290 8.958 - 187 1.370 1.285 ~~ 746 AUTRES PAYS 1968 
-
- - - - - - -
888 976 
-1969 60 100 140 
1967 713 1.981 500 2.146 5.B85 14.747 358 187 1.373 1.365 33 746 
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - 1.157 943 909 97 88 39 1969 60 100 140 
1967 713 1.981 500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 1.382 746 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 6o - - - - - 1.157 943 909 976 88 39 11Q6Q 100 140 
107 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
s 
Monatlicbe Auafubren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
eiJde Roggen Segala Rogge 
vers : na ch : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 379 40 - 124 - - - - - - -
B,R.DEUTSCHLAND 1968 





1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - -





- - - -
- - - - -
- - -
NE DER LAND 1968 
- -
- - -
- - - - - - -
1969 
- - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E,B.L./B.L.E.U, 1968 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - -
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - -
- - - -
-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - 40 300 60 246 1969 - - -
1907 
-
379 40 - 124 - - - - - - -











Exportation& aenauellea (t) Monatliche Auatuhren (t) Eaportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Or <re Gers te Orzo Gerst 
VERS : NACH 1 VERSO a lfAAR 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
196? 
- - -
- - - -





- - - - - -
1969 
196? - - - - - - - - - - - -





- - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 









- - - - - -
- - -
U,E,B.L./B,L.E,U, 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
190? 
- - - - -
- - -
- - - -
tot. IlfTRA-CEB/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - -1969 
- - -
II. E X T R A - CEIVEWG/EBG 
...,. ___ 
196? 
- - - -
- - -
1 
- - - -
1968 - - - - - - 3 - - 100 - -tot. EXTRA-CEB/EWG/EBG 1969 - - -
196? 
- - - - -
- -
1 
- - - -







I T A L I A 
Exportation• menauellea (t) Monatliche AUafuhren (t) 
H t 
Baportasioni aenaili (t) Maandelijkae uitYoer (t) 
Ovni MA a er Av ena Haver 
Y ers 1 nacjl 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









- - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - - - -
- -
- -1969 - - -
1967 
- - -
- - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -




- - - - - - - -
- -
U.E.B,L./B.L.E,U, 1968 
- - - - - - - -





- - - - - - - -
-
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - -
- - - - -
-
- - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - 10 - - - -
tot • U'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 - 39 - - - - - - 10 5 - .5 1969 - - -
1967 
- - - - - -
-
10 
- - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALJ: / TOTAAL 1968 - 39 - - - - - - 10 5 - .5 19~9 - - -
110 
Exportations mensuelles (t) 
Mars 
vers : nach : verso 1 naar 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 









tot , EXTRA-üEE/EWG/EEG 1969 
1967 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
2.139 2.348 2.220 
- - -
- - -
1.195 549 879 
337 179 264 







3.334 2.897 3.099 
337 179 264 




38 111 225 
200 50 122 
36 30 438 
31:S 111 225 
200 50 386 
36 30 438 
3o372 3.008 3.324 
537 229 386 




















Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
2.470 870 65 
-
- 12 
481 366 59 








2.951 1.236 124 












135 90 3 
2.975 1.236 125 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Mal:s 
IX x XI 
184 300 
-
145 31 122 
298 295 317 








482 595 317 
483 188 438 
- - -
- - -
10 - b .. 




7 20 79 
492 595 381 



















I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) 
Ad G . d 
Esportazioni mensili (t) 
Alt i 1" 
Maandelijkse uitvoer (t) 
A d 
"trPR "PrPRlPR n eres etre1. e r cerea 1. n ere graangewassen 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 91 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 97 81 70 88 39 39 56 30 41 - - 266 
1969 101 48 62 
1967 - - - - - - - - - - - -
FR!.NCE 1968 
- -
- - - - - - - - -
-
1969 - - -
1967 
- -
- - - - -
- - - -
-
NE DER LAND 1968 
- -
- - - - - - - - -
-
1969 - - -
1967 





- - - - - - - - - -
1969 
- - -
1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 91 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 97 81 70 88 39 39 56 30 41 - - 266 
1969 101 48 62 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 85 52 49 30 42 43 35 23 74 64 120 61 
ROYAUNE UNI 1968 55 41 66 18 15 3 - - - - - -
1969 
- 82 31 









- - - -
1969 
- - -
1967 101 48 1 39 36 49 1 74 117 150 75 83 
AUTRES PAYS 1968 53 72 127 92 43 45 44 86 104 125 403 -
1969 98 47 53 
1967 22~ 117 65 89 89 92 68 97 216 229 213 174 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 113 193 llO 58 48 44 86 104 125 403 -1969 98 129 84 
1967 335 194 137 124 172 148 244 122 273 426 336 265 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 205 194 263 198 97 87 100 119 145 125 403 266 1Q6g 100 177 146 
112 
Ezportationa aenauellea (t) 
Farine de froment 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cD;/DG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IJISGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatlicbe Auafubran (t) 
Mehl von Weizen 
























}.}51 2.369 3.748 

















}0.890 45.603 75.213 
5.o48 457 9.353 
21.4}0 36.284 10.599 
34.241 47.972 78.961 
7.011 1-972 12.216 
24.346 37.806 13.394 
34.241 47.972 ~8.961 
7.011 1.972 12216 





























Baportaaioni aenaili (t) 
Farina di frumento 

























84.125 72.738 47 
2.795 4·079 32.510 
86.1-s5 77.038 2.'+30 
4·050 5-369 32.510 
86.185 77.038 2.430 




























Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwemeel 






















21.691 14.958 17.153 
23.315 8.948 15.134 
2'+.2b5 1b.'+5!S 1!S.!S!S5 
23.315 10.408 17 o750 
24.265 16.458 18.885 





























I T A L I A 
Exportations menauellea (t) Monatliche Auatubren (t) Eaportaaioni aenaili (t) Maandelijkae uitYoer (t) 
FP~; "A ~ 1 a" t~.,s ... &~&a1 a" Mehl von anderem Getreide Farine di altri cereali Meel van andere granen 
vers : na elu verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
196? 
- - - - - - - - - - - -B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
- - - - - -
-
1969 
- 2J7 269 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 
- - - - - - -






















- - - - - -
1969 - - -
1967 
- - - - - - - - - -
- -
tot, INTRA-CEE/EWG/UG 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 
- 2"l7 26Q 
II, E X T R A - CEE/EWG/UG 
1967 




- - - - - -






- - - -
- - -





- - - - - -
1969 
- - -
1967 17J 65 80 86 J8 48 72 1 94 184 161 147 
AUTRES PAYS 1868 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 840 
1969 416 88 J40 
1967 17J 65 80 86 J8 48 72 1 94 11!4 161 147 
tot. EXTRA-CU/EWG/UG 1968 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 
840 
1969 416 88 J40 
1967 17J 65 80 86 J8 48 %1 ~06 fk9 184 161 147 TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 127 77 51 62 26 3~ 169 259 840 
1Q6Q ~.  .: 325 6o9 
114 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Gruaux et semoules de céreales; céréales Griess von ~etre1ae; uetreidekërner ge-
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
~ewole e bemol1n1 d1 cereal1;cereali Grutten,griesmeel;gepelde,gPparelde,gebl 
mondés,perl8s; germes de céréales d schalt ,ges);];l; ft;_~~~·glî~.fJ:.f,o~t..tt.~;;;er mondnti, perlati;gcrmi di cereali of geplette granen; graankiemen 
vers : nach : verso : naar : 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
B.R,DEUTSCHLAND 1968 110 691 239 1.477 726 437 483 159 259 - - -
1969 412 374 335 
1967 183 162 117 42 143 :;o4 - - 227 216 265 199 
FRANCE 1968 
- -
- - - - 189 70 88 - -
-
1969 145 99 66 
19b7 
- - - - - - - - -
- - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E,B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
1967 183 162 117 '+2 143 ~~; - - 227 216 265 199 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1'10 691 239 1.477 726 672 22 347 - - -1969 557 473 4o1 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
1967 
- - -
330 711 2.843 818 507 - 300 229 498 
LIBYE 1968 428 
-
348 268 247 248 298 299 148 
-
- -1969 596 50 949 
1967 112 546 433 105 140 52 16 161 166 154 135 160 
AUTRES PAYS 1968 100 313 226 173 174 590 132 59 306 692 979 1.438 
1969 
:><;? 340 373 
196? 112 546 433 435 851 2.895 834 668 166 454 364 658 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 528 313 574 441 421 838 430 358 454 692 979 1.438 1969 853 390 1.322 
1967 295 708 g5o 477 994 3.199 834 668 39~ 670 629 857 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 638 1.0o4 13 1.918 1.147 1.275 1.102 587 01 692 979 1;438 
1969 1.410 863 1.723 
115 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Eaportazioni menaili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Gries von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioca ecc. 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -









- - - - - - -
- - -
- -
FRANCE 1968 - - - - - -- - - - - -
1969 - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - . - - - - - -
1969 - - -
1967 
- -
- - - - - -
- - -
-





- - - - - -
- - -
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - -
- -
- -




- - - - - -
- -
- -





I T A L I A 
Exportations œenauellea (t) Monatliche Auatuhren (t) Eaportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
MAl~ Malz MAltn Mout 
vers : na ch : verso 1 na ar 
' 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -






- - - - - -
1969 - - -
1967 
- - - - - - - -




- - - - - - - -
1969 - - -
im:DERLAND 
1967 
- - - - - - - -
- - - -




- - - -
- - - - - -
- -
~.E.B.L./B.L,E,U, 1968 - - - - -
- - -
- - - -
1969 
- - -
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
- - -
- - - -
AUT:iUCHE 1968 
- - - - - -




1967 - - - - - 200 - - - - - -
AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - - - - 1 -
1969 - - -
1967 - - - - - 200 - - - - - -








- - - -
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - - - - - - 1 -1969 
- -
-
Exportations mensuelles (t) 
f<~cule de pommes de terre 
vers : na ch : verso 1 na ar 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWQ/EEG 






















I T A L I A 
Monatliche Auatuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 











































&aportaaioni aena111 (t) 
Fecola di patata 


































Maan4el1jkae uitYoar (t) 
Aardappelzetmeel 







































Exportations mensuelles (t) 
Autres mid ns et fécules· inuline a 0 
1 vers : na ch : verso : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AU'rRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
~lonatliche Ausf'uhren (t) 
Andere Starke· Inulin . 






378 436 580 











378 436 580 
240 4~1 395 





















137 207 42 
1.;!4 .:145 101 
169 46 176 
137 207 42 
323 145 110 
500 705 598 
515 643 622 
563 576 505 
























Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole• inulina . 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
741 812 974 350 
159 708 847 246 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
741 812 974 350 
159 708 847 246 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
93 67 150 246 
95 343 189 109 
93 b7 150 2'+b 
95 343 189 109 
834 879 1.124 596 
254 1.051 1.036 355 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel• inuline . 
IX x XI 
- - -
- - -
644 760 790 





644 760 790 











175 162 391l 
86 221 466 
175 1b2 5~~6 86 221 
819 922 1.11ltl 




























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
: nach: verso : naar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 




























I T A L I A 
Monatliche Aua~n (t) 
Kleber und Klebermehl 



























60 }Cl 40 
- -
-
70 31 10 
60 30 40 
- - -
70 31 10 
60 30 40 





















Bsportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -




- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
11 --ao 60 !SO 
6 15 - -
11 1!0 bO l:lO 
6 15 
- -
11 8o 60 llO 
6 15 
- -
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 

















75 - 44 
- -
IVV 
75 - 44 
- -
100 























Exportations menauellea (t) 
Sons et l remou ages 
vere : na ch : verso 1 nAar 1 














tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSŒISAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Auatuhren (t) 
Kl ' d d 1 e~e un g • 
























142 130 160 
339 197 107 
3 9 -
142 130 160 
339 197 107 
~ 9 -
142 130 160 





















Eaportazioni menaili (t) 
c h t . t ruse e,s acc~a ure, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-- -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -




152 283 274 82 
11 9 111 39 
1.929 2.485 504 97 
11 9 111 39 
1.929 2.485 504 97 
11 9 111 39 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Z m 1 d 1 e e en en g • 
IX x XI XII 
-
- - -
- - - -
- -
- -










- - - -
15 - - -
- -
- -
150 342 167 193 
39 6 17 
-
165 342 167 193 
39 6 17 -
165 342 167 193 
39 6 17 -
Exportation& menauellea (t) Solubles de poisson ou de baleine 
vers : nach 1 verso 1 na ar 1 






II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche ~afuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 











- - -1968 - - -













































Eaportazioni menaili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -





Maandelijkae uitYoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-








- - - -
- - - -
121 
122 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Esportazioni mena111 (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Pr~naraH "'"' t"nnrraRères CI) Zubereitetes Futter (Il Man<rilli nrenarati per anilllali (I) Preparaten voor dierenvoedin<r (I, 
vres : nach : verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
- - - -
- - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - -
- - - - -
1969 1}1 100 66 
1967 
- - - - - - - -
-
- - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - 366 105 
1969 1}} 20 2 
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1Q6Q 
- - -1967 }6 - - 15 10 - - - - - - -U.E.B.L./B.L,E,U, 1968 10 
-






- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 - - - 3 - - - - - 366 
1969 264 120 68 105 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 - - - - - - - - - - -LIBAN 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 100 91 96 
1967 
- - - -







1.174-- 3-150 916 898 940 348 538 
1969 - }44 ~60 
1~67 
- - - -
- - - - -
- - -
PORTUGAL 1968 - - - - - - - - - - - -










- - - -
-
- - - - -
-
1969 - - -
1967 







- 256 105 37 - - -
1969 - - 215 
1967 587 4}8 4}6 549 700 564 431 351 492 }68 672 498 
AUTRES PAYS 1968 627 715 623 1.219 776 317 481 225 1.177 926 814 968 
1969 1,213 1.15~ '•.152 
1967 656 438 436 849 700 564 432 351 492 368 672 498 
tot • EXTR.l-CEE/EWG/DG 1968 627 715 623 1.219 1.950 3.467 1.653 1.228 2.454 1.866 1 ,162 1.506 1969 1.313 1.592 2.123 
1967 692 438 436 864 710 564 432 351 492 368 672 498 
TOTAL / IHSGBS.lMT / TOTALE / TOT.lAL 
1 ~~~~ 637 715 623 1.219 1.953 3-467 1.653 1.228 2.454 1.866 1.528 1. 611 1.c;?? 1.?12 2.1Q1 




Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Beportazioni aena111 (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
Riz en vaille Reis in der StrohUlse Riso ~rre.rrlo Rijst in de dop 
de : aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1g67 
- - - - - - - - - -
- -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 298 62 269 342 239 250 162 - 417 105 1,916 'i163 
1969 728 85 183 
1967 530 1,151 959 2.060 148 - - 94 171 196 86 284 
FRANCE 1968 321 117 906 250 107 - 400 
-
439 60 560 784 
1969 825 941 1.611 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - -




- - - - - - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - -
- - - - - - -
1969 
- - -
1967 530 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 619 179 1.175 592 346 250 562 - 856 165 2.498 1.547 1969 1.553 1.026 1.794 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16 9 213 244 9:3 36 60 117 20 264 2o4 329 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 37 57 143 151 83 2 198 27 994 340 334 529 1969 1.948 1.426 2.280 
1967 546 1.160 1.172 2.304 241 36 60 211 191 460 350 613 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 656 236 1.318 743 429 252 760 27 1.850 505 2.832 2.076 
1969 'Lc;01 2 4c;2 4,0?4 
124 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés, y compris les brisures 
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
1.037 1.45 1.805 
554 22 450 
861 713 320 
3.830 2.04 1.547 
3.707 6.17 9.117 










4.867 3.668 3.452 
4.510 6.398 9.567 
·-~14 3.562 2.89 
968 2.463 2.858 
798 1.670 1.564 
- - -
1.754 1.339 1.321 
2.328 1,403 1.898 





1,249 1.080 3.289 
11.603 11.173 19.769 
2.836 1.286 5-859 
3.971 4.987 7.499 
14.729 14,246 23.231 
4.452 3.002 7-134 
8.838 8.655 10.951 
19.239 20.644 32.798 
























Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati o 
lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
654 214 272 59 
lOO - - -
1.758 2.458 1.949 886 
1.402 2.683 16,165 1.453 
- - - -
- - - -
680 9 6 10 
- - - -
3.092 2.681 2.227 955 
1.502 2.683 16.165 1.453 
1,004 5.342 1.364 10 
1.184 358 - -
3.027 3.463 1,226 674 





4.451 7.811 2.634 394 
10.254 7.337 7.968 7o254 
8.499 1(. 731 5.224 1.078 
12.399 8.690 7.968 7.254 
11.591 19.412 7.451 2.033 
13.901 11.373 24.133 8.707 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI 
125 2.155 2.195 
- -
1,121 
1.599 4.615 12.921 
441 1.164 4.119 
- - -
- - -
10 278 140 
- - -
1.734 '7,04/:S 15.256 
441 1 .164 5.240 
60 571 518 
- - -




103 2.008 10.575 
644 1.059 1.157 
933 3.194 12.142 
644 1.059 1.157 
2.667 10.242 27.398 
























IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 






Importations mensuelles (t) 
Froment 
de 1 aue : da : uit 1 I 
I. I N T R .l - CEE/DG/DG 
1967 
-











U,E.B.L.jB.L.E,U, 1968 4.222 
1969 1.975 
1967 1.000 
tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 1968 36.529 
1969 43.125 
II. E X T R .l - CEE/DG/DG 
1967 1.098 
EUROPE ORIENTALE 1968 11.263 
1969 10.954 
1967 47-953 






~RGE!ITINE 1968 476 
1969 13.472 
1967 300 
AUTRES PAYS 1968 16.6~ 
1969 17.9 
1967 53.533 
tot • EXTR.l-CD/EWG/EEG 1968 76.202 1969 53.851 
1967 54-533 
TOTAL / IIISGBS.lMT / TOTALE / TO'UAL 1968 
1969 1§~:~fg 
N E D E R L A N D 

























22.307 29.88~ 3.400 1.10 
7.025 341 





10.61! 20.42 6.1Jb0 22. 2 
31.357 33.054 
66.710 60.6~ 






























t?.·MO 1 .647 
53.391 
~.38? 4 .29 
54-541 


























Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
907 1100 25 
15.320 523 6.w 





3.039 283 24 
15.828 523 (i.452 
34.235 43.774 8.792 
11.556 13.197 4.680 
1.306 1.!t5J7 1C.552 
16.908 16.628 19.642 
8.705 9.1 ;2 :;;t,,413 
2.111 3.595 1.372 




8.638 19.052 4.175 
6.53'1 2.389 17.319 
43.086 52.86~ 29.869 
16.887 13.32 71.035 
58.914 53.385 36.321 


























Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 





11.193 13.785 21.763 
30.498 51.699 43.160 
- - -
- - -
8 2.350 1.54~ 625 628 150 
11.399 16.135 23.334 
31.123 54-331 43.817 
11.849 12.589 11.310 
1.220 7.362 11,049 
29.912 19.171 3ü.3!:J2 
20.866 25.743 47.856 
7.805 1.251 6.360 





9·597 8.584 15.148 
13.079 11.865 10.573 
59.463 41.595 71.200 
37.131 48.304 75.224 
70.862 57.730 94.534 
68.254 102.635 119.041 
127 
NEDERLAND 
Importations meneuellee (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkee invoer (t) 
Seide Roggen Segala Rogge 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 
- -
824 609 1 - - - - - - 20 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
-
- - - -
- - -
-
1969 - - - -
1967 




FRA~1CE 1968 - - - - - - - - - - -1969 - 1.365 9 -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 
- - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -
1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - 1.365 9 -
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 3.302 75 2.944 3.076 1 3.35" 4.375 2.777 2.931 4.323 1.147 1 
u.s.A. 1968 4.033 
-
2.158 1.488 7.802 305 - 2.74? 6.921 1.283 535 -1969 - - - -
1967 3.486 1.935 1.766 518 - 573 1.015 1.138 - 1.690 690 -







914 508 507 
1969 1.268 - - -
1967 







- - - - - -










- 521 100 .. 2.144 1.466 
1969 3.095 1.283 3.335 300 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - - - -
- -
- - - -1969 - - - -
1967 
-
3 2 1 
-
1 1.150 8o8 - 1.051 - 1 
AUTRES PAYS 1968 
- -
90 1 - - - 1 - 1 - 1 
1969 - - 2 -
1967 6.788 2.013 4.712 3.595 1 3.929 6.540 5.723 2.931 7.064 1.837 2 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 !:ft? 1.283 ~j~ 1.90C 7.802 2.331 - 3.269 7.021 2.198 3.187 1.974 1969 300 
1967 6.788 2.013 5·536 4.204 2 3.929 6.540 5.723 2.931 7.0o4 1.tl3-l a 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 5·049 - 2.248 1.900 7.802 2.331 - ).269 7.021 2.198 3.187 1.974 





Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 



















































Monatliche Bintuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- -
-
250 1.8o7 503 
- - -













1.582 226 120 
1.988 8ié 765 
10.554 11.944 11.581 














3.707 3.912 1.069 






2.247 199 9 
6.8o4 4-341 3.tl93 
5-791\ 1.843 2.2g8 
5·492 240 2 1 
17.358 16.285 21.474 
10.027 





























- 1 2.532 
6.009 993 
610 66 2.532 
29.800 26.350 
1~2~13 20.864 
Importazioni menaili (t) 
Orzo 










160 250 125 
5-2}8 L8b 4cc 
11.183 6.073 13.978 
9.826 12. 179 2f .• 599 
- - -
- - -

















13.719 9.314 16.190 










11.500 7. 742 





- 503 250 
940 510 3 
10.184 12.003 8.242 
11.154 17.041 21.154 
- - -
- - -






3.303 1.519 150 
- - -




4.301 1.800 1.665 
1 
- -
14-485 13.8::13 9-907 





























Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 



























































Monatliche Eintuhren (t) 
Hafer 















































1.341 2.082 405 
199 - 2 
1.699 9.063 2.693 
6.841 4.210 28878 6.219 2.792 .020 
1.699 9.063 2.693 
g·841 
















































Importaz1on1 mens111 (t) 
Avena 




- - 59 





83 26~ 30 
- - 59 
1.315 3.528 1.100 
- - -1.966 2.371 2.608 
100 5.716 4.636 
- - 1.370 
- - -
- - -
416 1.394 113 
2.984 1.490 4.069 






39 426 38 
541 334 502 
2.330 16.084 5.295 
5·491 4.195 8.549 


































































































Importations mensuelles (t) 
llaÏs 
aua : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWO/EEO 
EUROPE ORIENTALE 
IlHODESIE 





tot , EXTRA-CEE/EWO/EEO 











































N E D E R L A N D 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Mais 
I II III IV 
- - 34 -
978 - - 49 
- 9 495 -
138 - - -
4-900 1.621 921 643 
46.772 41.052 55.073 23.052 
-
- - -
- - - -
- - - -
203 1 150 629 
891 151 36 -
8.429 13.995 9-719 791 
341 1 184 629 
6.769 1. 772 957 692 
55.201 55.056 65.287 23.843 
- -
-
- - - -





- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
263.80è 148.57 87.032 188.958 
403.41 152.78 119.043 101.215 
89.654 19.01 77.06 37?500 
-
- - -
- - -1.843 166 
- -
8.630 2.96C 2.247 7-736 
2.152 l.76t 3.~ii ~--~~~ 7.45-2 4.137 
310 36.952 42.830 28.882 
54-262 21.069 41.959 14.168 
25 12.3~3 10.395 4-533 
272.747 188.483 132.109 225-576 
45l.832 175.620 161.541 120.847 
9 -974 35.708 90.523 48.766 
273.088 188.484 132.293 226.205 
466.601 177.392 162.498 121.539 





























Importazioni meneili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- - -
25 26 -
20 6.778 6.445 





70 2321 3.234 
3-675 653 3 
90 7.099 9.679 









106.282 139.647 95-554 
148.043 64.967 168.106 
1. 744 2.764 2.t>Ro 
770 677 1.7~8 
15.969 39.127 40.222 
9-750 4.112 7.630 
22.852 45-252 42-501 
9.444 2.776 6.736 
151.8o2 227.970 181.707 
164.007 73.207 184.250 
151.892 235.069 191.386 





























Maandelijkee invoer (t) 
Mais 




1.292 18.760 13.627 




7 - 201 
- 3·534 8 
1.299 18.760 13.828 





- - ~ 
8 
- -
190.749 160,604 139-522 
150.661 181,254 173.070 
l-5~4 - -
17 10,680 6.420 
' 
6.833 5-708 1.016 




229.944 190.426 140.541 
167,121 200,197 186.340 
231.243 209.1tl6 154-375 
167.402 224.098 234.245 
131 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (.t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Autres céréales (1) Anderes Getreide (1) A1tri cereali (1) Andere graangewassen (1) 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEJVEwa{EBG 
1967 - - - - - - - - - - - -







- - -1969 - - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCK 1968 
-1.083 - - - - 780 117 - - - 2.007 -1969 1.000 - 66o 
1967 




14 18 13 





148 357 15 - 45 - 8 
U,E,B.L./B.L.E.U, 1968 76 10 532 150 242 1.332 250 99 931 833 143 125 





148 357 1J~ - 59 18 21 tot. INTRA-CEE/EWG/:UG 1968 76 10 532 186 242 2.112 367 931 853 2.163 125 
1969 2.15L 4.646 L.098 1.238 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
i~~é - - - - - - - - - - - 58 EUROPE ORIENTALE 
- -
- - - -
- -
- - - 54 1969 
- - - -
1967 38.682 17.884 5.987 11.658 19.953 2.631 45·480 1~.361 3.317 33.173 32.tl34 2tl.tl01 





457 251 - - 508 140 
UNION SUD AFR. 1968 5.407 
- - -
12 
- 287 - 127 - 522 16 
1969 219 21 - -
1967 12.864 5.624 7.485 10.575 9.398 12.888 22.152 4·210 892 799 320 667 
ARGENTINE 1968 8.767 1.5J2c 1.854 5.344 23.861 19.174 4.853 ;,.776 312 2.902 3.911 3o956 1969 7.015 6. 0 10.135 8.181 
1967 - - 45 - - 30 35 67 112 113 15 79 
MAROC 1968 257 106 118 
-
168 79 136 522 805 560 82 69 
1969 531 93 31 -
1967 - - - - 349 - - - - - - -
TURQUIE 1968 - - - - - - - - - - -1969 - - 168 -
1967 1.873 8.004 4.237 22.118 986 1.718 7.984 1.313 2.784 3.761 403 675 
AUTRES PAYS 1968 1.201 47 626 319 822 210 582 2.842 1.142 10.451 8.976 912 
1969 341 392 495 748 
1967 53.419 31.512 l1o 754 44· 351 30.686 17.267 76.108 21.262 7.105 37 .tl4é 34.0tl0 30.420 
tot. EXTRA-CEE/EWG/DG 1968 66.778 23.588 10.467 7.080 25.861 19.688 5.858 21.480 13.422 27.298 17.076 9·453 1969 13.923 8.368 11.762 8.989 
1967 53.590 31.512 18.520 44·359 30.686 11.415 76.465 21 •. ~~t (,1U5 .31·~5 34oU~tl 30·~! 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 66.81.4 23.6[.8 10.999 7.266 26.103 21.800 6.225 21.5 14.353 28.151 19.239 9·578 1969 16.0 4 13. 4 12.860 10 227 





Importations mensuelles (t) 
~ar1ne de froment 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 












































JI EDE R L AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von Heizen 
I II III 
- - -
398 496 449 







3 3 3 
14 5 5 
7 1 9 
3 3 3 
412 501 454 










~7 1.299 1.306 
2.429 557 81? 876 153 85 
130 125 50 
387 35 93 
47 187 151 
997 1.424 1.356 
2.816 592 1?J'o86 923 340 
1.000 1.427 1.359 
3.228 1.093 1.362 
























































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -







6 2 6 
599 272 5 
6 2 6 






1.332 1.176 10 
396 2 " 
-'-' 
1.044 
552 41 1 
120 322 146 
1.884 1.217 11 
516 575 1.190 
1.890 1.219 17 
1.464 947 1.365 
IX 
-









4 5 2 
6 3 5 
4 229 2 






140 1.614 889 
1.586 1 .236 124 
20 264 50 
40 143 80 
160 1.878 939 
1 .626 1.379 204 
1b4 2.107 941 


























Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aua : da: uit 1 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A- CEE/DG/DG 
1967 
RED SUD AFR. 1968 
1969 
1967 






AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1CJ69 
NEDERLAND 
Monatliohe Eintubren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 
I II III 
- -
-
















1.08~ 885 1.602 

















3 - 2 
143 92 -
- - -
3 - 2 
1.228 977 1.602 
738 1.199 1.000 











































Importazioni mensili (t) 
Far1na di a1tri oerea1i 
VI VII VIII 
- -
-


































1.388 733 148 
1.740 1 • .'-25 422 
IX 
-
Maandelijkse invoer (t) 
























































Importat1ons mensuelles (t) 
Grua4X et semoules de céréales; céréales 
é é • mondes,perl s; germes de c reales 
de 1 aue : da : uit 1 
I, I N T R A - CEE/DG/DG 













































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Griess von Getreide; Getreidek8rner ge-




I II III IV 
-
- - -
- - - -
-













2 5 3 
1.174 1.216 1.457 1.77~ 
1.572 1.231 1.792 1.5 6 
-
2 5 3 
1.174 1.216 1.457 1.775 















36 157 72 
- -
103 15 
- - - -
280 53 36 31 
81 182 75 64 
126 52 85 226 
2tl0 tl9 193 103 
81 182 178 79 
126 52 85 226 
280 91 193 106 
1.255 1.398 1.635 1.854 
1.863 1.565 2.249 2.266 
Importazioni mensili (t) 
Semole e.se~olini d~ cereal1; cerea1i 
mo dt' l ti · d' l' na 1 7 par a ;germl. 1. cerea 1 
v VI VII VIII 






- - - -
- - -
-
128 3 912 1.558 
1.847 1.591 1.926 1.2G 
12!f 3 912 1.558 
1.847 1.591 2.0EG 1.1wo 





- - - -
121 72 174 136 
75 72 11t8 -
36 26 37 28 
166 120 t,';- ;,2 
157 98 2ll 164 
241 192 2)7 )2 
2C5 Dl 1.123 1.722 
2.088 1.783 2.717 " • L~ 5?. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Grutten,griesmeel; gepelde,geparelde,gebro-
ke of gepl tt aank n e e granen; gr 1.emen 
IX x XI XII 






72 185 130 210 





1.079 1.351 1.135 1.383 
1.329 1 .338 1.259 1. 783 
1.079 1.351 1.135 1.401~ 1.401 1 o523 1 .389 2.04 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -- -
-
93 77 ll8 120 
229 - - -
28 27 32 1 
47 3 4 1 
121 104 150 121 
276 3 4 1 
1.200 1.455 1.285 1.528 
1.677 1 .526 1.393 2.041 
135 
IIEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) F . ar1nes e t d . t . '1 . semoules e marnac e s1.m1. a.J.res ! h dG l·e 1un riess von Maniok und dg1. Farine e semo1ini di manioca eco. l~ee1 en ~rries van maniok en <ilz1. 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- -
- - - -
- -B.R. DEUTSCHLAIID 1968 
- -
- - - -
- -
- - - -
1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1968 - -
- - - -
- -
- - - -
1969 
- - - -










1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - -
- - -
- -
- - - -1969 
- - - -





- - - - - - -
-~UEDE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - - -
1967 - - - - - - - - - - - 38 l'HAÏ LUDE 1968 




1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - 453 NDONESŒ 1968 - - - - - - - - - - - -1968 - - - -
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 -AUTRES PAYS 1968 67 
-
72 232 10 
-
10 11 3 19 20 
-1969 - 13 10 28 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 - 53 8 491 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 3 19 20 28 1969 - 13 10 28 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 - 53 8 491 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 3 19 20 28 1969 
-
13 10 28 
136 
NEDERLAND 
Iaportationa aenauellea (t) Monatliche Binfuhren (t) Iaportazioni aenaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Malt Malz Malto Mnnt 
de 1 aue 1 4a 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - C-.!DG/DG 
1967 - - - - - - - - - - - 22 
B. R. DEl1I'SCHLAND 1968 
-
-
- - - -
- -
- - - -
1969 - - - -
1967 
-
- - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 
-
21 210 263 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 
- - - -
1967 1.775 1.085 1.780 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.837 1.734 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2.580 1.132 1.650 1.683 1.88E 2.657 
1969 969 1.694 1.859 2.18L 
1967 1. 775 1.085 1. 780 2.435 1.848 2.24~ 2.200 428 2.215 1.120 1i~~ée 1.1(.6 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.10 2.580 1.132 1.650 1.683 2. 57 
1969 969 1.715 2.069 2.444 
II. E X T R A - CEE/DG/UG 
1967 245 171 210 165 281 135 283 114 119 - 180 240 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 240 45 430 507 510 135 360 - 237 90 572 410 
1969 100 345 682 1.013 
-
1967 370 437 394 823 1.086 720 994 525 4$8 186 3è0 67~ 
At1I'RES PAYS 1968 744 590 800 880 772 620 920 471 569 646 65 44 
1969 786 479 1.178 1.365 
1967 615 608 604 988 1.367 855 1.277 639 657 186 550 (19 
tot. UTRA-cEE/DG/DG 1968 984 635 1.230 1.387 1.282 755 1.280 471 806 736 1.437 .254 1969 1.186 824 1.860 2.378 
1967 2.390 1.693 2.384 3.423 3.215 3.100 3.477 1.067 2.872 1.306 2.387 2.675 
TOTAL/ INSGU.&M'l / TOTALE / TOTAAL 1968 2.379 2.199 3.470 3.230 3·576 2.1163 3.860 1.603 2.456 2.419 3.325 3.911 




Importations mensuelles (t) 
Fécules de pommes de terre 
au a 1 da 1 uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/UG i~~~ 





EUROPE ORIENTA!.E 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • U'l'RA-cD/EWG/DCJ 1968 1969 
1967 


































Monatliche Eintubren (t) 












































































Importazioni mensili (t) 
"Fecola di patata 


























1.762 1.148 283 
6 
- -
1.762 1.530 664 
6 - -






































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécules • inuline 
' 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








ROYAUME U!II 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTUL ~~~~ 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Starke • Inulin 
' 
I II III 
- - 235 
154 242 157 












356 545 654 
445 593 586 
579 6o5 654 
356 545 1.179 
599 835 743 












94 93 314 
67 177 23 
433 81 101 
94 93 314 
67 177 259 
633 131 501 
450 638 1.493 



































Importazioni menaili (t) 
Altri amidi ; inulina 
VI VII VIII 
296 81 306 
137 139 409 
496 495 -
- - -
59 40 59 
40 59 40 
455 144 613 
795 514 564 
1.306 760 978 










11 5 25 
- 23 305 
316 329 25 
227 174 305 
1.622 1.089 1.003 







Maandelijkse invoer (t) 








59 59 60 
285 287 664 
648 658 374 
459 516 1.139 









41 32 9 
236 105 11 
143 32 9 
261 320 11 
602 548 1.148 

























N'EDE R LAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gluten et far1ne de ~luten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di nlutine __ Gluten "" "'lnt.•nmAAl 
de 1 a us : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




60 45 15 - 20 10 - - 10 




- - - - - - -
8 
1969 10 1 55 35 
1967 
- - - - - -







- - - - - - - -
-
1969 - - - -
1967 
-
- - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
-
- - - - - - - - -
-
-1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
-
- - - - - - - - - - -1969 - - 40 40 
1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 







1969 10 1 95 75 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 




- - - -
- - - -
1969 - - - -
1967 35 15 - - - - - - - - - -










- - - -
1967 35 15 - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-cU/EWG/UG Ï968 - - 25 - 10 - - - - - 10 -1969 
- - - -
1967 35 15 - 6o 45 15 - 20 10 - - 10 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 25 - 10 
- - - -
-
10 8 





Importations menaue~lja (t) 
Sons et remou1ages (1 
aue 1 da 1 uit 1 












REP SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTlU-cD/DG/DG 


















































































Monatliche Bintuhre9 )(t) K1eie und dg1. l1 
II III 




































42.044 u·~o • 51 N:1ll 
48.244 33.714 44· 796 
1t:i~l ~:kj~ 5fk!;8 
IV v 
3.021 2.220 




































!f·lY~ • 49 }5.268 
35.164 34.306 
36.7M 41. 9 
}8.8}9 
Importazioni menaili (t) 
Crusche, stacciature, eco {1) 
VI VII VIII 
1.469 2.172 4.633 
2.067 2.82} 2.6}2 






548 201 655 
217 204 482 
2.161~ 2.28 2.go1 }. 2 5:?~~ 
11.701 8.197 24.554 









2.7o4 } }.24} 
- - -
- - -
2.695 4·51lll 3.245 
7.714 10.70 7.260 
402 3.51b 2.247 
1.499 }.190 }.762 
14.7% 1b.313 30.427 
}4.986 2}.4}1 44.258 
16.965 18.716 35· 733 


























Maandelijkae invoer (t) 
Zeme1en en dgl. {1) 
x XI 






















































3~o~~2 26.222 33.468 ~ 41.112 49.026 42.433 
38.720 33J21 41.720 2§_.6§0 44.892 .091 48 ·931 52.855 




Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 1968 1969 
1967 
































N E D E U L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
Solubles von Fischen und l'lalen 
























30 55 23 









- -!15 24 1 
30 55 23 
77 35 54 
85 24 1 
30 55 23 
77 35 54 






















Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesai o di balena 
















lOO 38 44 









100 38 44 
22 20 62 
100 38 44 
22 20 62 
141 
Maandelijkse inYoer (t) 
Viaperswater van via of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
40 44 37 50 




- - - -
-




40 44 37 50 
23 65 1 -
40 44 37 50 
23 65 30 -
142 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Préoarat ions fourras:ères ( 1) Zubereitetes Putter (1) Marurimi ner animali (1) Preoaraten voor dierenvoedin~ (1 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 304 245 237 245 191 611 224 212 116 517 587 200 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 802 423 533 213 514 585 421 301 509 1.992 7.840 6.246 
1969 1.799 1.305 1,489 1,521 
1967 - - - - - - - 399 143 66 113 61 
FRANCE 1968 166 37 101 88 87 73 75 26 48 116 23 139 




- - - 5 - - 8 - 9 
ITALIA 1968 - - - - 12 4 7 6 
-
1 1 8 
1969 - - - -
1967 539 316 598 782 754 570 552 665 653 720 665 782 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.023 852 1.144 l.O:(o4 1.081 895 1.C6Lt 1.136 1.056 1.428 1,139 1.427 
1969 1.563 1.336 1.702 1.8 
1967 843 561 835 1.027 945 1.181 781 1.276 912 1.311 1.365 1.052 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.9~1 1.312 1.778 l.~lf 1.694 1.557 1.567 ~ .469 1 ,613 3,537 9.003 7.820 1969 3.4 8 2,855 3.529 3.8 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
-' 33 6 14 21 21 10 30 29 
ROYAUME illH 1968 
- -
22 15 31 15 7 12 27 39 6 27 




6 2 4 11 l 4 3 
SUISSE 1968 3 4 1 3 5 - 4 5 4 2 3 -
1969 
- - - -
1967 - - - 5 70 11 14 371 383 81 20 63 
u.s.A. 1968 39 73 682 w 91 50 117 15 113 154 30 64 1969 110 - 112 
1967 
- -
- - - - - -
- - - -
REP SUD AFR. 1968 
- - - - - - - - -
- - -
1969 - - - -
1967 122 69 68 50 497 47 45 7 8 52 11 12 
AUTRES PAYS 1968 103 356 289 23 274 2 25 51 17 54 3 5 
1969 34 57 79 29 
1967 122 69 68 55 606 130 75 403 423 144 ~~ 1~J 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 145 433 994 190 401 67 153 83 161 249 1969 181 79 198 124 
1967 965 630 903 1.082 1.551 1.311 856 1.679 1.335 1.455 1.430 1.1);1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.136 1. 745 2.772 1.605 2.095 1.624 1.720 1.552 1.774 3.786 9.045 7.916 1969 3.669 2.934 3.727 3.936 




Importations mensuelles (t) 
riz en paille 
aue : da : uit 1 















































Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrobhU1ae 
































2.506 718 3.605 













62 622 835 




2.568 1.837 4.440 




2.568 1.837 4.441 






































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 









- 5 6 
3 5 -
- 5 6 
3 5 -
801 1.349 4.268 








41 544 58 
1.104 1. Î 13 1 
842 1.893 4.476 
2.197 5.126 1.39 
842 1.898 4.482 
2.200 5.131 1.393 
Maandelijkae invoer (t) 
Rijst in de dop 























1.610 1.326 559 
724 50 2.121 
6.850 1.326 4.477 
5·402 3.381 13.408 
6.850 1.361 4.489 


























Importations mensuelles (t) 
31z en gra1ns déccrt1qués, m@me 
é polis ou glao s 
de 1 aua : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
lOO 81 39 
-
-













lOO 81 46 
313 99 -
25 43 99 
943 22 707 
102 25 21 





127 76 123 
199 182 216 
174 28o 67 
1.070 98 830 
301 207 237 
282 294 15 
1.170 179 876 
614 306 237 
































Importazioni mensili (t) 
Riso 1n grani, pilati, anche 
brillati o luoidati 
v VI VII VIII 
10 45 30 25 
25 27 25 25 
- - - -
- - -
-







1 4 1 -
10 51 129 126 
26 31 41 2,:) 
924 482 601 2.00J 





335 236 207 228 
66 670 436 207 
1.259 818 873 2.231 
74 685 449 ;:25 
1.269 869 1.002 2.357 
100 716 490 250 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook gesleden of 
geglansd 
IX x XI XII 
25 5 50 -
24 20 26 
- - -
-
- - - -
- 159 430 
- -
99 -





78 202 fg1 30 20 
660 27 2 
4 13 12 
- - - -
- - - -




1.420 70 3 
77 13 82 
1.498 272 488 
















Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da: uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) Bruchreis 











109 44 44 
72 114 94 
41 107 44 
376 44 44 
72 114 94 






88 89 12 
- - -
365 462 197 
804 788 749 
1.043 363 519 
- - -
- - 398 
- - -
27 241 599 
274 302 183 
600 147 411 
392 703 796 
1.166 1.179 1.342 
1.643 510 930 
768 747 840 
1.238 1.293 1.436 




















































Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 








125 llO 150 
64 64 52 
125 110 190 













220 708 909 
102 25 100 
220 964 1.154 
582 35 100 
345 1.074 
646 99 













Maandelijkae invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 







153 173 44 
89 54 164 
262 193 103 










501 290 224 
210 489 775 
600 1.087 621 
284 489 1.059 
862 1.280 724 





























EXPORI'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
ESPORI'AZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GR.AANDEWASSEN, RIJST 
NEDERLAND 
147 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) 
w . 
Eaportazioni menaili (t) 
Frumento 
Maandelijkee uitvoer (t) 
T'arwe 
Froment e1.zen 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 12.594 9.196 3.589 181 303 - 48 6.467 22.969 21.823 21.013 24.747 
B. R. DEUTSr.lfT,O,ND 1968 18.518 12.399 15.322 12.058 13.867 9.459 7.570 3.é:02 38.901 21 .084 18.373 20.282 
1969 11.375 14.616 19.594 16.066 
1967 - - - - - - - - - 1.330 696 
FRANCE 1968 
-
500 1.568 775 280 254 - 1.080 270 4.936 3.875 2.219 
1969 1.320 836 501 13 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -
1967 - 280 268 - - - - 18 284 1.145 1.223 1.625 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.000 500 911 2.925 496 945 20 2CC 944 1.059 1.069 614 
1969 
-
600 1.138 138 
1967 12.594 9·476 3.857 181 393 - 48 6.485 23.253 22.968 23.566 27.068 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19.518 13.399 17.801 15.758 14.643 10.658 7.590 5.082 40.115 27.079 23.317 23.115 
1969 12.695 16.052 21.233 16.217 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.117 3.244 - - - - - 16.970 15.247 27.545 29.154 19.845 
ROYAUME UNI 1968 31.896 34.736 43.039 29.342 48.635 13.297 - ~.517 5·175 16.015 15.728 16.353 
1969 16.120 25.543 24.094 47.054 
1967 
- - - -
- - -
- - - - -
SUEDE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - - -
1967 
- - -










- - - -
1967 3.778 1.645 2 - 2 - - 499 4.340 2.ooo 741:l ~ 
AUTRES PAYS 1968 384 421 3-1~ 2.451 12.1.62 8.38c 75 379 934 374 382 539 
1969 1.056 545 1.414 
1967 20.895 4.889 2 
-
2 
- 1J:~~; 1~·;;g9 f~:~~~ 29.902 19.1:l47 1968 32.280 35.157 46.190 31.793 60.797 21.677 7'i 17.372 16.892 tot • :U'rlU-CEE/EWG/EEG 1969 17.176 26.088 24.39fi 48.468 
1967 33-489 14.365 3.859 !81 305 - 48 23.954 42.848 53.17 j )J-400 46.915-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 51.7~8 48.556 63.9912~ 47.551 75-440 32.335 7.665 8.978 46.224 43.468 40.689 40.007 
1969 29. 71 42.140 45.62 64.685 
148 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auatuhren (t) Baportazioni aenaili (t) 
s al 
Maandelijkse uitYoer (t) 
R Seigle Roggen eg a ogge 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - a4 00) 3.!J79 4·7!J6 2.916 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 4.009 4.125 2.1~5 1.914 2.05 1.526 702 1.1&1 3.119 2.253 577 636 
1969 1,811 3.048 6. 57 1·41~ 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 - - - -






- - - -1969 - - - -
1967 
-
388 199 72 25 45 79 226 341 533 232 263 
U,E,B,L./B.L.E,U. 1968 490 175 657 38 300 27 47 - 112 201 252 -
1969 217 99 500 248 
1967 - 388 199 72 25 45 19 450 1.226 4·412 5.018 3.179 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4·499 4.300 2.852 1.952 2.355 1.553 749 1.181 3.231 2.454 829 636 
1969 2.028 3.147 7.357 7,722 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
PORTUGAL 1968 
- - - - - - -
-
- - - -1969 - - - -




- - - --
- -
1969 - - - -
1967 
- -










1969 - - - -
1967 180 20 14 - - 2 - - 20 110 - 922 
AUTRES PAYS 1968 25 1 29 
- - -
-
15 3 35 - -
1969 2 - 1 1 
1967 180 20 14 - - 2 - 640 540 ~a 
1968 25 1 29 
- - -
-
15 3 35 - -tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 2 
-
1 1 
1967 180 408 213 72 25 47 79 450 1.866 4·952 5.018 4.101 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4·524 4.301 2.881 1.952 2.355 1.553 749 1.196 3.234 2.489 829 636 
1969 2.030 3.147 7.3'i8 7.723 
149 
N E.D ERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) 
Gerste 
Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ge st ~ r,...e r 
vers: nn.ch: verno: no.a.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20.444 13.143 14.197 14.639 8.834 5.177 932 10.177 8.609 6.137 14.108 12.351 
B. R. DEUTSCHLJUID 1968 7.499 4.66~ l~Jà§ 13.544 15.544 7.363 2.247 11.5i.4 11.260 9.991 9.083 12.840 1969 7.631 4.94 4.099 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - 93 7 - - - - - - - - -
1969 47 492 - -
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - -
1967 - 24 182 37 lOO - - 320 1.406 1.000 1.226 848 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 577 407 382 377 485 310 - 560 143 165 307 41 
1969 375 774 403 525 
1967 20.444 13.167 14.379 14.676 8.934 5.177 932 10.497 10.015 7.137 15.334 13.19 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.076 ~.164 14.â28 13.921 16.419 7.673 2.247 12.144 11.403 10.156 9.390 12.88 
1969 8.053 .212 5.7 8 4.624 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
291 - 3 - - - - - 19 - -
ROYAillo!E UNI 1968 - - 57 -
- -
- -




1967 - - 27 - - - - - - - -
DJUŒMARK 1968 
-
67 30 - - - - -
- - - -1969 
- - - -
1967 
-
- - - -
- - - - - -
-
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 279 97 11 - 572 - - 15 - 3 - 605 
AUT<ŒS PAYS 1968 1 61 30 29 - 2.13~ 173 4 - 865 1.40 170 
1969 21 90 46 -
1967 279 388 38 3 572 - 15 - 22 - 605 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 128 117 29 - 2.13~ 173 4 15 865 1.401 170 1969 21 90 46 -
1967 20.723 13.555 14.417 14.679 9.506 5.177 932 10.512 10.015 7·159 15.334 13.804 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.077 5.292 15.045 13.950 16.419 9.812 2.420 12.148 11.418 11.021 10.791 13.051 
1969 8.074 6,302 5.834 ~.624 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers: nach: verso'! naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hat er 
I II III 
1.753 3.398 4-994 










332 166 338 
-
219 516 
1.753 3.564 5.224 
3.586 6.715 5~}~2 2.944 2,609 
7.865 6.205 9.097 











91 769 4o90C 
655 102 24 
2 50 15 
7·956 6.974 13.997 
2.155 285 619 
2 50 15 





































Esportasioni mena111 (t) 
Avena 
v VI VII 
9.627 3.155 737 













9·742 3.155 837 














21 1 5+9 
3.487 900 549 221 1 
13.229 4·055 837 























Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
22.752 7.127 7-728 











22.752 7.624 7·753 



















24.750 7.874 8.263 




























Exportations mensuelles (t) 
Mais 
Ï'lach: verso: naar: 














tot • EXTRA-cB/EWG/UG 












































Monatliche Aus!uhren (t) 
Mais 
I II III 
- - -
19.782 8.927 15.902 












651 505 1.832 
- 5 2.379 
- -
3 
20.433 9-432 21.256 





- 549 315 





















451 1.159 356 
8.799 2.188 607 
-
2 1 
451 1.159 359 
29.232 11.620 21.863 











































Esportazioni mensili (t) 
Granoturoo 
v VI VII 
- -
1.005 








1 1 100 
2.147 8.807 2.520 
1 1 1.105 
16.478 18.837 3.849 
- -
- - -





















1.057 141 1.480 





























Maandelij~se uitvoer (t) 
!~ais 
IX x XI 
6.3tj5 2.353 2.064 








7-3tj9 7.760 4.0tl6 
11.692 10.627 1.664 
13-774 30.408 6.920 




















- 312 2.137 
-
1 815 
13.774 30.720 9.047 






























Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportasioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Aut,..P.r: ro:r~~al c~.; (1.) Ande!'<'!" r.etreide (1) A1tri cersali (1) Anders graangewaesen (1) 
vers: na.ch: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 90 45 62 72 104 18o 87 419 651 206 288 728 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1.904 1.387 493 47 95 1o4 131 92 308 297 520 548 
1969 1.858 528 169 1.045 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 - - - - - -
- - - - -
1 
1969 32 9 20 755 
1967 - - - - - - - - - - - -
!TALlA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 - 45 30 115 18 - 2.083 42 5.767 14.271 870 6.772 
U.E.B.L./B.L,E,U, 1968 1.490 950 1 34 550 325 781 3.631 23 100 554 5·543 
1969 300 2 1.448 3.039 
1967 90 90 92 187 122 18o 2.170 461 6.418 14-477 1.158 7.500 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.394 2.337 494 81 645 429 912 3.7'!3 331 397 1.074 6.092 1969 2.190 539 1.637 4.839 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 600 1 5 - - - - - - - - -
ROT.l!JME UNI 1968 
- - - - - -
- - - - - -





52 - 35 7 56 28 25 20 20 DANEl•IARK 1968 - 50 25 - - - - 6 - 12 -
1969 - - - -
1967 
- - - - - - -
-









- - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -PORTUGAL 1968 











- - - - 39 29 10 13 15 35 40 -SUISSE 1968 -
-
25 
- 7 - 14 28 1969 - - - - - 43 - -
1967 321 129 106 153 113 96 112 81 96 1dg 75 58 AUTRES PAYS 1968 88 167 91 88 112 53 43 143 7l 71 61 
1969 156 21 21 55 
1967 921 465 111 zgg 152 160 129 129 139 130 135 78 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 88 2~i 141 119 53 43 187 122 134 83 62 1969 156 21 55 
m• 1.011 555 203 392 274 340 2.299 590 6.557 14.607 1.293 7.5W TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 3.482 2.554 635 169 764 482 955 3.910 453 531 1.157 6.154 1969 2.346 560 1.658 4.894 
(1) A l'exclus1on du r1z- ausschl1esslich Reis - riso exc1uso - exc1usief rijst 
153 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
}! hl w . 
Esportazioni menaili (t) 
F 
Maandelijkae uitvoer (t) 
w~,..;n., iiA ... ~ •+ e von e1zen arina di frumento Tarwemeel 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 - - - - - - - - - - - 2 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -
-
- - - - -
- - -
4 
1969 - - - -








1969 - - - -
1967 185 59 - 50 55 66 86 32 75 40 9;~ 68 ITALIA 1968 
- -
- -
203 112 93 91 113 111 87 
1969 - - 223 127 
1967 - 3 2 12 5 1 1 2 6 9 17 14 
U.E,B.t./B.L.E.U. 1968 1 13 280 214 257 365 317 236 259 271 186 163 
1969 248 249 276 265 
1967 185 62 2 62 60 67 87 34 81 49 11~ 85 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
2J 2U 2~~ 2~~2 460 477 410 327 372 382 2 1 268 1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 99 22 - 174 99 50 35 164 - 149 119 243 
GUINEE PORTUG. 1968 99 214 15 125 174 179 126 189 134 111 192 140 
1969 242 191 27 296 
1967 - - - - - - - - - -
PAKISTAN 1968 -















1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
- -AFR, OR, PORTUG. 1968 -
- -




19"67 431 147 4·11tl 1.15tl 69 3tl6 OOJ (1~ 945 1.955 1.511 1.178-
AUTRES PAYS 1968 3.903 2.370 2.~ 5.614 15·327 8.852 8.626 1.4ù2 1.291 1.260 2.375 2.673 1969 2.431 3.026 1. 8 2.996 
1967 530 169 4·11tl 1.332 16tl 436 OJO 07b 945 2.104 1.630 T.42T" 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 
1968 4-002 2.584 2.464 5-739 15.501 9-031 f. 752 1.671 1,425 1.371 2.567 2,813 
1969 2.673 ),217 1.895 ).292 
1967 . 715 231 4-780 1.394 228 503 925 910 1.026 2.153 1.744 1.506 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4-003 2-597 2.744 5-9~ 15-961 9.508 9.162 î.~c;,8 1.797 1.753 2.848 3.081 1969 2.921 3.466 2.394 ). 
154 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Farine d'autres cereales Mehl von anderem Getreide Farine di altri cereali Meel van andere Rranen 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - -
- - - - -
B.R, DEUTSCHLAND 1968 
-
- - - - - - - - - - -
1969 
- - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - - - -
- - - -
1969 
- - - -
1967 
-
- - - - -
- - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - -
- - - -
1969 - - - -
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 12~ 50 138 82 
U.E,B.L./B.L.E.U. 1968 19" 141 122 132 145 131 125 100 80 106 143 150 
1969 234 130 80 40 
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 12~ 50 138 82 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19 141 122 132 145 131 125 1.00 80 106 143 150 
1969 234 130 80 40 





184 49 17 
-2 1 9' 1 24 29 
ROYAill-Œ ill!I 1968 1.016 348 
-
63 23 22 10 45 45 10 10 
1969 - 701 419 2 
1967 231 90 303 191 44E 2b4 1.~§~ 1!! ou 3~27 1~~ 604 AUTRES PAYS 1968 901 572 845 611 360 763 _38 566 769 
1969 1.014 155 123 104 
1907 231 90 602 191 63Z ~ 1.i4~ ~~6 175 393 186 633 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.917 920 845 674 383 611 592 108 779 1969 1.014 856 542 106 
1967 231 150 733 ~05 719 446 1.~g~ f~3 300 443 324 715 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.936 1.061 967 06 528 916 691 698 251 929 
1969 1.248 986 622 146 
155 
N E D E R L A N D 
Exportations m~nauellee (t) 
Gruaux et semoules de céréales~. céréales 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Griess von.Getreide;Getreidekorner geechalt, 
Eeportaz1oni meneili (t} 
Semole e s.emo],ini. di oereali; cereali 
mondés,perlés· ~ermes de céréales œeschliffen,geschrotet,gequetscht;GetreideKeime mondati,perlati;germi di cereali 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 







B. R,DEUTSCHLAND 1968 113 502 616 467 393 491 43 5':1 1969 3 1 222 272 472 
1967 - 84 89 86 llO 137 H-' 51 
FRANCE 1968 39 102 106 128 64 64 96 13 
1969 85 117 118 85 
1967 - - - - - - - --
ITALIA 1968 - - - - - - - -
1969 
- - - -
1967 99 181 204 213 154 330 168 128 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 181 203 216 ~~ 488 280 202 479 1969 231 248 250 
1967 99 265 293 299 284 467 3\412 rf61t 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1968 363 807 938 1.036 945 835 
1969 677 587 640 1.144 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 




- Ï49 - - - - -1969 223 149 33 
1967 - 293 622 492 ~0 473 50o 164 






1967 - - - - - - - -
GHANA 1968 - - - - - 76 9 5 
1969 
- - - -
1967 - - 31 51 45 36 26 24 
HONG KOIIG 1968 
- -






- - - - -






45 6 - 17 - 00 -




1967 4-461 3. 741 4·558 3.363 4-131 3.511 2.811 1.994 
AUTRES PAYS 1968 6.169 12.036 16.004 12.422 6.142 7.116 6.5) 2.Go7 
1969 17.664 7·931 10,262 5.093 
1967 4-461 4-079 5.217 3.906 4-77,~ 4.020 3-~9 ~--~8:;\ 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 6.â11 12.~6 1I~i~~a 1î:~~ 6.27 7-264 6. 1 1969 18,2 7 a. o 
~~~è 4.5o0 4-344 5-510 4.205 5-057 4-487 3.651 2.361 
'fOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i·%14 l~·.m H:~~g 1~:~~ 7-22( 8.099 ?.o:;.)l -··'•t-2 1969 1 ·9 4 
J.laandelijkee ui tvoer ( t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
251 114 123 126 
364 545 790 394 
167 - 91 118 





263 258 191 281 
456 270 305 311 
681 372 407 579 
914 892 1 .158 790 
- - - -
- - - -
243 70 19() l1f 
164 32 78 44 
- -
111 10 
30 13 12 5 
41 45 28 35 






jO 4 49 69 
40 57 60 21 
2.017 1.813 1.799 2.053 
5,719 4·991 6.979 15.715 
2.337 1.932 2.185 2.185 
6.018 5.148 7.164 15.8Ï' 
3.018 2.304 2.592 2.764 
6.932 6.040 8.322 16.605 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil . 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
UEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hehl u Griess von l·laniok u dgl . 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
-




- 15 20 21 
- -
15 20 
Esportasioni .. naili (t) 
Farine e ssmolini di manioca eoc 
' 
. 
v VI VII VIII 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -















Maandelijkse uitvoer (t) 
'leal en gries van man1ok en dffl 
IX x XI XII 
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




















Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach: verso: naar: 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 












































Monatliche Aus!uhren (t) 
Ma1z 




































538 - 38 
37 37 37 






350 102 210 
381 749 41 
125 585 101 
888 102 248 
418 786 78 
525 660 981 
888 162 288 
418 786 78 












































Esportazioni menaili (t) 
14a1to 
v VI VII 



































314 375 235 
521 240 250 
352 375 273 
521 278 325 
392 475 333 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 

































tl49 49tl 263 
-
222 30 
tl49 49tl 3~~ 1 222 
889 55 tl 320 






























Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers: nach: verso: naar: 














tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 











































N E D E 3 L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 
I II III 
1.363 1.839 1.937 
1.240 1.390 1.704 
960 1.203 2.169 
- - -
20 583 308 
lOO 58 119 
1.679 622 1.083 
1.304 1.458 1.070 
1.073 1.434 1;164 
447 415 456 
187 159 240 
362 1.438 289 
3.489 2.876 3.476 
2.751 3.590 3.322 
2.495 4.133 3.741 
495 462 774 
3.334 771 745 






- 184 196 
229 212 201 


















582 519 626 
666 441 756 
584 345 479 
1.787 1.165 1.599 
4.229 1,424 1.702 
3.222 4.986 6.739 
5.276 4·041 5.075 
6.980 5.014 5.024 





































7·~:j9 8. 3 
Esporta&ioni menaili (t) 
F'eco1a di patata 
v VI VII 
1.138 1.688 1.150 
2.292 2.534 3.1t46 
- - -41 176 298 
1.956 1.349 1.232 
1.117 1.419 99} 
368 542 53 
184 173 481 
3.462 3.~79 2.435 
3·634 4.302 5.218 
1.109 742 65t\ 
1.442 475 1.24c, 
- - -
- - -
263 392 161 












493 769 436 
499 434 573 
1.865 2.038 1.280 
2.111 1.000 1.93-
5.327 5.617 3.7~~ 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
~ardappc1ne+mce1 
" "' 
IX x XI 
1.632 1.615 966 
2.698 2,229 1.654 
- - -
796 536 79 
l.C'83 l.G90 1.154 
1.502 1,541 1.243 
227 455 712 
402 ,35 307 
2.992 3.760 2.862 
5,398 4.441 3.283 
825 2.821 2.987 
2.418 2.063 2,207 
119 124 96 
- - -
224 77 55 






69 79 49 
47 54 25 
701 602 724 
570 435 678 
1.938 3.703 3.913 
3·496 2.711 3.062 
4·930 7.463 6. 775 































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules· inuline 
' 
vers: nach: verso: naar: 



























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere St!lrke· Inulin 
' 
I II III 
- 230 275 
376 







38 39 131 
44 122 323 
309 227 400 
38 269 406 
420 582 
1.5it 915 912 
2.352 2.170 1.833 
1.565 2.196 1.399 
1.746 1.921 1.964 





















1.645 1.492 1.461 
1.555 1.15T 1.476 
1.262 1.183 1.465 
3.997 3-959 3-437 
3.120 3.353 3.413 
3.008 3.342 3o512 
4.035 4.22tl 3.tl43 










































Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole· inulina 
' 
v VI VII 
558 478 604 







71 264 173 
216 255 35C 
629 742 717 
876 710 1.5G2 
1.757 1.386 1.641 
1.635 1.788 1.2.;2 
139 93 42 
-
54 5', 











200 108 1&.5 
1.633 1.681 1.046 
1.502 1. 621 1 .i: 12 
3.646 3.630 3.411 
3.364 3.666 3.443 
4-275 4· 372 4-100 






























Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel• inul>ne 
' 
IX x XI 
554 647 628 






113 147 58 
281 403 204 
667 794 68G 
749 1,080 743 
1.882 1. 71~ l. Sl6 
1,628 1,670 1.196 
18 70 -
21 18 73 
4 - -
42 13 135 
46 60 102 
604 608 103 
- - -
.. 59 12 
10 212 5 
15 15 2 
1.278 1. 329 1.126 
1.331 1,865 1.250 
3.238 3.386 2. 749 
3.641 4.248 2.771 
3.905 4.189 3-435 






























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vers: nach: verso: naar: 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















N S D 2 2 L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Klebe und Klebermehl 
I II III 
- - -
- - -
82 78 47 
21 15 -















15 20 5 
92 98 47 
304 11l9 229 
122 S2~ ~g 292 
325 204 229 

























Esportasioni menaili (t) 





30 5 10 








30 6 30 
22 5 10 
292 234 268 
398 337 274-















Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
42 2 42 
13 30 15 







13 30 15 
52 16 47 
168 273 434 
176 398 158 
181 303 449 


















N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulaRes (1) 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl, (1) 
Esportazioni mensili (t)( ) 
Crusohe, stacciature eco 1 Zeme1en 1111 dgl, 1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




131 583 766 573 507 584 200 202 93 1.115 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 653 559 753 472 1.321 663 1 .226 988 474 1 .612 1 .347 1.799 
1969 1.293 1.078 1.92e 2.273 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRAI/CE 1968 - - - - - - - - - - - 3 
1969 
- - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 1.282 742 r.QOJ 972 734 1;844 901 I.557 1;292 l,otl1 1.515 2o294 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 1.228 1.712 1.802 1.112 1.605 1.903 1.311 1.09E 726 793 538 945 1969 936 1.288 1.973 l.o746 
1967 1.282 742 1.136 1.555 1.500 2.411 1.40tl 2.141 1.492 1.tltl3 1.60tJ 3.409 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.881 ?.?.'fi 2.555 1.584 2.926 2.566 2.537 2.084 1,200 2.405 1,885 2. 747 
1969 2.229 2.366 3.901 4.019 
II, EX T R A - CEE/EWG/DG 
12~? - - - - - - ,,';;! 330 235 - 329 225 ROYAUME-UNI 1968 
-
- - - - -
- 301 





1967 - - - - - - - -- - - - -
DANEMARK 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -
1967 545 279 329 222 107 174 265 62 243 119 189 270 
AUTRES PAYS 1968 485 683 241 1~6 324 116 149 2 49 180 118 81 
1969 334 232 49 2 7 
1967 545 219 329 222 107 174 844 392 478 119 518 495 
tot, EXTRA-CD/EWG/EEG 1968 485 683 241 156 324 116 149 2 49 180 118 382 1969 334 506 49 1.849 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.607 2.591 2.252 2.533 1.970 2.002 2.126 3.904 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.366 2.954 2.796 1.740 3.250 2.682 2.686 2.086 1.249 2.58'5 2.003 3.129 
1969 2,'563 2,872 3.950 r;.868 
.. . . (l) A 1'exc1uslon des dechets du pol1ssage du r1z- ausschl1ess11ch Pol1erungsabfalle von Re1s- Scart1 della poi1tura del riso esoluso- exclus1ef pollJBtafvallen van rlJSt 
162 
NEDERLAND 
Exportations men~uellea (t) Konatliche Auafuhren (t) Eaportaaioni menaili (t) Kaandelijkae uitvoer (t) 
So lubl RR de nn; aan~a nn "~ "h <1 eine SolublAS von FiRChen und w ..1en So1ubili di nesci e di ha.lena VisnAT'RWRtAT' vAn v; a ni' van ohd R 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
.. 
- - - - - - -
1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - -
- - - - - - - -1969 
- - - -
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -







- - - - - - - - - - -
1969 - - - -
i~~à - - - - - - - - - - - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG - - - - - - - - - - - -1969 - - - -
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - 11 - - - - - -1969 
- - - -
1967 
- -
- - - - - - -
- -
-
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - 11 - -1969 - - - - -- - -
163 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Beportazioni aena111 (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
Préparations fourragères ( 1) Zubersitetes Futter (1) Mangimi preparati per animali (1) Prsparaten voor dierenvoeding (1) 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 76l 811 1,100 941 1.04 849 763 747 649 451 513 451 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 541 764 1.020 829 1.060 651 663 E71 820 840 743 977 
1969 959 1.o88 1.573 1.387 
1967 - - - 22 107 79 95 98 25 47 44 1 
FRANCE 1968 - - ~ 9f 58 52 ;;4 62 38 92 90 139 1969 83 98 
1967 3.210 3.042 2.829 2. 758 2.39~ 2.480 2.311 2.213 2.043 2.787 2.540 2. 777 
ITALIA 1968 3.123 3.022 2.783 3.388 3.486 3.986 4.405 ô .?C8 2.274 2.912 2.929 3.918 
1969 3.621 4.048 4.667 4.01, 
1967 1.301 1.047 1.240 1.347 1.27 1.580 911 1.267 1.134 1.177 1.103 1.105 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.169 1.214 1.156 1.3~~ 1.595 1.348 1.220 1 .14 1,209 1.336 1,116 1.133 1969 1.206 1.149 1.500 1.46 
1967 5.272 4·900 5.169 5.068 4.81E 4-9tltl 4.000 4-325 3.ts51 4.4o2 4.200 4-334 
tot, INTRA-CEB/EWG/EEG 1968 4-833 5.000 ~=~l 6:§Jf 6.199 6.037 6.522 :...784 4.341 5.180 4.878 6.167 1969 5.869 6.383 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 323 48 217 173 13S 429 270 212 287 83 142 101 
G!lECE 1968 132 126 83 58 110 93 226 211 396 5~ 178 234 
1969 225 484 479 131 
1967 447 471 175 316 21 445 3oo 131 92 209 134 247 
nOYAUME UNI 1968 248 140 2!7 26J 291 183 206 295 164 243 456 491 1969 530 404 4 7 45 
1967 - - - - 70 152 6 g 48 - - 2 LIBANON 1968 - -
-
- -
23 75 51 112 1 
1969 3 204 -256 7 
1967 - - 29 7 68 6 16 16 34 44 41 20 
SUEDE 1968 28 13 11 16~ 87 47 35 25 85 68 55 31 1969 71 139 111 
1967 139 64 102 40 lb3 121 71 134 124 144 45 
LIBERIA 1968 206 135 2H6 t~ 277 90 287 279 81 278 167 231 1969 35 175 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 3-434 2.998 3.~5~ 2.!86 2.08o 2.982 4-274 2.827 AUTRE::; PAYS 1968 5.233 8.387 4·932 5.8~~ 3.468 3.409 3. 7 .2.uS•7 4.787 2.229 1.207 3.563 1969 2.664 3.600 1.433 1.93 
1967 2.866 3. 731 3.512 3.220 3.965 4.193 ~·~~~ 2.~20 2.675 3.442 4·735 3.242 1968 5-847 8.801 ~=~t§ 6.do6 4.233 3.822 "· 55 -·. 713 5.588 3.420 2.175 4·551 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 3.528 5.006 2. 2 
1967 8.138 8.631 8.681 8.21!8 s. 781 9.181 8.438 6.945 6.526 7.904 8.935 7·576 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 10.680 11.801 
1969 9.397 1 .389 
10.d66 10. 5 11.88s 9.78 
10.432 9.859 10 .S'f7 '/ .:r~ 7 9.929 8.600 7.053 10.718 
(l) Y compr1s les cond1ments - e1nsch11essl1ch w1rkstoffhalt1ge Verm1schungen - compres1 1 cond1ment1 - andere preparaten dan van graan en me1kprodukten 1nbegrepen 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IIISG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhü1s 






















1 1 1 
-
2 8 
1 1 1 
1 1 1 
-
2 8 








































6 1 1 
3 2 
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijat in de dop 















































Exportations manauellea (t) 
Riz en graina décortiqués, mbe 
polis ou glacés 
nach: verso : naar: 










tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Auafuhren (t) 
Reis enthUlst auoh poliert oder 
glaaiert 
I II III 
323 133 168 
65 1~4 166 150 1 5 260 
129 137 81 
424 2)8 263 




- 5 6 
3 3 4 
34 2 12 
452 275 255 
492 435 iJl 496 555 
130 168 162 
162 168 276 
10 261 248 
478 493 189 
550 365 395 
414 307 374 
435 329 396 
426 438 iM 415 493 
1.043 990 747 
1.138 9~1 1.082 839 1.0 1 1.290 
1.495 1.265 1.002 






























Eaportazioni menaili ( t) 
Riao in grani, pilati anche 
brillati o luoidati 
v VI VII 
220 289 156 
410 153 164 
40 79 1~9 





26 4 7 
262 373 w 637 ,572 5c; 
141 201 85 
355 239 C3 
307 983 485 
394 291 628 
395 312 318 
376 513 551 
843 1.496 888 
1.125 1.043 1.262 
1.105 1.869 1.183 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI 
215 223 102 
168 154 131 
59 101 99 




6 3 2 
26 7 26 
280 327 203 
366 422 555 
329 448 901 
276 618 800 
346 359 495 
531 460 507 
299 225 375 
516 369 324 
974 1.032 1.771 
1.325 1.467 1 ,631 
1.254 1.359 1.974 






















Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : naoh : verso : naar: 
I, IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1q6q 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Auatuhren (t) 
Bruohreia 
















309 187 189 
- - -
- - -
50 - 8 
25 6 149 
73 35 32 
359 187 197 
25 6 149 













































68 59 ~~ 131 27 
15 4 -
14 5 
83 63 40 
















Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken rij~Jt 







































IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK'BORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 






Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue 1 da : uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E .1 T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, E.ITRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q69 
U ,E,B.L .• /ll.L.E. U, 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV 
- - - -
-
.. .. . . 
-
.. 
7.632 3.982 6.623 14.086 
10.019 9.911 9.621 9.546 24.550 31.9 9 
- - - -
-
.. .. .. 
-
.. 
- - - -1,000 530 500 334 
-
.. 
7.632 3.982 6.623 14.086 
11 .019 10.861 11.054 14,199 
a4.sso 32.824 
- - - -
- - - -
- -
11.922 7.492 15.456 4.294 
8.284 14.140 7.449 12.840 
950 
-
7.541 11.454 16.778 8.506 
8.066 17.750 12.443 9.561 
15.200 10.881 
-
1.250 1. 896 748 
- - 350 -
12.839 4.929 
1.25? 1.490 9.254 3.966 
5.792 5.476 2.676 910 
16.101 1}.365 
20.720 21.686 43.384 17.514 
22.142 37.366 22.918 23.311 
45.090 29.175 
28.352 25.668 50.007 31.600 



























Importazioni menaili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
622 496 176 
5.621 2.530 14.990 
1.,.69 15.853 16.321 
- - -
.. .. . . 
- - -
498 .. .. 
5.621 2.530 14.990 
3.016 16.581 19.100 
- - -
- - -
1.247 11.~4_ 17.4_18 
4.116 1.795 37·721 
10.971 29.184 24.839 





5.139 6.085 972 
501 873 5.662 
17.907 47.123 43.229 
13.327 5·537 80.159 
23.528 49.653 58.219 


























Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
-
.. .. 
250 1 .. 
8.159 7.164 4.631 
23.533 19.385 29.576 
-
.. .. 
.. . . .. 
1.125 1.076 1.167 
301 567 614 
9.284 8.264 5.900 




10.~34 19,5lf3 ~;-JZ!f 
14.827 9.472 18.401 
30.414 10.556 25.328" 
37.904 23.037 16.015 
- - -
- - -
6.365 3.689 2.0b1 
3.F;è 10.595 4.959 
47. :_) ~ ~·· 33.11!"8" '+3.717 
56.:>':>'-' 43.104 39.375 
5o.'" c '? 42.052 49.é17 
83.5.'1 63.475 70.072 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Binfuhren (t) 
Seigle Roggen 
de : aue : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CD/DG/DG 





1969 . . .. 
1967 .. .. . . . . .. 
FRANCE 1968 
-
368 568 607 817 
1969 .. . . 





1969 . . .. 
1967 .. .. 
628 
.. . . 
NEDERLAND 1968 521 176 38 348 
1969 180 99 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 156 449 183 52 25 1968 521 544 1.198 6'+5 1.165 
1969 214 119 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -



























3.224 397 355 -





1967 1.026 3.276 905 1.015 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 200 501 100 525 377 1969 950 
-
1967 1.182 3,725 1.0~~ 1.~~7 1.;z2 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1!:168 721 1.045 1.298 1.170 1969 1.164 119 
Importazioni mens111 (t) 
Segala 
VI VII VIII 
.. . . . . 
- -
.. 
.. . . .. 
35 - 531 
. . . . .. 
- - -
. . . . . . 
52 22 26 
85 67 536 
















1.160 1.451 584 
565 - 100 














815 746 32 





lto2 lr49 241 
86 226 227 
676 709 241 















102 1.139 2tl_1 
473 225 1.168 



























Importat~ons mensuelles (t) 
Orge 
de : aus : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CD/DO/DG 
19671 .. B,R,DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 27.803 
FRANCE 1968 35.433 
1969 38.508 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 .. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 28.053 1968 36.019 
1969 39.035 
II, E X T R A - CD/EWG/DG 
1967 
-




















~UtRE3 P,o.YS 1968 6.730 
1969 2.045 
1967 16.185 
tot , EXTRA-CD/EWG/EEG 1968 6.730 1969 2.04'5 
1967 44.238 
TOTAL/ INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 42.749 
1Q6Q 41.080 
U,E.B,L./B.L,E,U, 
Monatliche Eintuhren (t) 
Gers te 
II III IV 
.. 
- -
.. .. .. 
.. 
23.261 25.587 23.852 








.. .. .. 
.. 
23.271 25.587 23.852 
















1.411 1.885 2.564 
14.760 2.254 3.613 
979 
16.834 17.597 11.360 


































Importazioni mens111 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
.. .. 
.. .. .. 





.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
14.515 13.1i0 48.768 













2.240 7.654 6.673 
1. "86 1.417 1.820 
4.921 7.654 (;,448 
1 ,;>(;6 1.417 1.820 
19.436 20.784 57.216 


























Maandelijkee invoer (t) 
Ge ret 
x XI XII 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
66.248 44.958 52.771 
54.755 46.396 51.327 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 









bb9 ê.b24 '+30Z 
- -
2.218 1.442 1.335 
566 272 2.969 
2,907 4.066 5.697 
566 272 2.969 
70.0i( 50.358 59.252 




Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aua : da : uit 1 































































































Monatliche Eintuhren (t) 
Hat er 
II III IV 
-
.. .. 
. . .. 
-
.. 










































6.047 6.34o 6.456 




























Importazioni aensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
-
.. .. 
.. . . .. 
3.959 1.608 2.043 
1.730 4.}26 4.045 
-
. . .. 
.. . . . . 
-
.. . . 
.. . . . . 











976 3.593 5.~27 
200 - 303 
1,2/:l1 4.19/:l 5.8~ 
200 - 3 3 























1 ~ag2 2. 00 
5.507 5.522 
Maandelijkae invoer (t) 
Haver 
x XI XII 
. . .. . . 
. . .. . . 
7.390 4.1}0 }.984 
4.204 4.896 }.896 
. . .. . . 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. . . .. 
4.888 


















3o6 304 3·758 
1.975o6 5.39~04 3:i18 
9.867 9.~46 4.688 4.703 • 20 ?.863 
171 
172 
Importations mensuelles (t) 
Maïs 
de 1 aus : da : uit 1 I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1967 .. 




FRANCE 1968 18.~92 
1969 45.840 
1967 .. 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19.405 
1969 4<>.R4o 
II. E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1967 
-
















AUTRES PAYS 1968 21.056 
1969 6.501 
1967 97.814 
tot, EXTRA-GEJ:/EWG/EEG 1968 31.033 1969 32.980 
1967 98.029 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 50.438 1969 78.820 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mais 
II III IV 




.. .. .. 
24.Z73 25.629 ,1.815 
44.807 
.. .. .. 
.. '' '' 
.. 
.. .. .. 
.. ' . .. 
.. 
'6 180 238 





16.756 49.060 42.754 










19.816 18.7~1 37.~28 
38.089 1.9 9 27. 28 
13.484 
,6.572 67.791 80.082 
76.229 3.444 52.252 
13.742 



























Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
8.300 24.897 40.809 
. . . . .. 
.. .. .. 
1 100 1. 771 
.. . . .. 
251 3.626 5.503 




34.746 25.006 30.954 








72.555 15.352 22.441 18.210 15.419 19.924 
107.301 68.821 69.008 
50.195 '2·5'5 63.890 
107.552 72.447 74.511 

























Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . 40.04' 
16.125 6,.097 69.059 
.. .. .. 
.. .. .. 
7' 151 3.810 6.257 
.. .. 
.. 
25.452 38.878 46.317 




29.431 40.112 98.523 
45.493 30.495 49.178 






1{1?13\ 14. ?.f4 18.064 22.7 21.030 
48.271 62.1?? 117.201 57.02 53· 2 70.208 




Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















.~UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
196!l tot. EXTRA-CEE/EWQ/EEG 1969 
1967 










































Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
.. .. .. 
.. . ' .. 
.. 




.. .. .. 
.. .. ' . 
.. 
49 25 15 
101 . . 44 
.. 
55 26 118 
586 61 199 
'1 .. 682 
27.316 25.0M 45.3!!5 
64.060 19.100 5.545 
302 
99 340 -









9.080 4.841 27.157 
19 167 371 
12.130 
4.089 40.970 20.613 
1.157 48 42.495 
248 




40.639 71.257 93.298 






























Import~zioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. ... 
. . .. .. 
.. .. 
.. 
.. 20 2~a 13 51 
1 2.173 30 
1.138 1. 621 4.319 












23.919 19.93C 3·2~~ 
29.880 19.727 13.957 
48.986 16.637 3t:'b1~ 322 726 
74.59o 85.90t '+..'+...:3~'+,..,7 
30.376 20.88 57.276 
74.597 88.082 44.377 
























Maandelijkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI XII 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 10 .. 1 .. 4 . 
8 ·57.6 3.682 5016 109 1.436 10.311 
53.935 41.412 71.651 









1~0 13.8~V -4 7 26.646 
17.2~ 6.~1/i -y. '12'+ 27.1 9 39 20.497 
w.~~ ~~·.~~'2 4s:N 
!!~0.2().1 39.2o3 51. 73:::-*' 19.3 7~·TI1 5 .560 
174 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 a us 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b7 
1968 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 





Monatliche Einfuhren (t) 







97 377 365 
1.0;>1 ?<;1 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
4 3 3 102 385 685 
1.295 916 




4 3 6 


















Importazioni mensili (t) 
Far1na di frumento 
VI VII VIII 




.. .. .. 
•• 623 566 542 
.. .. .. 
- -
.. 
.. .. .. 
368 183 376 
3 ~49 ~19 991 
3 - ) 
1 - -
6 1 t 
99" 749 919 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwem 1 ee 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
.. .. .. 
-
.. .. . . .. 687 467 818 670 
.. .. . . . . 
.. .. .. 
-
. . .. .. . . 
124 416 141 179 








Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aus 1 d.a 1 uit 1 














Il tot. INTRA-CU/EWG/UG 1967 1968 
1969 
E X T R .l - CU/EWG/UG 
1967 
1968 
tot • EXTRA-cU/EWG/DG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B.L./3,L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. . . . . 
195 .. 
.. .. .. 
"110 .. 71 158 170 
194 178 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. 
93 124 113 114 
160 120 80 120 
180 120 
109 127 123 228 




- - - -
- -
1'25 127 123 228 
















Importazioni mensili (t) 
Farina d1 altri cereali 




.. .. .. 




.. .. .. 
143 80 130 
140 100 120 


















Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
.. . . 
.. . . 
.. 
.. 66 102 
.. . . 
.. .. 


















1~~ 1t~ 150 449 
176 
U,E.B.L./B.L.E,U. 
Monatliche Ei, fuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales;ceréales mondés, 
perlés ; germes de cér6ales 
Griess von Getreide; GetreidekUrner gesoh~lt 1 
gesoh1iff~!r~ra~~!;t, gequetscht; 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 106 6} 1}2 124 44 
B,R.DEUTJCHLAND 1968 100 141 216 78 170 
1969 .. 120 
1967 203 107 239 173 102 
FRANCE 1968 160 239 460 226 134 
1969 349 265 
1967 22 .. 21 .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. 
1969 .. .. 
1967 118 202,_ 205 189 157 
NE DER LAND 1968 157 218 200 277 474 
1969 231 254 
~~âè :~~ ~~; bO<;J ~~g §~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 908 1969 648 695 









1967 3 1 13 7 2 
AUTRES P.IYS 1968 3 7 6 2 5 
1969 5 1 
1967 3 1 13 ? 2 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 7 6 2 5 1969 5 1 
1967 458 377 614 522 ~10 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 485 634 91 738 19 
1969 <:c:-z 696 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Se~ole e semolini di cereali;cereali Grut"en, gr~esmeel; gepeloe, ceparelde,g 
~ondati, perlcti; germi di cereali broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
8 18 125 169 71 81 29 
60 1 41 99 152 414 125 
139 1 8 } 7 9 86 
305 265 266 290 377 312 274 
.. .. .. . . 1 . . .. 
.. .. .. .. . . .. 
.. 
}76 ~~~ 46~ j~1 ffi ~~~ 247 276 260 
gg~ 1'+0 <000 .. ,, ~~·~ :J:)J '";;! 502 807 797 1,115 761 
- - -
- - - -
-
- - - - -
-
2 } 4 4 4 1 2 
4 3 - - 5 1 3 
2 3 4 4 4 1 2 
4 3 - - 5 1 3 
532 151 270 433 }41 334 427 
665 505 807 797 862 1,116 764 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Msniok und dgl. 
de 1 a us : da : uit 1 I II III IV 










191?7 - - - .. 







ITAL! A 1968 
















II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 





1967 910 200 
-
1.307 





- - - -






1967 910 200 
-
1.307 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 292 1.010 496 355 
1969 7 
-
1967 910 200 
-
1.312 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 292 1.010 496 355 
1969 7 5 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniocs, ecc. 
v VI VII VIII 




- - - -
- - -
.. 




- - - -
- - -
.. 
- - - -
- - -
;,? 


















308 832 97 
130 500 - 2 
177 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 




.. - .. -













.. . . 
-
-
5 - 1'1 -
5 5 - -
- - - -
- - - -
8oo 3.043 2.735 
49 - - 96 
- - - -
- - - -
-
Boo 3.043 2.735 
49 
- - 96 
~ ~00 3.060 ê.. '1:>':> 5 - 96 
178 
W.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Binfuhren (t) 
Malt Malz 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v 
I • I N T R A - CD/DG/UG 
1967 . . .. . . .. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . .. . . 
1969 
1967 500 240 490 820 620 
FRANCE 1968 410 217 475 .. 225 
1969 865 95} 
1967 .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. . . .. . . 
1969 .. .. 
1967 .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. . . . . . . 
1969 .. .. 
1967 5}6 294 495 859 657 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4}1 221 477 41 245 
1969 907 971 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
1967 }40 457 629 714 b49 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 451 440 418 446 }28 
1969 }14 244 
1967 
- - - - -
ROYAUME UNI 1968 




- - - - -CANADA 1968 - - - - -
1969 
- -
1967 61 6 78 21 25 
AUTRES PAYS 1968 76 28 125 75 112 
1969 100 1}6 
1967 401 46} 707 7}5 674 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 527 468 54} 521 440 1969 414 }80 
1967 9}7 ~7 1.202 1.594 1.}}1 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 958 89 1,020 562 685 
1969 1.}21 1.}51 
Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. . . . . 
21.5 410 249 
494 5 449 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
248 4H ~~; 497 
l+ll? }91 }66 






8} 64 88 
102 151 86 
570 455 454 }94 515 512 
818 868 707 




















Maandelijkae invoer (t) 
Meut 
x XI 
.. . . 






1.867 791 1.016 
.. . . -
.. . . 
.. 
.. .. -
.. . . 
.. 
1.8~3 79~ 19 1.017 
29~ Y10 '+2Z 






52 1~g 95 97 57 
}47 426 517 }90 332 }77 




Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua 1 ela : uit 1 














tot. INTRA-CEE/ZWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/ZWG/EEG 
1967 
tot. ZXTRA-CEE/EWG/UG 1968 1969 
1967 








Monatliche Zinfuhren (t) 













469 382 433 
295 118 231 
476 1.337 
534 45a 480 
431 505 500 
1.192 1.648 





934 458 482 
431 505 502 1.1Q~ 1.648 
IV v 
.. .. 














Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 




.. .. .. 
291 298 253 




545 278 146 
127 546 352 
565 330 321 




















Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI XII 
.. . . . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
475 417 716 
. . .. .. 
.. .. .. 
438 853 321 
241 337 513 
794 1.087 433 






794 1.087 433 






Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline . 
aus : da : uit 1 











NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEil/EWG/EEG 1968 
1969 





ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEil/EWG/EilG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Starke Inulin . 
I II III IV 
27 13 27 11 
21 21 37 31 
256 156 
40 4o 40 
65 20 80 
20 9 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
38 40 65 120 
33 166 346 255 
226 311 
117 114 198 152 
129 227 464 361 
623 608 




- - - -




















117 116 202 152 























Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole· inulina . 
VI VII VIII 
26 6 12 
15 22 11 
60 53 40 
100 40 100 
.. .. .. 
.. .. .. 
301 130 37 
293 314 238 
390 190 108 













~90 190 115 






















Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline . 
x XI XII 
37 26 33 
33 22 272 
55 44 63 
74 85 111 
.. - . . 
.. .. .. 
146 103 47 
403 186 326 
261 173 148 





3 - 18 3 6 
~ - 0 
3 6 10 
264 173 15_4 




Importation• aenauellea (t) 
Gluten et farine de gluten 
&118 1 da 1 uit 1 










NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot, IftRA-cR(DG(UG 1968 
1969 
JI: X ! R A - CR/DG/UG 
1967 
1968 tot • U'IRA-ca:/ftQ/DG 1969 
1967 
'lOTA!. 1 DaGUAII'r 1 TOT~ 1 tvrüL 1968 
1969 
U.E.B.L,(B.L,E.U, 
Monatliohe linfuhren (t) 
Eleier und Klebermehl 
I II III 
- - -
.. .. .. 
-
- - -245 163 296 
119 79 
- - -




.. .. .. 
.. 
-




































Iaportasioni aena111 (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
. . .. .. 
-
- -
.. .. .. 
119 178 79 
.. .. .. 
- - -
.. .. .. 
-
- -
60 20 20 




6o 20 20 
119 178 79 
Maandel1Jkae iDYoer (t) 
Gluten en glutenaeel 













































Iaportationa .. aauellea (t) 
Sons et remoulages 






tot • IIIU.l.Ca/DG/DG 






















































































Monatliohe tiatuhren (t) 
Kleie und dgl . 
II III IV v 
.. . . .. .. 
.. . . .. . . 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. 
. . .. .. .. 
.. 
. . .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. . . . . .. 
.. 
2.837 3.726 3.242 2.298. 
2.582 }.o46 }.472 2.678 
5.795 
15.9~ 25.327 1'i·929 1~:~~~ 20.2 20.670 26.21} 
21.'172 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-












2.295 610 2.66} 1.244 
1.}02 
19.295 25.534 14.â29 17.841 22.579 21.28o 28. 76 1}.}64 
22.474 
22.1l2 29.260 18.ru 20.~9 2~.1 1 24.}26 }2. 16. 2 2 .269 
Iaportaaioni aenaili (t) 
Crusche stacciature ecc 
• • 
. 
VI VII VIII 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
4.542 3.193 3.027 
2.777 4.899 5.812 










229 2.338 773 
1.205 703 100 
2}.655 zo:g11o 20.925 8. 86 21.~fi9 26.746 
28.197 24.00} 24.1~ 2}.702 1}.585 }2.5 
Kaandelijkse inYoer (t) 
Zemelen en dgl 
IJ: x Xl XII 
.. .. .. .. 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
392 651 601 230 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
2.067 3.837 3.623 4.262 
5.429 7.565 5·521 5.634 
1'+oll_ll0 17.309 27.§1-8 19.918 9.680 30.14} 24. 14 20.79} 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
810 992 1.512 202 564 579 } 1 2.909 
15.§~0 10.2 4 1§.}01 30.722 ~~:Hl~ 20.,~0 2}. 2 






·Iaportatlona ..... a11aa (t) 
Solubles da polaaon ou de balelne 
••• 1 dai 11U 1 











N SDllRLAIID 1968 
1969 
1967 
,., • UDA-c..,..cvaa 1968 
1969 
J: X ! B A - CIIVJWQVKIG 
1967 
tot.UDA-c~ 1968 1969 
1967 
!O!AL / IJfi8UAII! / 'fO!ALI / 'l'O'IUL 1968 
1969 
1 U.E.B.L./B.L.z.u. 1 
NoaaUloll.a .tillfull.raa hl Solubles von r~•cAeD und talan 
l Il Ill IY 















- - - -
- - - -
-
.. 
- - - -
- - - -
-
1 











n fil nu 




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -





















...... u.tu. ....... (t) 
Vlaperawatar vu ria of vu wa1vla 
























Iaportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 





NE DER LAND 
tot • IRTRA-cEB/DG/DG 
1 X 'r R 4 - CQ/DG/DG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 





























Monatliche Slnfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
212 }}1 239 89 
47} 474 218 615 
1.762 794 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. . . 
1.28o 1.086 1.346 1.257 
1?151 1.210 1.268 1.503 
1.303 1.}04 
1.574 1.554 1.700 1.556 
1.895 2.o6o 1.907 2.}46 
3.345 2.358 
- - - -
- - - -
- -
66 145 111 87 
100 45 151 86 
169 74 
66 145 111 87 
100 45 151 86 
169 74 
1.640 1.699 1.811 1.643 




















Iaportazioni aensili (t) 
Mangimi preparati per animali (I; 
VI VII VIII IX 
586 4~5 49 71 228 4 0 120 485 
.. .. . . .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
1.493 1.~~d 1.511 i:~M 1.1gt 1.2 
2.294 1.474 1.452 1.30} 





.1+7 17~ 16; ii 50 156 
47 ~;6 .... g~ 50 105 
2.341 1.652 1.496 1.342 
2.084 2.217 1.624 2.010 
Maandelijkae invoer (t) 
Praparaten voor dierenvoeding (I) 
x XI XII 
304 305 289 
2~12 3.428 2.182 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.2~i ~:~~6 1.1}6 1.4 1.171 
1.655 1.656 1.695 




~~ 1~g ,;~ 
1'l6 ~6o 3;~ 
1.805 1.722 1.73§ 
4.015 4.998 4.0}3 
(I) Y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) Co~presi 1 condimenti (I) Andere preparaten dan van ersan en melkprodukten 
inbegrepen. 
Impo~tatione ••aeuellee (t) lliz en pa:Hle 
de 1 au.a : dai uit 1 
I. I R T R A - CIIVJWQ/EIG 
1967 












tot. IN'l'RA-CEE/EWG/UG 1968 
1969 
II. E X T R A - CU/EWG/Et:G 
' 
1967 
tot • UTRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
'l'OTAL 1 IRSG&SAMT 1 TOT.&LI: / TOTAAL 1968 
1969 
1 U.E.B.L.--;B.L.E.U. 1 
Monatliohe Kinfuhren Ct) Reis in der StrohhUlse 
I II III 




.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
.. . . 
.. .. . . 
. . . . . . 
.. .. 
1 21 20 








1.008 21 2.002 

















Iaportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
v VI VII VIII 
.. .. . . 
-. . . . .. . . 
.. . . .. 
-
. . . . . . . . 
.. . . .. 
-
.. .. .. . . 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
436 29 1 
-
1 21 1 20 
320 865 49 969 
1.828 98 1.649 41 














Maandelijkee inYOer (t) 
Rijst in de dop 
~ 
x XI 
- -.. . . 
- -
. . .. 
- -.. .. 
- -.. .. 
.. 
-1 31 


















Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués mime polis 
ou glacés 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I • I N T R A - CD/DG/DG 
1967 












tot • INTR.l-CEE/BWG/EEG 'o968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTR.l-CEI/BWG/D:G 1968 1969 
1967 
'l'OT.U. / IlfSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
41 177 
.. .. .. .. 
•• &:- .. .. .. 
.. .. .. 54 
.. 12l 31 6 35 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
77 105 251 90 
4 159 96 20 
'•15 223 
580 335 137 1.11!3 
205 218 403 180 
.178 4 
202 1 5 338 
2 5 4 11 
106 8 
782 336 142 1.521 
207 ?.23 407 191 
284 12 
859 441 393 1.611 
211 382 503 211 
399 235 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
.. . . .. .. 
.. . . 40 302 
.. . . .. .. 
.. .. . . .. 
170 .. 2 20 
.. 
. ·16 1 .. 
.. . . .. .. 
. . .. .. .. 
247 104 26 31 
31 79 58 312 
544 83 147 682 
20 174 331 254 
57 73 110 47 
-
8 53 15 
601 156 
3w lt1 20 182 
848 260 ~tl} 7~60 
51 ?61 442 581 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
. . .. .. . . 
105 40 41 2 
. . .. .. . . 
. . . . .. . . 
.. 30 270 89 
.. 210 133 50 
. . .. .. . . 
. . .. .. . . 
9 35 295 135 
141 275 216 57 
-
37 447 230 
214 282 248 451 
1 6 4 4 
24 6 7 3 
1 
238 28~ J?; ~51 
10 711 746 ~~~ 379 563 471 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de : aue : da : u1t 1 
I, I N T R .l - CU/DG/DG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/UG 1968 
1969 















tot, EXTR.l-c:t:E/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.lMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B,L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 

























- - 60 
'i'i 
-













193 720 622 
209 669 4111 
808 346 
214 1.288 722 
209 1.816 1.787 
1.807 346 
214 1,288 728 



























Importazion1 mena111 (t) 
Riso spezzato 






















1+35 146 275 
- - -
- - -




2.193 1.991 1.78~ 
147 735 2.27 
3.689 3.081 4.0~ 
582 931 2.5 9 
3.689 3.380 4.056 
584 1.030 2.549 
Maandel1jkae 1nYoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
. . .. 
. . .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
. . .. 
.. .. .. 
-
20 20 
235 1 18 
139 396 188 
207 220 356 
- - -
- - -








1.9~2 1.02 12)09 2. 2 1;'-1it. .21 
1.922 1.329 1.334 



























EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATMCHE AUSFUHREN DES SEICTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 





Exportations mensuelles (t) 
Froment 
: na ch : verso : naar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

















































Monatliche Auatuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
6.979 2.136 932 
2.580 6.953 16.769 
2.447 3o335 
- .. .. 








16:267 6:447 5·398 
913 318 
6.979 2.143 962 






















719 12.733 7.232 
638 Boo 
15.023 2.926 500 
719 12.733 7.232 
638 Boo 
22.002 5.069 1.462 



























Eaportazioni menaili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- -
100 
5.197 13.261 5·355 
- - -
.. .. .. 
- - -
.. .. .. 
















4.6-57 6.090 6.952 
-
150 100 
4.257 6.090 6.952 
-
150 zog 
























Maandelijkae uitvoer (t) 
tarwe 
IX x XI 
4.356 13.245 _j_.423 
2.835 4. 081 5·989 
.. 3.097 
1.054 .. 274 
.. .. 
-
.. .. .. 
'344 .. -250 553 
4.380 



















4.867 1}.82é 4.520 




























U •• :.B.L./B.L.E. U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
R 
Esportazion1 menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
S •i a1 D oggen Segala Rogge 
vers : na ch : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 76 20 
- -
1.053 
- - - -














































19b7 76 20 - - 1.053 - - - - 30 617 308 
tot • INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 - 66 71 - ?.716 10 22 - - - - -i969 120 98 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 




tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO ~968 - - - - - - - - - - - -1969 - -





34 617 3013 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 66 71 - 2.716 10 22 - - - -1969 120 98 
191 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations menauellea (t) Monatliche Auatuhren (t) 
G t 
Baportaaioni aenaili (t) 
0 
Maandelijkae uitYoer (t) 
Ûr7n ers e rzo Gerst 
1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
vers : na ch : verso : na ar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 3.207 4.618 4.125 2.492 4.424 2.5~1 1.000 2.240 4.882 7.582 8.119 8.531 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 3.865 2.705 4.269 5.100 2.942 5.0 8 2.203 602 2.767 5·137 6.995 5.832 
1969 3.535 2.183 
1967 .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . . . 
FRANCE 1968 
-




1967 .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . 
ITALIA 1968 
-
.. .. .. . . . . .. . . .. . . 
-
. . 
1969 .. .. 
1967 .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. 
NEDERLAND 1968 
-
.. .. .. .. . . .. . . .. . . 
-
.. 
1969 .. .. 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.2~1 5.23~ .. 7.977 i·?-48 8.761 
tot. INTRA-CEB/EWG/EEG 1968 3.865 2.725 4.319 5.365 3.187 8.534 2.751 96 2.99 5·254 • 95 5.835 
1969 5.023 3.261 
II. E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
- - - - - - - - - - -
-




- - - - - - - - - -
- -
ESPAGNE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUdE UNI 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NORVEGE 1968 - - - - - - - - - - -
-1969 - -
1967 
- - - - - - - - - -
11.519 1.0ts2 
AUTRES PAYS 1968 
- -




- - - - - - - - - -
11.519 1.~ts2 
1968 
- - - - - -
- - - -
-
tot • EXTR.l-cEB/EWG/EEG 1969 
- -
1967 4.489 4.942 4.520 }.245 4.496 2.962 1.258 2.261 5.235 7·977 19.867 9.843 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.865 2.755 4.319 5·365 3.187 8.534 2.751 696 2.996 5·254 6.995 5.835 
1969 'i.02">; 3.261 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) 
.... veine Hafer 
vers : nach : verso : na ar : I II III 











- - -FRANCE 1968 - - -
1969 - .. 














Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19o7 - - -1968 - 1.8}5 -1969 
-
15 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 













tot • EXTRA-GEB/EWG/EEG 1968 - 4 -1969 5 -
1967 
- - -
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - 1.8}9 -1969 5 1_2 
U.n.B.L./B.L.E.U. 
Bsportazioni aenaili (t) 
Avena 
IV v VI VII 





- - - -
• ~ - -
- - - -
.. 
- - -
- - - -
5}2 220 -2}9 }28 
2}9 
- - - -
'50 220 - 2}9 562 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -


















Maandelijkae uitYoer (t) 
Haver 













































Exportations mensuelles (t) 
Maïs 
vers : nach : verso z naar a 



















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
.. 
- -
















30.232 8.412 11.520 
19.390 28.363 
















300 1.032 1 
2.956 1.272 1.905 
-
650 
18.971 8.995 7.945 
2.956 1.272 1.905 
-
650 
19.174 8.995 7.945 


























Eaportazioni menaili (t) 
Uranoturco 
v VI VII 
- -
.. 
. . .. . . 
- -
.. 
11.004 7-270 15.419 
- -
.. 
.. . . .. 
- -
.. 
.. .. .. 
-
2.503 



















10.099 - 6.802 


























Maandelijkae uitvoer (t) 
Maïs 
IX x XI 




. . 5.167 11.999 
25.348 26.594 12.770 








7.706 6.033 13.8ll) 
















































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportaaioni aena111 (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Autres céréales Ande res Getreide Altri cereali Andere graangewassen 
vers : nach : verso 1 na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. - .. .. .. - - .. - - .. . . 











FRANCE 1968 260 .. • .254 .. .. 1 .. .. 257 255 .. .. .. 
1969 2.160 1.312 
1967 .. 
-















NEDERLAND 1968 .. .. 771 .. 8 1.148 878 80 233 590 151 66 
1969 1.734 3.614 
1967 15 
-
25 51 20 - - 550 - 544 24 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 262 10 1.040 20 159 1.151 1.072 85 684 850 152 106 
1969 ,.,8q4 4.921 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.378 2.026 4.741 1.330 4.894 
-
2.116 3.507 755 - - -
ROYAUNE UNI 1968 
- -
-





- - - - - - - - - -
- -
DANEMARK 1968 
- - - -
- - - -
. 




- - - - - - - -
- - - -
SUISSE 1968 - -
- - - -
-
- - - - -
1969 - -
1967 5.807 656 2.344 
-
8.554 1.000 1.090 301 62 3 1 ~ AUTRES PAYS 1968 - 2 3 3 3 5 15 13 2 8 16 
1969 2 4 
1967 14.185 2.682 7.085 1.330 13.448 1.000 3.20(> 3.1l01l t17 ~ ,6 5 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 2 3 3 3 5 15 
13 2 4 
1969 2 4 
1967 14.200 2.682 /!.110 1.381 13.468 1,000 3.206 4.358 817 3 545 29 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 262 12 1.043 23 162 1 .156 1.087 98 686 858 168 110 
1969 ,.896 4.955 
195 
lxportationa menauellea (t) 
Farine de froment 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 













AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 1968 1969 
i~tl·t 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Austuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
.. .. .. 
;; .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
.. . . 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. . . 
157 16? 1?1 
46 94 82 54 79 
1.095 297 















1.000 1.992 992 
1.8o? 615 2.384 
}.862 5.989 
2.902 2.289 992 
2.295 739 }.263 
4.??4 5.989 
3.060 

























laporta&ioni menaili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
. . .. .. 
. . . . .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . 
. . 
.. .. .. 
808 •• ??9 9} 
126 12? ~\ 833 8?2 
-
25 1.}99 










0{{4 5.8}7 2.}16 
636 3.4o6 2.2?4 
5.986 2,441 1.429 



















2.~0 2. 35 
2.1~ 2.? 5 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
7 } 4 
llo 11~ 22 ,J71 
622 225 50 









.i~l?4 1 /11S6 :~;:41 
1.?21 1.1l2 2.1~4_ 2.689 1.} 0 2.?89 
























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréa1es 
vera : na ch : verso : na ar : 






II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-
.. .. 










.. .. .. 
-
.. 
977 905 1.759 
.. .. .. 
-
.. 
977 926 1.778 














98l! 926 h778 























Baportazioni aenaili (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII 
.. .. .. 
13 21 14 
.. .. .. 
-.. .. 
.. .. .. 
.. .. -
1.449 1.605 497 
. . .. -
1.471 1.627 499 




























Maandelijkae uitYoer (t) 
Meel van andere granen 
IX x XI 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
23 2 49 

































ExPortations mensuelles (t) Monatliche Ausfunren(t) 
JruauA e~ semouie~ de oéréales;céréales mondé~ uriess von Ge~reiae;ùetreidekërner ge-
Esportazioni meneili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
bemnl4 4 semolini di cereaii;cereali Gru~ten. ~rieemeel; gepelde, geparelde, 
pPrl~e: germes de céréales sc~~~~f!achl~f~~e!~~~chrotet oder ge· mondati, perlati; germi di cereali gebroken of geplette granen,graank iemen 
vers ; nadh 1 verso 1 naar • I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 .. 














FRANCE 1968 231 302 ?33 159 205 199 163 24 92 49 1 .. 





.. - .. 
ITALIA 1968 .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
1969 
.. .. 
1967 84 29 38 32 1.8~; 26 1.5~ 1.6_7.1 1.00_ë_ 11·.\\ëo 1.3_:7_6_ 1.171 NEDERLAND 1968 1.258 1.201 1,672 1.530 1,885 1.349 1.232 1.753 1.282 
1969 1.307 1.017 
1967 86 29 38 1.9~~ 2.5~~ 2.4i~ 8~8 1.~~1 1,~0~ 1.4~ 1.~%6 1.221 tot, INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 1.512 1.778 ?.300 2.1 5 1. 2 1. 2 1.9 1. 5 1.385 
1969 1.369 1,049 
II, EX T R A • CEE/EWO/EEG 
1967 212 84 172 131 121 148 t~ 4b ~ 1~ 1~ 60 ROYAUNE UNI 1968 70 105 142 91 50 49 76 
1969 - -
1967 
- - - - - -










1967 195 76 317 302 407 303 595 '+2_6 125 ;t; 11_? 1b1 AUTRES PAYS 1968 90 "!71 294 135 197 253 323 308 464 285 208 
1969 233 329 
1967 407 160 ~~~ 433 528 451 6t68 ~~ ~f9 1(172 ·Ht/ ~t~ 1968 160 376 226 247 302 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 233 329 
1.967 493 189 527 465 559 477 1.512 i:1"ld 1.19_ë 1.JJ9 1.b_1b ~:66~ TOTAL / IHSQBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 2.154 27.36 2.213 2.839 2.?64 2.553 2.257 2.372 2.281 
1969 1.602 1.378 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) 
F·>rinE et cemoules de manioc ~t simil. Hehl und Griess von llaniol< und dgl. 
" 
. 
vers : no. ch : verso : na ar 1 I II III IV 

















1967 - - .. -
l'rALlA 1~68 .. - .. .. 
1969 
.. .. 
1967 26 12 1 9 
NEDEilLAND 1968 .. - .. .. 
1969 
.. .. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 26 12 2 9 1968 10 - 11 11 
1969 1 13 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 - -
196? 26 12 2 9 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAALI1968 10 - 11 11 
1969 1 13 
Bsportazioni mens111 (t) 
Farine e semolini di manioca ecc • 







.. .. . . .. 
.. 
- - -
.. .. .. .. 
.. 1 15 1 
.. .. 
. . . . 
1 1 15 1 
9 3 11 10 




1 1 15 1 10 3 11 10 
198 
Maandelijkse uitYoer (tJ 
1'-leel en Gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
-
.. - .. 
. . 
-
. . .. 
-
.. - .. 
. . 
-







. . .. 




8 12 2 10 
3 - 11 10 
·-
- - - -
- - -
-
8 12 2 10 
3 - 11 10 
199 
IXportationa aenauellea (t) 
Malt 
vere 1 nach 1 vereo anaar r 




NE DER LAND 
tot, INTRA-CEB/EWG/UG 

















































Monatliche Auefuhren (t) 
Malz 
I II III 
1.840 2.290 3.323 








1.575 1,207 1.602 
1,315 1.564 2.151 
565 1.72' 
3.41.5 3.497 4.92.5 
3.883 4.629 6.476 
4,616 5.243 











1.129 50 716 






3.426 2.369 3.917 
2,615 4.119 2.978 
8.?24 4,996 
4.555 2.419 4.633 
6.635 5·869 3.909 
11.446 6.796 
7o970 5.916 9.558 




























Beportazioni aenaili (t) 
Malto 
v VI VII 
3.505 3.933 1.411 











1.908 2.220 2.061 
1.920 1.997 2.720 
5.41} 6.1.59 ?.·472 6.184 6.064 ,419 





240 666 l:l2 
155 250 51+0 
6'75 970 310 
- - -
3.364 2.882 1.1+64 
2.529 5.883 3·925 
7.2l( 4.2 6.328 6.633 t-.'4206 • 55 
12.688 12,487 5.678 



























Maandelijkee uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
3o794 6.497 5o990 







2.075 1.360 2.117 
1.683 1. 712 1.899 
5.899 7.8~7 5·553 5,0 4 8.107 5·797 












1.547 1.662 47b 
1.796 3-631 2.164 
'k·.)o/o b:ttf 31.'àlflf 
'/.866 10.379 10,013 




























Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules inuline 
' 
vers : nach : verso : na ar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1 ( ) Positi on secrète p our tous les amidons 
Monatlicha Austuhren (t) 
Andere Stàrke Inulin 
' 
I II III 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 
Esportaaioni manaili (t) 
Altri amidi e fecole• inuline 
' 
v VI VII VIII 
Maandelijkaa uitvoar (t) 
Zetmeel inuline 
' 
IX x Xl 




l. amid1 e 
201 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Bsportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t). 
r.l nhn ~t ~~ri"" rl~ .-lutPn Kleber und Klebermehl (llnH"a A f"Prin di .-lutin" Gluhn Pn oo4nt~nm~el 
•Vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PAf D'EXPORT TI ONS 
KE !NE AUSFUH EN 
NES ~UNA .t;lH'UJ AO!i.J.Ul'<.t; 
GEE l UITVOER 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Exportations menauellea (t) 
Sons et remoulages 
vars : nac.h 1 VP'rSO 1 naar a 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRE.; PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
19~9 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Kleie und dgl 
I II III IV 
.. .. .. 1.:no 
.. 
-
.. . . 
.. .. 
921 337 425 759 
. . 351 920 274 
449 534 





.. 229 613 466 
356 177 153 345 
271 166 
1.189 715 1.857 2.615 
50g g28 1.533 1.022 77 15 













1.189 715 1.857 2.615 
~~~ ~28 1.5213 1.022 
""' 
Eaportasioni aenaili (t) 
Crusche; stacciature ecc 1 . 
v VI VII VIII 
367 1.362 959 1.158 
1.029 2.058 2.145 573 
262 245 93 37 







347 257 154 192 
725 216 190 167 
996 1.912 1.206 1.387 1.912 2.333 2·355 759 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
996 1.912 1.206 1.387 
1.912 2.333 2·355 759 
202 
Maandelijkae uitYoer (t) 
:èmelen en dgl . 
IX x XI XII 
1.116 369 - 30 
795 1.255 120 20 
476 303 190 156 
34 39 78 137 
- - - -
- - - .. 
351 168 174 182 
352 323 1.206 381 
1.943 840 364 368 
1.181 1.617 1.404 570 









- - - -
1.943 840 364 3b!S 
1.181 1.617 1.404 570 
203 
Exportations mensuelles Ct) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vers : na ch : verso : na ar 1 




NE DER LAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
U,B.B,L./B.L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
SolUbles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 

















1967 - - -
1968 - - -




































Esportazioni menaili (t) 
SolubiLi di pesci o di balena 








































Maandelijkae uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
~ 
- - - ~ 
- - -
- - - -
- - -
~ 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - 10 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 10 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
( ) 
Monatliche Austuhren (t) 
( ) 
Baportaaioni aenaili (t) Maandelijkae uityoer (t) (I) Préparations fourragères I Zubereitetes Futter I Mangimi preparati per animali I Preparaten voor dierenvoeding ( ) 
YPrs : nach s verso z naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CD/DG/DG 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 
B,R.DEUT.iCHLAND 1968 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . 
1969 .. .. 
1967 2.8.54 2.468 2.467 2.?01 2.6}8 2 • .568 2.727 2.821 2.79.5 2.616 2 • .501 3.131 
FRANCE 1968 3.097 2.221 2.442 2.620 2.128 2.817 }.029 3.083 2·730 2.829 2.846 3.041 
1969 3.181 3.088 
1967 839 376 248 .503 417 200 200 219 603 .599 496 360 
ITALIA 1968 1.123 399 711 72.5 647 300 838 2.5.5 789 689 471 583 
1969 825 467 
1967 370 389 .569 78.5 666 519 .5.56 62.5 .594 799 744 835 
NEDERLAND 1968 916 9.53 1.022 1.158 988 882 1.038 1.086 1.067 1.740 1.137 1.472 
1969 1.170 1.3,51 
1967 4.154 3.387 3 • .527 4.277 4.073 3 • .500 3 • .598 3.847 4.09.5 4.179 3.826 4.386 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1968 ,5.224 3.807 4.,509 4.833 4.224 4.282 ,5.118 4.610 4.833 5.364 4.,583 5.225 
1969 c;_?42 c;, 1'\i; 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1967 













- - - - - - - -
- - - -
ANGOLA 1968 
- - - - -
- -








ROYAUME UNI 1968 
- - -
- - -
- - - - -
-1969 
- -
1967 2~596 664 ~33 1.110 807 1 .. 047 484 781 743 1.263 9Z:i 91:10 AUTRES PAYS 1968 1.05.5 1.161 92 630 1.006 469 1 • .542 865 1.010 783 1.295 
1969 958 880 
1967 1.596 664 933 1.110 807 1.047 4_8]t 7~~7 1?~o 1.7~ ~( .1t>.> 
tot. BXTRA-cD/EWG/DG 1968 1.055 1.171 916 679 1.006 469 1·.5Ô3 1.295 1969 9.58 880 
1967 .5.750 4.0.51 4.460 lï.387 4.880 4.547 4.082 4.628 4.838 5.442 4.423 5.549 
TOTAL / INSGaSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 6.279 4.978 5.425 .5.512 5·230 4.7.51 6.681 ,5.,507 5.84} 6.1,58 5·.524 6.520 6-700 6.o16 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 














































Esportazioni aeneili (t) 
Rizo greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
.. .. -.. 





- - - -
.. .. .. 
-
- - 5 
.. . . .. -
- - 5 
3 4 27 -
- - - -
3 - -
- - 5 






Maandelijkee uitvoer (t) 
Rijst in de dop 












.. - .. 

























Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même polis 
ou glacés 
vers: naoh: v.ereo: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





GIBRALTAR MALTE i-968 
1969 
1967 









CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
~~~è TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
od er glasiert 
























2 - 14 
419 522 336 
;:>>;R 655 






















92 92 69 
163 134 225 
54 20 
152 120 134 
163 134 225 
54 20 
154 120 148 































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
bri1lati o lucidati 
v VI VII 
. . .. . . 
337 358 357 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. 
-
1 17 22 
338 381 401 

























46 7 39 
50 1?6 182 
111 62 1s~ 50 126 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
G~pe1de rijst ook ges1epen 
of geglansd 
IX x XI 
168 102 288 
484 314 230 





.. . . 
-
53 38 1 
.. .. -
221 141 294 






















27 ~ 90 192 108 
1~~ ?~ l.f8'8 
































U .. E.-B.L./B.L.E.-:U. 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni aeneili (t) Haandelijkee uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato Gebroken rijst 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






- - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. . . .. 22 49 48 100 100 100 25 
1969 148 75 
1967 - .. - .. - - - - - - - -
FRANCE 1968 .. .. .. .. .. .. . . - .. . . 100 169 
1969 60 
-
1967 - .. - .. - - - - - - - -








- -1967 109 65 22 85 27'+ 130 1a§ 115 111 193 ~· 110 
NEDERLAND 1968 .. . . 94 148 64 64 61+ 74 69 146 44 
1969 41 109 
~~-tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 109 135 22 105 274 130 122 115 111 193 66 110 1968 72 114 194 192 209 135 176 122 278 370 574 238 
1965 249 184 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
SENEGAL 1968 969 
-




1967 313 145 - 20 10 14 - 32 - - 30 20 
AUTRES PAYS 1968 
-




1967 313 145 - 20 10 14 - 32 - - 13,~ 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 969 20 20 101 109 353 





1967 422 28o 22 125 28/:!: 144 122 1'17 111 51'q ~~ 150 TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.o41 134 214 293 318 488 309 122 288 2 8 
1969 249 204 

8192 1·2·3·4 1969 5 
